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P II E F A Z I O N E 
C o m ' è noto la legge comuna le e p rov inc ia le non con templa compi t i d ' i s t i t u t o 
a favore de l s e t t o r e ag r i co lo . L ' E n t e P rov inc i a , t u t t a v i a , d imos t r e rebbe d i non s a p e r 
prendere a t t o di una r ea l t à c o n t i n u a m e n t e in movimento s e , a v v a l e n d o s i d e l l e s p e s e fa-
c o l t a t i v e , non f a c e s s e s o s t a n z i a l m e n t e s e n t i r e la s u a p r e s e n z a ne l la s o l u z i o n e d e i pro-
blemi de l l a g e n t e de i c a m p i . 
In provincia di V e r c e l l i il s e t t o r e a g r i c o l o pe ra l t ro ha un ruolo ancora premi-
nen te . Nel la parte p i a n e g g i a n t e de l t e r r i to r io p rov inc i a l e , dove s i produce il 45 per c e n -
to de l r i s o i t a l i ano , l ' a g r i c o l t u r a con t inua in fa t t i ad e s s e r e uno de i perni p r inc ipa l i s u 
cu i ruota l ' e conomia . Sot to molti a s p e t t i gli o s t a c o l i che g l i a d d e t t i a l l a a t t i v i t à prima-
ria s i t rovano a dove r s u p e r a r e , s o n o gl i o s t a c o l i a n c h e d e l l e a l t r e c a t e g o r i e e c o n o m i c h e . 
In a l t r i te rmini , da una ag r i co l tu ra moderna e d i n a m i c a , in g rado di e s s e r e a u t e n t i c a m e n -
te compet i t iva a l i ve l lo n a z i o n a l e e comuni ta r io , d i p e n d e la modern i tà e la d i n a m i c i t à d e l 
V e r c e l l e s e e di a l t r e zone d e l l a p rov inc i a . Solo a p p a r e n t e m e n t e sembra una a s s e r z i o n e 
p a r a d o s s a l e ; ma una ag r i co l t u r a a r c a i c a non c o n s e n t i r à mai l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l l a 
p ianura i rr igua, mentre un s e t t o r e a g r i c o l o p ro t e so al fu tu ro f a c i l i t e r à il fo rmars i di una 
« economia in tegra ta », c e r t a m e n t e più so l i da di una economia f o n d a t a su una s o l a a t t i -
v i tà-
A t t r a v e r s o l ' A s s e s s o r a t o a l l ' a g r i c o l t u r a e a l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e , da anni 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P rov inc i a di V e r c e l l i a s s u m e i n i z i a t i v e in f u n z i o n e d e l s e t t o r e 
e c o n o m i c o pr imar io . Ovv iamen te per il loro gran numero non tu t t i i temi s u i qua l i è indi-
s p e n s a b i l e s e n s i b i l i z z a r e ' le c a t e g o r i e a g r i c o l e s o n o s t a t i c o m p l e t a m e n t e s v i l u p p a t i . A 
più r i p r e se , però, g l i e s p e r t i , i r a p p r e s e n t a n t i d e g l i ope ra to r i a g r i c o l i e d e c i n e di produt-
tori hanno p u b b l i c a m e n t e a t t e s t a t o l ' i m p e g n o d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a d i 
V e r c e l l i ne 11 'affrontare le maggior i q u e s t i o n i che r i g u a r d a n o da v i c i n o il s e t t o r e a g r i c o -
lo p r o v i n c i a l e . 
Non c i s a r e b b e neppure bisogno, , t r a t t a n d o di q u e s t e c o s e , d i r i ch iamare la 
a t t e n z i o n e s u l f a t t o c h e la d i f f u s a m e c c a n i z z a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a v e r c e l l e s e ha c o n f e -
r i t o una d i m e n s i o n e r i l e v a n t e al problema d e l l a v i a b i l i t à r u r a l e . S e n z a s t r a d e v i c i n a l i , 
i n t e rpode ra l i e p o d e r a l i a d e g u a t e e ben t e n u t e , l ' u s o d e i t r a t t o r i , d e i r imorchi a g r i c o l i , 
d e l l e m i e t i t r e b b i a t r i c i e di a l t r e m a c c h i n e c o n t i n u e r e b b e ad e s s e r e a n t i e c o n o m i c o . I pro-
p r i e t a r i , o c o l o r o c h e le u t i l i zzano . , hanno n e c e s s i t à c h e le m a c c h i n e a g r i c o l e p o s s a n o 
muovers i con r ap id i t à , c h e non .s iano s o t t o p o s t e ad un e c c e s s i v o logoramen to e c h e il lo-
ro s p o s t a m e n t o da a p p e z z a m e n t i a z i e n d a l i pur t roppo mol lo lon tan i uno d a l l ' a l t r o non di-
ven t i pun tua lmen te un dramma. Vi è un s o l o modo per c o n s e g u i r e q u e s t i o b b i e t t i v i e c a -
povo lge re una s i t u a z i o n e c h e - b i s o g n a s o t t o l i n e a r l o - è a n c o r a t u t t ' a l t r o c h e c o n f o r t a n -

te: la c o s t i t u z i o n e d e i c o n s o r z i fra gl i u ten t i de l l e s t r a d e v i c i n a l i , in te rpodera l i e pode-
r a l i . 
La l egge 126 s u l l ' a s s e t t o e s u l l a c l a s s i f i c a z i o n e s t r a d a l e in I t a l i a , per i 
c o n s o r z i fra gl i u ten t i d e l l e s t r a d e v i c i n a l i è c a t e g o r i c a : gl i o rgan i smi debbono e s s e r e 
c o s t i t u i t i obb l iga to r i amen te e quando v iene meno al s u o dove re il comune i n t e r e s s a t o , 
p rocede di au to r i t à il p re fe t to . Na tu ra lmen te a l l ' a p p l i c a z i o n e di d i s p o s t i l e g i s l a t i v i c h e 
s i r ipromet tono f i n a l i t à e c o n o m i c h e e p r o g r e s s i s e t t o r i a l i in un P a e s e l ibe ro e democra -
t i co è megl io g iungere s p o n t a n e a m e n t e , per int imo c o n v i n c i m e n t o . 
Un c o n s o r z i o fra g l i u t e n t i per le s t r a d e v i c i n a l i c o e r c i t i v o da r ebbe s c a r s i 
r i su l t a t i , mentre è d i m o s t r a t o c h e un o rgan i smo f o r m a t o s i con la c o n v i n z i o n e e la buona 
vo lon tà deg l i i n t e r e s s a t i s a r à s e m p r e f u n z i o n a l e ed e f f i c a c e . 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a di V e r c e l l i , ponendo a d i s p o s i z i o n e f in 
da l 1966 s t i m o l i f i n a n z i a r i c o s p i c u i , ha s c e l t o la s t r a d a d e l l a s p o n t a n e a a s s o c i a z i o n e 
d e g l i u ten t i d e l l e s t r a d e v i c i n a l i . 
Va le la pena r ipor ta re di s e g u i t o , in un p rospe t to , g l i s t a n z i a m e n t i a s s e g n a -
ti neg l i ultimi due a n n i agl i o rgan i smi c o n s o r t i l i e il numero di q u e s t i c h e ne hanno be -
n e f i c i a t o . D a l l e c i f r e r e l a t i v e a i c o n s o r z i s i potrà r i l e v a r e c h e la s i t u a z i o n e è in movi-
mento e c h e la forma a s s o c i a t i v a s i va s empre più d i f f o n d e n d o . 
Consorz i C o n s o r z i G e s t i o n i I n t e r v e n t i C o n t r i b u t o com-
A n n o s t r . v i c i n a l i s t r . i n te rpod . s p e c i a l i p a r t i c o l a r i p l e s s i v o c o n c e s s o 
numero numero comuna l i numero da Amm. P rov . L . 
1 9 6 6 37 16 5 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 9 6 7 57 12 5 16 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a di V e r c e l l i t r ae s o d d i s f a z i o n e da l d a t o d i 
f a t t o a c q u i s i t o de l d i f f o n d e r s i d e l l a m e n t a l i t à a s s o c i a t i v a e d e l l a t e n d e n z a a l l a c o s t i t u -
z i o n e d e i c o n s o r z i fra g l i u t en t i d e l l e s t r a d e r u r a l i , a norma d e l l a c i t a t a l egge 126. C i ò 
è il f r u t t o non s o l t a n t o de i fondi pos t i a n n u a l m e n t e a d i s p o s i z i o n e , ma di una a z i o n e d i 
a s s i s t e n z a s v o l t a c a p i l l a r m e n t e , che s i è d i m o s t r a t a di una e f f i c a c i a s o r p r e n d e n t e . La 
P r o v i n c i a ha a f f i d a t o ad un geomet ra p r o f e s s i o n i s t a l ' i n c a r i c o d i a s s i s t e r e g r a t u i t a m e n t e 
i comuni ne l l a f a s e d i c o s t i t u z i o n e de i c o n s o r z i . L ' E n t e , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , non ha 
l a s c i a t o m a n c a r e il s u o i n t e r v e n t o f i n a n z i a r i o per le s p e s e di c o s t i t u z i o n e e come s i è 
g i à a c c e n n a t o , s i i n c o m i n c i a ad a v e r e la p o s s i b i l i t à di a p p r e z z a r e i r i s u l t a t i . T r a l ' a l t ro , 
n e l l a maggior par te d e i c a s i s i è pe rvenu t i al r i p r i s t i n o d e i r appo r t i tra comuni e c o n s o r -
zi per q u a n t o r i gua rda l ' e r o g a z i o n e del c o n t r i b u t o c o m u n a l e d o v u t o per l e g g e . In propo-
s i t o va a n c h e d e t t o c h e l ' a s s e g n a z i o n e de l c o n t r i b u t o p r o v i n c i a l e è s t a t o c o n d i z i o n a t o 
a l l a r e g o l a r i t à d e i r appor t i cu i a b b i a m o a c c e n n a t o . Ino l t re , l ' a u m e n t o de l numero d e i 
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conso rz i fra g l i u tent i d e l l e s t r a d e v i c ina l i va ovviamente a t u t to van t agg io de l r iord ina-
mento o rgan ico de l l a v i ab i l i t à rurale in provincia di Verce l l i . In fa t t i lo S ta to in te rv iene 
f i nanz i a r i amen te per la manutenz ione ordinar ia e s t r ao rd ina r i a de l l e s t r ade v i c ina l i ed in-
te rpodera l i là dove vi sono forme a s s o c i a t i v e l ega lmen te c o s t i t u i t e . 
P e r i d i v e r s i punti di c o n t a t t o che e s i s t o n o fra i due a rgoment i , il d i s c o r s o 
s u i conso rz i f ra g l i u ten t i d e l l e s t r a d e v i c i n a l i può e s s e r e a l l a r g a t o a l la c o o p e r a z i o n e 
a g r i c o l a . E s s a , in fa t t i , non s i c o n c r e t a s e manca lo s p i r i t o a s s o c i a t i v o e abb iamo pro-
prio v i s t o che a l l a sua fo rmaz ione ha con t r i bu i to l ' a t t i v i t à per la c o s t i t u z i o n e deg l i orga-
nismi conso r t i l i s t r a d a l i . Come appare da l p ro spe t t o r i a s s u n t i v o , ag l i s t a n z i a m e n t i per 
la c o o p e r a z i o n e ag r i co la c o r r i s p o n d e un aumento d e l l e c o o p e r a t i v e . 
C o o p e r a t i v e ag r i - Cooper . A g r i e , e con- I n te r ven t i C o n t r i b u t o c o m p l e s -
Anno c o l e d i s e r v i z i o so rz i d i t r as fo rmaz . e p a r t i c o l a r i s i v o c o n c e s s o d a l l a 
numero commerc. numero numero Amm. P r o v . L i r e 
1 9 6 6 2 0 9 1 £i 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
1967 24 7 8 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Non s i è o t t e n u t o s o l t a n t o q u e s t o . I produt tor i a g r i c o l i s o n o s t a t i i nvog l i a t i 
ad a f f r o n t a r e il problema d e l l ' a s s o c i a z i o n i s m o nel s e t t o r e d e l l a zoo tecn ia , , dove occo r -
rono s o p r a t t u t t o o rgan i smi per la r a c c o l t a d e l l a t t e c h e r i e s c a n o a d o t a r s i di impiant i di 
r e f r i g e r a z i o n e , c o n s e r v a z i o n e ed e v e n t u a l m e n t e l a v o r a z i o n e de l p rodot to . Da l la loro e s i -
s t e n z a ed e f f i c i e n z a d i p e n d e l ' a u m e n t o de l po te re c o n t r a t t u a l e d e l l e c a t e g o r i e a g r i c o l e e 
la e l i m i n a z i o n e di i n t e rmed iaz ion i c h e comprimono e c c e s s i v a m e n t e i r i c a v i , l a s c i a n d o i 
p r ezz i a l l ' o r i g i n e d e i prodot t i ad un l i ve l l o non r emune ra t i vo . 
Buone c o n d i z i o n i per il s e t t o r e z o o t e c n i c o , comunque , non s i r i c r e a n o s o l -
t a n t o con l ' a s s o c i a z i o n e d e i s i n g o l i a l l e v a t o r i d i b e s t i a m e e d e i produt tor i di l a t t e . Oc-
corre mig l io ra re e a f f i n a r e la t e c n i c a di a l l e v a m e n t o , p r e s c i n d e n d o da s c h e m i t r ad iz io -
na l i c h e p o r t e r e b b e r o a l f a l l i m e n t o de l l a z o o t e c n i a p r o v i n c i a l e . E ' i n d i s p e n s a b i l e dunque 
portare a t e rmine il p r o c e s s o di r i s a n a m e n t o del bes t iame, , c u r a n d o c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
tu t t i gl i as [x : t t i v e t e r i n a r i c h e hanno impl icaz ion i e c o n o m i c h e , gli a s p e t t i commerc i a l i , 
la s p e r i m e n t a z i o n e e la r i c e r c a . 
Come è no to al s o s t e g n o d e l l a z o o t e c n i a p rovvede lo S ta to con a p p o s i t i f i -
n a n z i a m e n t i , ma s p e s s o i d i s p o s t i l e g i s l a t i v i , s u l l a c ui b a s e e s s o in terv iene , , p r e s e n t a -
no zone d 'ombra , oppure s o n o d e c i s a m e n t e ca ren t i. 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a di V e r c e l l i - g l i i n t e r v e n t i con gl i s t a n -
z i amen t i annui s o n o e l e n c a t i nel p r o s p e t t o s e g u e n t e - s i è r i p r o m e s s a d i e l i m i n a r e le 
« zone d 'ombra » e le lac une c i t a t e , c h e s o n o i n e v i t a b i l i ed è n a t u r a l e c h e in tenda s e g u i -
re la s t e s s a p o l i t i c a a n c h e in fu tu ro . Pur e s s e n d o l ' a g r i c o l t u r a d e l V e r c e l l e s e o rma i lut-
i l i 

ta p ro tesa a l l a c o l t i v a z i o n e de l r i so ed a v e n d o ragg iun to in q u e s t a co l tu ra u n ' a l t a s p e -
c i a l i z z a z i o n e , s a r e b b e poco s a g g i o favor i re l ' e l i m i n a z i o n e d e l l ' a l l e v a m e n t o de l b e s t i a -
me. E s s o è fondamen ta l e per il manten imento d e l l ' e q u i l i b r i o a z i e n d a l e ne l l a pianura irri-
gua, mentre c o s t i t u i s c e l ' un ica a t t i v i t à c h e off ra una r emuneraz ione ne l le zone co l l i na r i 
e montane. 
N ° D e s c r i z i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o Anno 1966 Anno 1967 
ord. da par te d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e P r o v i n c i a l e L i r e L i re 
1 Cont r ibu t i per l ' a c q u i s t o d i to re l l i con g e n e a l o g i a 
( r a z z e : bruna a l p i n a , f r i s o n a , p i e m o n t e s e e p e z z a t a 
r o s s a 7 .000 .000 7 .000 .000 
2 P r e m i per l ' ammodernamen to d e l l e s t a l l e 2 .500 .000 3 .000 .000 
3 P e r l ' e f f e t t u a z i o n e d e i con t ro l l i f u n z i o n a l i 3 .500 .000 4 .000 .000 
4 Con t r ibu t i per i n t e rven t i d i f e c o n d a z i o n e a r t i f i c i a l e 2 .000 .000 2 .000 .000 
5 A c c e r t a m e n t i d i a g n o s t i c i ne i nuc l e i di s e l e z i o n e 1 .000.000 1 .400 .000 
6 C o n t r i b u t o per l ' o r g a n i z z a z i o n e d i m o s t r e - m e r c a t o 
b e s t i a m e 3 .000 .000 2 .000 .000 
7 C o n t r i b u t o a f avore d e l l a s u i n i c o l t u r a 500 .000 250 .000 
8 C o n t r i b u t o a f avo re d e l l a a v i c o l t u r a 500 .000 250 .000 
9 P e r l ' a c q u i s t o d i ma te r i a l e per la marca tu ra d e i bo-
vini in s e l e z i o n e e per il f u n z i o n a m e n t o d e l l e Com-
m i s s i o n i 500 .000 500 .000 
10 C o n t r i b u t o per la p u b b l i c a z i o n e d e l « N o t i z i a r i o zoo-
t e c n i c o » 500 .000 6 0 0 . 0 0 0 
11 C o n t r i b u t i per l ' a c q u i s t o d i mungi t r i c i m e c c a n i c h e 
mobi l i 3 . 0 0 0 . 0 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
12 Con t r i bu t i per l ' a c q u i s t o d i a p p a r e c c h i a t u r e per la 
r a c c o l t a e r e f r i g e r a z i o n e de l l a t t e — ~ rr 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
13 C o n t r i b u t i per l ' a c q u i s t o di r e c i n t i e l e t t r i c i per la 
c u s t o d i a d e l b e s t i a m e al p a s c o l o F = = 1 .000 .000 
14 C o n t r i b u t o per la p r o f i l a s s i a n t i a f t o s a 500 .000 5 0 0 . 0 0 0 
15 A n a l i s i g r a t u i t e de i fo ragg i 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
16 P i a n o d i r i s a n a m e n t o z o o t e c n i c o 10 .000 .000 10 .000 .000 
17 C o n t r i b u t i ad I s t i t u t i d i s p e r i m e n t a z i o n e ne l s e t t o r e 
z o o t e c n i c o 1 .200 .000 1 .200 .000 
3 7 . 7 0 0 . 0 0 0 4 8 . 7 0 0 . 0 0 0 
Una t r a t t a z i o n e s p e c i f i c a mer i ta l ' i n i z i a t i v a a s s u n t a d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
d e l l a P r o v i n c i a d i V e r c e l l i due anni fa |xir r e n d e r e p o s s i b i l e l ' a n a l i s i d e i t e r r en i c o l t i -
vab i l i e de i fo ragg i , ponendo c o s ì a n c h e le b a s i per la c o m p i l a z i o n e di una c a r t a agro-

nomica p rov inc ia l e . Tu t t i gl i opera tor i ag r i co l i s a n n o che ormai non s i può impos ta re 
conven ien t emen te una col tura o un programma di a l imen taz ione de l b e s t i a m e s e non s i 
c o n o s c e l ' in t ima compos iz ione d e i te r reni e de l fo raggio . In b a s e , i n f a t t i , a i r e fe r t i de l -
le a n a l i s i s i p o s s o n o dec ide re le conc imaz ion i e i cor re t t iv i a l l ' a l i m e n t a z i o n e de i bovi-
ni . Nel la reg ione p iemontese e a n c h e in provincia g l i i s t i t u t i u n i v e r s i t a r i e i l abora tor i 
per a n a l i z z a r e i campioni di t e r reno e di fo ragg io s o n o d i v e r s i . In g e n e r e t u t t av i a g l i ope-
ra tor i ag r i co l i non vi r icorrono f r equen temen te per « f ren i p s i c o l o g i c i » e per i n t e r caped i -
ni bu roc ra t i che . 
Dovrebbero e s s e r e in fa t t i gli i n t e r e s s a t i a provvedere a i p r e l i ev i e ad a s s u -
mere l ' i n i z i a t i v a di inviar l i ag l i o rgan ismi s p e c i a l i z z a t i per g l i e s a m i . Quando anche 
q u e s t o primo o s t a c o l o f o s s e s u p e r a t o vi s a r e b b e sempre q u e l l o d e l l a d i f f i c i l e l egg ib i l i t à 
d e i r e fe r t i s u l l a cui b a s e s i devono poi s c e g l i e r e le t e c n i c h e di t r a t t a m e n t o d e i t e r r en i 
c o l t i v a b i l i , il d o s a g g i o d e l l e c o n c i m a z i o n i e la po l i t i ca mang imis t i ca da a t t ua r e ne l l a 
s t a l l a . 
P r e n d e n d o c o s c i e n z a d e l l ' e s i s t e n z a di q u e s t i problemi, non f a c i l m e n t e s u p e -
rab i l i s p o n t a n e a m e n t e da i s i n g o l i produt tor i ag r i co l i , l 'Ammin i s t r az ione d e l l a P r o v i n c i a 
di Ve rce l l i ha r i t enu to di r imuovere d i r e t t a m e n t e gran par te d e l l e remore . 
L ' A s s e s s o r a t o a l l ' a g r i c o l t u r a e a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o fin da l primo anno 
del f u n z i o n a m e n t o d e l « s e r v i z i o a n a l i s i » ha s v o l t o una c a p i l l a r e p ropaganda fra i pro-
du t to r i ag r i co l i . L ' o b b i e t t i v o e r a d i s u s c i t a r e l ' i n t e r e s s e d e l l a s t r a g r a n d e magg io ranza d i 
q u e s t i po iché è a t t r a v e r s o la p iena d i s p o n i b i l i t à d e l l a m a s s a che s i c o n s e g u o n o r i s u l t a t i 
c o n c r e t i . 1 d a t i in p o s s e s s o d e l l ' a s s e s s o r a t o d i m o s t r a n o che s i è r i u s c i t i n e l l ' i n t e n t o . 
La c o n s t a t a z i o n e d e i primi ag r i co l t o r i c h e le a n a l i s i de i t e r ren i e d e i fo ragg i a v e v a n o 
una loro v a l i d i t à e m e t t e v a n o al r ipa ro da g rav i error i , nel la c o l t i v a z i o n e s o p r a t t u t t o de l 
r i s o e ne l la c o n d u z i o n e deg l i a l l evament i , , in poco tempo è d i v e n t a t a uno s t i m o l o fonda-
m e n t a l e . 
Ogni e v e n t u a l e c o m p l i c a z i o n e di c a r a t t e r e t e c n i c o e b u r o c r a t i c o è s t a t a to l ta 
d i mezzo . Il p e r s o n a l e d i p e n d e n t e d a l l ' a s s e s s o r a t o a l l ' a g r i c o l t u r a p rovvede in fa t t i a pre-
l eva re i c a m p i o n i . E s s i s o n o poi inv ia t i ag l i i s t i t u t i con cui la P r o v i n c i a ha a c c o r d i e i 
r e f e r t i r e l a t i v i a c i a s c u n campione s o n o quindi s p e d i l i ag l i u f f i c i d e l l ' a s s e s s o r a t o a l l a 
a g r i c o l t u r a . Anche il compi to di fa r l i a v e r e a g l i i n t e r e s s a t i è s t a t o a f f i d a t o ag l i u f f i c i 
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e p rov inc i a l e in modo che s i p o s s a n o dare , con una r e l a z i o n e e s p l i -
c a t i v a sommar ia , i primi o r i e n t a m e n t i . Viene c o s ì man tenu to un c o n t a t t o e f f i c a c e che c i 
s i pone di r ende re s empre più o rgan i co . L ' e s i g e n z a è p a r t i c o l a r m e n t e s e n t i t a d a i produt-
tori ag r i co l i i q u a l i a n n e t t o n o a l l a p o s s i b i l i t à di o t t ene re c o n s i g l i d a i t e c n i c i ag r i co l i 
d e l l a P r o v i n c i a s t r a o r d i n a r i a impor tanza . 
Se da un la to non s f u g g e a n e s s u n o l ' u t i l i t à d e l l a c o m p i l a z i o n e d e l l a c a r t a 
ag ronomica p rov inc i a l e per la p rogrammazione di c e r t e c o l t i v a z i o n i e per e v i t a r e di im-
b o c c a r e s t r a d e s b a g l i a t e , d a l l ' a l t r a non può e s s e r e s o t t o v a l u t a t a a n c h e l ' i m p o r t a n z a e -
conomica d e l l e a n a l i s i de i t e r ren i e d e i f o r agg i . Abbiamo già d e l l o , per q u a n t o r igua rda 
l ' a l i m e n t a z i o n e del b e s t i a m e , c h e la c o n o s c e n z a d e i fo raggi pe rmet te di s c e g l i e r e gl i 
o r i en t amen t i m a n g i m i s t i c i più c o n s o n i , e v i t a n d o il d e p e r i m e n t o d e g l i animal i - , gli abor t i 
f r e q u e n t i n e l l e b o v i n e c a u s a t i d a l l a c a t t i v a a l i m e n t a z i o n e , e pe rme t t e r à d i o t t e n e r e 
• . . L! .. =;.. 
« s t anda rd » di produzione de l l a ca rne e d e l l a t t e s o d d i s f a c e n t i . Più di ogni a l t ra c o n s i -
d e r a z i o n e un s e m p l i c e c a l c o l o r i f e r i to a l l a zona di r i s a i a è in grado di met tere in ev i -
denza il t o rnacon to de r ivan t e d a l l e a n a l i s i de i te r reni i n v e s t i t i a r i s o . I t i t o l a r i di s e i -
c e n t o a z i e n d e de l l a p iana r i s i c o l a che , c o n o s c e n d o f ina lmen te la c o m p o s i z i o n e de i ter-
reni , « l avoreranno in co l l abo raz ione » con le proprie r i s a i e av ranno pos to le b a s i per ot-
tenere un aumento d e l l a produzione di a lmeno s e imi l a qu in t a l i . Q u e s t o , in termini mone-
ta r i , s i g n i f i c a un aumen to de i r i cav i di ol t re c i n q u a n t a mil ioni che., o l t re ad a v e r e una in-
f l u e n z a b e n e f i c a s u l l ' e c o n o m i a , g i u s t i f i c a la s p e s a s o s t e n u t a d a l l ' E n t e pubb l i co per il 
mig l ioramento d e l l a p rodu t t iv i t à . 
Un quadro d ' a s s i e m e e a n a l i t i c o d e l l ' a t t i v i t à s v o l t a d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
d e l l a p rov inc ia d i V e r c e l l i ne l s e t t o r e d e l l e a n a l i s i de i t e r ren i e de i fo ragg i è o f f e r t o 
da l s e g u e n t e p rospe t t o . 
A N A L I S I T E R R E N I E F O R A G G I 
S i t u a z i o n e al 31 -12-1968 
N. C O M U N E 
T E R R E N I F O R A G G I 
campion i 
p r e l e v a t i 
campion i 
a n a l i z z a t i 
campioni 
p r e l e v a t i 
campion i 
a n a l i z z a t i 
1 A l b a n o V e r c e l l e s e 2 2 
- r - = = 
2 A l ice C a s t e l lo 18 16 9 7 
3 A n d o r n o M i c c o 2 2 ==s = = 
4 A r b o r i o 35 35 18 11 
5 A s i g i ¡ano 10 10 = = = = 
6 Ba l occo 13 13 = = = = 
7 Benna = = = 1 1 
8 B i a n z è 38 32 13 13 
9 B i e l l a 12 = = = = = 
10 Borgo d ' A l e 43 43 16 7 
n Bo rgo V e r c e l l i 4 4 
12 B u r o n z o 11 11 \ 1 
13 C a n d e l o 1 1 == = = 
14 C a r e s a n a 23 21 = = = = 
15 C a r e s a n a b l o t 3 = = 2 2 
16 C a r i s i o 22 21 3 3 
17 C a s a n o v a E l v o 10 6 = 
— 
18 C a s t e l l e t t o C e r v o = = = = 1 1 
19 C a v a g l ià 15 15 15 9 
20 C o r r i o n e 1 1 T = = 
21 C i g l iano 22 20 23 15 
22 C o l l o b i a n o 10 4 = = = = 
23 C o s s a t o 6 4 3 3 
-;a;1c ib m .il 
il) ; 
lo »neriDutig 
• 
o v ! 
N. C O M U N E 
T E R R E N I F O R A G G I 
campioni 
p re l eva t i 
campioni 
a n a l i z z a t i 
campioni 
p r e l e v a t i 
campioni 
a n a l i z z a t i 
24 C o s t a n z a n a 30 30 1 1 
25 C r e s c e n t i n o 69 52 5 5 
26 Crova 5 5 = = 
27 Desana 5 5 = = = 
28 Dona to = = = = 1 1 
29 F o n t a n e t t o Po 4 4 = = = = 
30 F o r m i g l i a n a 14 14 2 2 
31 G a t t i n a r a f i 9 = = i±se 
32 Gh is larengo 12 12 1 1 
33 G r a g l i a — = = 1 1 
34 G regg io 16 16 1 1 
35 L a m p o r o 13 13 1 1 
36 L e n t a 10 10 = = = = 
37 L ignana 13 11 = = = = 
38 L i v o r n o F e r r a r i s 50 42 21 21 
39 L o z z o l o 2 1 = = -
40 M a s s a z z a 4 4 = = = = 
41 M o n c r i v e l l o 34 29 13 7 
42 M o t t a l c i a t a 3 = = 3 1 
43 Mo t t a de i C o n t i 1 1 = = = = 
44 M u z z a n o = = = = 1 1 
4 5 O l c e n e n g o 7 7 = = = = 
46 O l d e n i c o 4 1 1 1 
47 P a l a z z o l o V e r c e l l e s e 6 6 = = * = = 
48 P e r t e n g o 3 3 = = = = 
49 P e z z a n a 13 13 = = 
50 P o l l o n e = = = 2 2 
51 P o n d e r a n o 2 = 4 = = = = 
52 P r a r o l o 5 4 = = = = 
53 Qu in fo V e r c e l le se 12 1 1 1 
54 R i v e 4 4 = = = = 
55 R o a s i o 10 10 = = = = 
56 Ron secco 16 4 = = = = 
57 R o p p o l o 3 1 2 = = 
58 R o v a s e n d a 20 20 1 1 
59 S a l a s c o 5 4 2 2 
60 Sa l i 5 2 2 1 
61 Sa lugg ia 18 18 14 14 
62 S a l u s s o l a 15 14 2 2 
63 Sand ig l ¡ano 1 1 2 1 
6 4 San Germano V e r c e l l e s e 21 7 = = = = 
65 San G i a c o m o V e r c e l l e s e 11 11 = = 

T E R R E N I F O R A G G I 
N. C O M U N E 
campioni 
p r e l eva t i 
campioni 
a n a l i z z a t i 
campioni 
p r e l eva t i 
campioni 
a n a l i z z a t i 
66 Santh ià 15 5 =
— — = 
67 Se r rava l l e Sesia 1 = = : = = 
68 St ropp iano 16 15 1 1 
69 T r i c e r r o 3 3 = = = = 
70 T r i n o 4 5 41 5 5 
71 T r o n z a n o 40 31 16 16 
72 V a l d e n g o 1 = = = = = = 
73 V a l l e Mosso = = 1 1 
74 V a r a l l o 1 = = = = = = 
75 V e r c e l l i 41 30 7 4 
76 Ver rone 1 = = = = = = 
77 V i l l a n o v a B i e l l e s e 8 3 2 2 
78 V i l i a rbo i t 41 35 1 1 
79 V i Ha ta 5 5 = = = = 
80 V i v e r o n e 4 1 = = -
81 Z i m o n e 3 3 ó 5 
1.003 8 2 2 225 176 
Gli s f o r z i per r a z i o n a l i z z a r e l ' ag r i co l t u r a p r o v i n c i a l e , per da r l e p r o s p e t t i v e 
moderne e per a u m e n t a r e la sua p rodu t t iv i t à non a v r e b b e r o t u t t a v i a s e n s o s e , p a r a l l e l a -
mente , non c i s i p r e o c c u p a s s e s e r i a m e n t e a n c h e d e l mig l io ramen to d e l i e a b i t a z i o n i rura l i 
e de l l a t r a s f o r m a z i o n e de i t e r r en i . L ' a t t i v i t à ag r i co l i , come del r e s t o q u a l s i a s i a l t r a a t -
t i v i t à e c o n o m i c a , d e v e e s s e r e s empre in f u n z i o n e d e l l ' u o m o . E ' in fa t i i l ' uomo e la c o l -
l e t t i v i t à c u i e g l i a p p a r t i e n e che , a t t r a v e r s o l ' a u m e n t o d e g l i s t a n d a r d s di p rodu t t i v i t à e 
la r i c c h e z z a , d e b b o n o r i t ra rne b e n e f i c i . Non è dunque a s s o l u t a m e n t e c o n c e p i b i l e ( s i p o -
t r ebbe a f f e r m a r e : non è a s s o l u t a m e n t e morale) o t t e n e r e l ' i n c r e m e n t o d e l l e med ie un i t a r i e 
per e t t a r o r e l a t i v e al r i s o oppure q u a n t i t a t i v i maggior i di l a t t e e d i c a r n e e poi c o s t r i n g e -
re il r i s i c o l t o r e o l ' a l l e v a t o r e a c o n t i n u a r e a v ive r e in c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i a n a c r o n i -
s t i c h e . 
P u r t r o p p o d o v e n d o fa r f ron te a l l e e s i g e n z e p o s t u l a t e d a l l ' i n d i s p e n s a b i l e au-
men to d e l l a p rodu t t i v i t à , gli adde t t i a l l ' a g r i c o l t u r a non s e m p r e d i s p o n g o n o d e i fond i ne-
c e s s a r i per mig l io ra re le loro ab i t az ion i . , per a v v i c i n a r s i a l l e c o n d i z i o n i d i v i ta d e l l a 
c i t t à , jx^r d i s p o r r e di q u e i minimi c o m f o r t s ormai i r r i n u n c i a b i l i e per d a r e un a s s e t t o di-
v e r s o a i t e r ren i da cu i t r aggono il loro s o s t e n t a m e n t o . In q u e s t o s o c c o r r e lo S t a t o c o n leg-
gi a p p o s i t e (ad e s e m p i o il p i a n o verde n. 2), ma è e v i d e n t e che s e ag l i i n t e r v e n t i a l ive l -
lo n a z i o n a l e s i a g g i u n g o n o a n c h e q u e l l i d e g l i e n t i loca l i , più T a r d a m e n t e s i r i u s c i r à 
n e l l ' i n t e n t o di t r a s f o r m a r e le c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i de l mondo ru ra l e . L ' A m m i n i s t r a z i o n e 
d e l l a P r o v i n c i a di V e r c e l l i dal 1967 ha p o s t o a d i s p o s i z i o n e per i mig l io ramen t i a z i e n -

d a l i ( ne i q u a l i , appun to , s o n o c o m p e n d i a t i il m i g l i o r a m e n t o d e l l e a b i t a z i o n i r u r a l i e d e i 
t e r r en i ) uno s p e c i f i c o s t a n z i a m e n t o . Ino l t r e l ' a s s e s s o r a t o p r o v i n c i a l e a l l ' a g r i c o l t u r a e 
a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o ha c o n d o t t o in por to una i n d a g i n e a p p r o f o n d i t a per a c c e r t a r e 
q u a n t e a z i e n d e a g r i c o l e e c a s c i n a l i n e l t e r r i t o r i o p r o v i n c i a l e s o n o a n c o r a s p r o v v i s t i d i 
e n e r g i a e l e t t r i c a . 1 r i s u l t a t i c o s t i t u i r a n n o b a s e per s o l l e c i t a r e g l i o r g a n i p r e p o s t i a l l a 
c o s t r u z i o n e d e g l i e l e t t r o d o t t i n e c e s s a r i , ment re s i è g i à c o n c o r d a t o un p rogramma per la 
e l e t t r i f i c a z i o n e con il C o n s o r z i o d i B o n i f i c a d e l l a B a r a g g i a V e r c e l l e s e . E s s o , l i m i t a t a -
men te a l c o m p r e n s o r i o di b o n i f i c a , ha p e r m e s s o d i r i co r r e r e a i f o n d i F . E . O . G . A . pe r il f i -
n a n z i a m e n t o d e l l e l i n e e di e l e t t r i f i c a z i o n e . L ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a d i V e r -
c e l l i s i è a s s u n t a l ' i m p e g n o di c o n t r i b u i r e a l p a g a m e n t o d e g l i i n t e r e s s i p a s s i v i d o v u t i 
per la r e a l i z z a z i o n e d e g l i e l e t t r o d o t t i r u r a l i p r e v i s t i d a l p rogramma c i t a t o . 
N° 
ord. D e s c r i z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i 
A n n o 1966 
L i re 
A n n o 1967 
L i re 
1 
2 
C o n c o r s o a premi per il m i g l i o r a m e n t o d e l l e a b i t a -
z i o n i ru ra l i 
C o n t r i b u t i pe r lo s p i a n a m e n t o d e i t e r r e n i d e s t i n a -
ti a l l a c o l t i v a z i o n e d e l r i s o (pe r a z i e n d e d i mode-
s t e d i m e n s i o n i ) 
= = = = 5.000.000 
5.000.000 
= = = = = 10.000.000 
P u r a t t r i b u e n d o a l l a r i s i c o l t u r a e a l l ' a l l e v a m e n t o d e l b e s t i a m e l ' i m p o r t a n z a 
c h e c o m p e t e loro, s a r e b b e i n g i u s t o t r a s c u r a r e t a l u n e c o l t u r e s p e c i a l i z z a t e c h e h a n n o di-
m o s t r a t o d i a v e r e un a v v e n i r e e c h e , in c e r t e z o n e , c o n s e n t i r a n n o una u t i l e r i c o n v e r s i o n e . 
R e n d e n d o s e n e c o n t o l ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a di V e r c e l l i t i e n e n e l l a d o v u t a c o n -
N° 
ord. 
D e s c r i z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i 
A n n o 1 9 6 6 
L i re 
A n n o 1 9 6 7 
L i re 
1 
2 
P e r il m i g l i o r a m e n t o d e l l a v i t i c o l t u r a p r o v i n c i a l e , 
( d i s t r i b u z i o n e d i b a r b a t e l l e d i v i t e a p r e z z o di f a -
vore e premi per la m e s s a a d i m o r a d e l l e m e d e s i -
me s e c o n d o c r i t e r i d i r a z i o n a l i t à ) 
P r o v e di o r t i c o l t u r a in p i e n o c a m p » 
2.650.000 
680.000 
1 .800.000 
1.800.000 
3 P r e m i |x ' r il m i g l i o r a m e n t o d e l l a f l o r i c o l t u r a e c o n -
t r i b u t i p e r m o s t r e i n t e r p r o v i n c i a l i 500.000 3.400.000 
3.830.000 7.000.000 
• 1 
s i d e r a z i o n e i s e t t o r i de l l a o r t i co l tu ra , d e l l a f lo r ico l tu ra e d e l l a f ru t t i co l t u r a a i qua l i so -
no maggiormente i n t e r e s s a t e le zone d e l l ' a l t i p i a n o morenico e de l l a c o l l i n a . 
Il p rospe t to p r e c e d e n t e f o r n i s c e e l emen t i per i l l u s t r a r e i t ip i di i n t e rven t i che 
la provincia s i è impegnata per l ' o r to - f lo r i - f ru t t i co l tu ra . 
Va agg iun to , per comple t a r e il quad ro su q u e s t o s p e c i f i c o a rgomento , che la 
P r o v i n c i a , p r eoccupandos i de l s e t t o r e f r u t t i c o l o nel s u o a s s i e m e , non t rascura , , c o n c e -
dendo s o v v e n z i o n i o a s s u m e n d o in iz ia t ive , , la d i f e s a d e l l e co l tu re d a l l e a v v e r s i t à a tmo-
s f e r i c h e , lo s t u d i o de l l a f i t opa to log ia e l ' a d o z i o n e di nuove e più r a z i o n a l i t e c n i c h e di 
c o l t i v a z i o n e e c o m m e r c i a l i z z a z i o n e de i prodot t i . 
S o n o una prova di t u t to q u e s t o , o l t re che i con t r i bu t i , g l i impiant i d i « c u l t i -
var » ne l l a zona di Moncr ivel lo dove l ' a t t i v i t à ag r i co l a t r a d i z i o n a l e non è più in g rado di 
da re un r edd i t o s o d d i s f a c e n t e . Le s p e r i m e n t a z i o n i , cu ra t e d a l l a S t a z i o n e Spe r imen ta l e di 
R i s i c o l t u r a e d e l l e co l tu re i r r i g u e , , hanno a f f r o n t a t o c o n c r e t a m e n t e ne l l a zona il p roble-
ma di una o r t i co l tu ra moderna che t enga con to , ne l l a s c e l t a d e i prodot t i , d e l l e e f f e t t i v e 
e s i g e n z e de i merca t i d e l l e grandi c i t t à . A t t e n z i o n e è s t a t a p r e s t a t a a g l i o r t agg i maggior-
mente r i c e r c a t i e come c o n s e g u e n z a p o s i t i v a s i è avu ta lo s c o r s o anno, ne l v i c i n o c e n t r o 
di Borgo d 'Ale, , l ' i s t i t u z i o n e de l m e r c a t o d e l l ' a s p a r a g o . 
I temi c o n n e s s i a l l ' a g r i c o l t u r a c h e ogni g iorno s i impongono a l l a a t t e n z i o n e 
d e l l ' E n t e P r o v i n c i a come abb iamo g ià d e t t o in pr incipio, , s o n o numeros i . O v v i a m e n t e non 
s o l t a n t o que l l i e s a m i n a t i f ino ad ora,, i l l u s t r a n d o l ' i m p e g n o f i n a n z i a r i o d e l l a P r o v i n c i a e 
l ' a t t i v i t à d e l l ' a s s e s s o r a t o a l l ' a g r i c o l t u r a , a p p a r t e n g o n o a l l a gamma d e i p r i n c i p a l i . E ' 
pr imario, ad e s e m p i o , il tema d e l l ' i s t r u z i o n e p r o f e s s i o n a l e e d e l l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a 
a g r i c o l a ' ed il p r o s p e t t o r i p o r t a t o di s e g u i t o i l lus t ra q u a n t o è s t a t o f a t t o di c o n c r e t o ne-
gl i ult imi a n n i . 
N ° 
ord. 
D e s c r i z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i 
A n n o 1966 
L i re 
Anno 1967 
L i r e 
ì 
2 
3 
4 
5 
6 
A s s e g n a z i o n e b i b l i o t e c h e a g r i c o l e a i Comuni d e l -
la P r o v i n c i a (I~ a s s e g n a z i o n e ) 
B o r s e di s t u d i o per g iovan i p rodu t to r i ag r i co l i 
Con t r i bu t i per v i agg i di s t u d i o 
Con t r ibu t i a l C . A . T . A . di V a r a l l o e C l u b s 3 P e c c . 
P e r la c o s t i t u z i o n e d e l l ' E n t e p r o v i n c i a l e per l ' i -
s t r u z i o n e p r o f e s s i o n a l e in a g r i c o l t u r a d ° s t a n z i a -
P e r c o r s i mo toa ra tu r a , t r a t t o r i s t i e c c . 
9 8 0 . 0 0 0 
6 5 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
50 .000 
2 . 2 0 0 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
1 .850 .000 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 0 0 . 0 0 0 
2 . 1 8 0 . 0 0 0 8 . 2 5 0 . 0 0 0 
... 
on61,»fini' ' ö f l s ^ n a ' i p b n e û a u i û „Bio hß o n f l ¡ J e m e n s i j l w p o i n G ( I ò a 
Sono a n c h e p reminen t i i t emi d e l r i m b o s c h i m e n t o , d e l l a p r e v e n z i o n e d e g l i in-
c e n d i d e i b o s c h i , d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e a g r i c o l a , d e l l e c a l a m i t à a t m o s f e r i c h e , d e l l e a g e -
v o l a z i o n i c r e d i t i z i e a f avo re d e i p rodu t to r i a g r i c o l i , d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i p rodo t t i a -
g r i c o l i l o c a l i , d e g l i a l l a c c i a m e n t i idr ic i e t e l e f o n i c i e d e l l a o r g a n i z z a z i o n e d i c o n v e g n i e 
i n c o n t r i dove le c a t e g o r i e i n t e r e s s a t e a l l ' a g r i c o l t u r a p o s s a n o s e r e n a m e n t e e s p o r r e i loro 
punt i d i v i s t a , c r e a n d o i p r e s u p p o s t i per p r o g r e d i r e . Con lo s c o p o d i s v i l u p p a r e c i a s c u n o 
di q u e s t i t emi , l ' A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a d i V e r c e l l i ha p o s t o a d i s p o s i z i o n e 
s t a n z i a m e n t i , o r g a n i z z a n d o n e g l i u l t imi d u e a n n i t re c o n v e g n i d e d i c a t i r i s p e t t i v a m e n t e 
a l l a c o l l i n a , a l l a mon tagna e a l l ' i r r i g a z i o n e . S a r e b b e s u p e r f l u o d i re c h e g l i o r i e n t a m e n t i 
d i f o n d o f in qu i a c c e t t a t i s a r a n n o s e g u i t i a n c h e in f u t u r o , n a t u r a l m e n t e d o v e n d o t e n e r e 
c o n t o de i l imi t i c h e le r e a l t à d i b i l a n c i o e le l egg i impongono . 
A b b i a m o s o t t o l i n e a t o c h e i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i e d a c o n s e g u i r e s i d i m o s t r e -
r e b b e r o s t e r i l i s e non f o s s e r o p o s t i a l s e r v i z i o d e l l ' u o m o : un uomo n u o v o , c h e o p e r a n d o 
nel c a m p o a g r i c o l o c o m e i m p r e n d i t o r e o d i p e n d e n t e a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t o , a b b i a pa r i 
d i g n i t à a l s u o s i m i l e che o p e r a ne l c a m p o i n d u s t r i a l e . P e r c h è q u e s t o t r a g u a r d o s i p o s s a 
r a g g i u n g e r e l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a d e v e r i s o l v e r e uno d e i s u o i più g r a n d i e s p i n o s i p rob le -
mi, c o s t i t u i t o d a l l a n e c e s s i t à di a v e r e a z i e n d e d a l l e d i m e n s i o n i e c o n o m i c h e . Q u e s t e s i 
o t t e n g o n o p o n e n d o mano a l l a r i c o m p o s i z i o n e f o n d i a r i a , a l l ' e l i m i n a z i o n e d e l l a p o l v e r i z -
z a z i o n e t e r r i e r a , a g l i a c c o r p a m e n t i per o t t e n e r e un i t à a z i e n d a l i o m o g e n e e . 
Il c o m p i t o , come gli s t u d i o s i d i c o s e a g r i c o l e ben s a n n o , non è f a c i l e . L ' A m -
m i n i s t r a z i o n e d e l l a P r o v i n c i a d i V e r c e l l i è c o n v i n t a di a v e r d a t o il s u o c o n t r i b u t o a l l o 
s v i l u p p o d e l tema d e l l a « r i c o m p o s i z i o n e f o n d i a r i a » in p r o v i n c i a d i V e r c e l l i , i n c a r i c a n d o 
l ' I R E S di p r e d i s p o r r e s u l l a q u e s t i o n e una a p p r o f o n d i t a i n d a g i n e . La m o n o g r a f i a c h e ne 
è r i s u l t a t a , da c o n s i d e r a r e pa r t e f o n d a m e n t a l e d e l p r e s e n t e q u a d e r n o , f o r n i s c e d a t i e s i -
t u a z i o n i di un i n t e r e s s e s t r a o r d i n a r i o per g l i s t u d i o s i e g l i o p e r a t o r i a g r i c o l i . 
R e n z o F r a n z o L u i g i P e t r n i 
4 ss e.ss ore all'Agricoltura ed allo 
Sviluppo Economico 
¡'residente della Provincia 
r SJ I lo'folqqa sr.Lj a i j o i ^ q e p ,;!lúfc nxiqp.ib-riq ih 
1. GLI O B I E T T I V I D E L L ' I N D A G I N E 
E ' no to come l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a in g e n e r a l e e q u e l l a p i e m o n t e s e in p a r t i c o -
l a r e s t i a n o a t t r a v e r s a n d o una f a s e a l q u a n t o d e l i c a t a , n e l l a q u a l e p r e n d o n o co rpo p rob le -
mi di e s t r e m o i n t e r e s s e e di v iva a t t u a l i t à . Si ha c o s ì modo di o s s e r v a r e c h e mol to s p e s -
s o ce r t i f e n o m e n i , come l ' e s o d o d e l l a p o p o l a z i o n e e la b a s s a p r o d u t t i v i t à d e l l ' a g r i c o l -
tura , pur e s s e n d o p a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s i nei t e r ren i a c c i d e n t a t i , come la m o n t a g n a e l a 
c o l l i n a , s i v e r i f i c a n o un po ' d o v u n q u e , a n c h e in s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i mol to d i f f e r e n t i 
tra di lo ro . L ' i n d a g i n e p r e s e n t e si p r o p o n e di c o n t r i b u i r e a l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e c a u s e 
di ta l i f e n o m e n i , a t t r a v e r s o u n ' a n a l i s i d e l l ' a g r i c o l t u r a di q u a t t r o a r e e ( l ) de l V e r c e l l e s e 
p a r t i c o l a r m e n t e r a p p r e s e n t a t i v e di t a l u n e « s i tuaz ion i agrarie » c h e h a n n o una n o t e v o l e 
d i f f u s i o n e ed i m p o r t a n z a n e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e (2): 
L e a r e e in q u e s t i o n e s o n o le s e g u e n t i : 
1) A l t a V a l s e s i a : z o n a a l t i m e t r i c a di m o n t a g n a , i n c l u s a n e l l a s i t u a z i o n e a g r a r i a nu-
mero 1. 
2) Media c o l l i n a d e l l a Ser ra : z o n a a l t i m e t r i c a di c o l l i n a , i n c l u s a n e l l a s i t u a z i o n e a-
g r a r i a n. 4. 
3) P i a n u r a d e l l a B a r a g g i a : z o n a a l t i m e t r i c a di p i a n u r a , i n c l u s a n e l l a s i t u a z i o n e ag ra -
ria n . 9 . 
4) P i a n u r a di As ig l i ano: z o n a a l t i m e t r i c a di p i a n u r a , i n c l u s a n e l l a s i t u a z i o n e a g r a r i a 
n . 9 . 
Si p u ò s u b i t o c o n s t a t a r e c h e a c c a n t o a z o n e in cui la c o n f i g u r a z i o n e de l suo -
lo e la i n s u f f i c i e n t e f e r t i l i t à n a t u r a l e s p i e g a n o gli s c a r s i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i un i t a r i e 
p e r c i ò in c o n d i z i o n i di l i m i t a t a p r o d u t t i v i t à - la b a s s a r e d d i t i v i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a , non 
m a n c a n o t e r ren i con b u o n e c o n d i z i o n i g e o p e d o l o g i c h e e n o t e v o l i d i s p o n i b i l i t à i d r i c h e . 
P u r t u t t a v i a , a n c h e in q u e s t e p l a g h e (s i a l l u d e e s s e n z i a l m e n t e a l l a p i a n u r a di A s i g l i a n o ) 
i l s e t t o r e a g r i c o l o è c a r a t t e r i z z a t o da un n o t e v o l e f l u s s o d ' e s o d o e da l i v e l l i di p rodu t -
t i v i t à a n c o r a i n s u f f i c i e n t i . 
Gli s tud i s v o l t i al r i g u a r d o ed in p a r t i c o l a r e le p r e c e d e n t i r i c e r c h e c o n d o t t e 
(1) Si t r a t t a di qua t t ro s o t t o z o n e ag ra r i e o m o g e n e e che s o n o s t a t e a suo tempo i n d i v i d u a t e d a l l ' I . R . E . S . 
ne l quadro degl i s t u d i condot t i per il p i ano di s v i l u p p o del P i e m o n t e . A q u e s t o p r o p o s i t o c f r . quade r -
no n . 12 « L ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e a t t r a v e r s o l e a n a l i s i a z i e n d a l i », Un ione R e g i o n a l e d e l l e P r o v i n -
c e p i e m o n t e s i , T o r i n o 1965, 
(2) Cf r . q u a d e r n o 2 0 / a , Rappor to per i l P l a n o di s v i l u p p o r e g i o n a l e p i e m o n t e s e . Un ione R e g i o n a l e d e l l e 
P r o v i n c e p i e m o n t e s i , s t ud i d e l l ' I . R . E . S . per II P l a n o di s v i l u p p o del P i e m o n t e . P e r « s i t u a z i o n e » o 
« a g g r e g a t o » si i n t e n d e un r agg ruppamen to di z o n e a g r a r i e o m o g e n e e ( s e c o n d o la z o n i f i c a z i o n e adot-
t a t a da l l ' IREH) d e l l e var ie p f d v i n c e p i e m o n t e s i , in cui l ' a g r i c o l t u r a p r e s e n t a una c e r t a o m o g e n e i t à di 
c a r a t t e r i s t i c h e , d i p rob lemi , di p r o s p e t t i v e . 
i 
I 
SI ..la-. -> ^ v j u l f c Ri li Uhm ,wmi<l ib *»¡ttem..<la éms o n n i k r s A ib fiiit.«.q [t 
non ciir/l,. »ngr»'H---, ¡ / jMsb . j s a a d »1 «Jkitittboi»} ßJsfiroU 0 j fyräaHft oc m ó i á i t g 
d a l l ' I R E S h a n n o m e s s o in e v i d e n z a c h e un v i n c o l o a s s a i p o t e n t e a l lo s v i l u p p o d e l l a pro-
d u t t i v i t à e dei reddi t i in ag r i co l t u r a , c a p a c e di m a n i f e s t a r e i suo i e f f e t t i d e l e t e r i in qual -
s i a s i zona e s i t u a z i o n e , è r a p p r e s e n t a t o da l r eg ime fond ia r io . P o i c h é e s s o sembra a s s u -
mere c a r a t t e r i d e c i s a m e n t e p a t o l o g i c i n e l l e q u a t t r o a r e e s o p r a i n d i c a t e si è ritenuto op-
por tuno a p p r o f o n d i r e lo s t u d i o al f ine di i n d i v i d u a r n e in modo c h i a r o c a r a t t e r i , i n f l u e n z e 
n e g a t i v e , p o s s i b i l i t à di e v o l u z i o n e e di m o d i f i c a z i o n i in s e n s o p o s i t i v o s p o n t a n e a a t t ra -
v e r s o i n t e r v e n t i p u b b l i c i . L ' e s p r e s s i o n e « r eg ime f o n d i a r i o », mol to g e n e r i c a , s t a ad indi-
c a r e , come è noto, s o t t o l ' a s p e t t o g i u r i d i c o le m o d a l i t à di s u d d i v i s i o n e e di d i s t r i b u z i o -
ne tra d i v e r s i p rop r i e t a r i d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a . 1 c a r a t t e r i p a t o l o g i c i de l r eg ime fon-
d i a r i o c h e i n t e r e s s a n o in q u e s t a s e d e s o n o q u e l l i , ben no t i , d e l l a f r a m m e n t a z i o n e d e l l a 
d i s p e r s i o n e e d e l l a p o l v e r i z z a z i o n e d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a (1) . P u r t r a t t a n d o s i di no-
z i o n i ormai l a r g a m e n t e a c q u i s i t e r i t e n i a m o non s i a s u p e r f l u o p e r amore di c h i a r e z z a ri-
c h i a m a r e , in modo un po ' s c o l a s t i c o , il s i g n i f i c a t o de i termini s o p r a i n d i c a t i . 
La p r o p r i e t à si d i c e frammentata q u a n d o è s u d d i v i s a in più p o r z i o n i o a p p e z -
z a m e n t i s e p a r a t i ; d ispersa q u a n d o i s i n g o l i a p p e z z a m e n t i s o n o d i s t a n t i f ra di loro; pol-
ver izzata q u a n d o le s u e d i m e n s i o n i e c o n o m i c h e s o n o t a l i da non c o n s e n t i r e la r e a l i z z a -
z i o n e di un r e d d i t o s u f f i c i e n t e a l l a f a m i g l i a c o l t i v a t r i c e . 
1 c a r a t t e r i c o s ì d e f i n i t i d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a , pur ben d i f f e r e n z i a t i c o n c e t -
t u a l m e n t e f ra di loro, n e l l a r e a l t à c o e s i s t o n o a s s a i f r e q u e n t e m e n t e e c o n c o r r o n o v i c e n d e -
v o l m e n t e a r e n d e r e più f o r t e l ' i n f l u e n z a n e g a t i v a s u l l a p r o d u t t i v i t à a g r i c o l a a t t r a v e r s o 
una r e c i p r o c a e s a l t a z i o n e d e g l i e f f e t t i . 
Una forma di a t t e n u a z i o n e de i f e n o m e n i p a t o l o g i c i o ra r i c o r d a t i può v e r i f i c a r -
s i a l i v e l l o di a z i e n d a , più c o m u n e m e n t e m e d i a n t e l ' a f f i t t o p a r z i a l e c h e c o n s e n t e al pro-
p r i e t a r i o di un f o n d o di r i d o t t i s s i m e d i m e n s i o n i di r e a l i z z a r e p e r l ' a z i e n d a d i m e n s i o n i 
più ampie , o, a n c h e di d i m i n u i r e il g r ado di f r a m m e n t a z i o n e e d i s p e r s i o n e . L a r e a l t à in-
s e g n a , t u t t a v i a , c h e t a l e forma di a d a t t a m e n t o s p o n t a n e o , pur e s s e n d o t a l v o l t a di impor-
t a n z a non t r a s c u r a b i l e , non a p p a r e mai v e r a m e n t e risolutiva. In p r a t i c a , d o v e e s ì s t e u n a 
.(1) A q u e s t o r iguardo c f r . : P ron i G., Il r io rd inamento fond ia r io ed il « pa r t - t ime fa rming » come s t rumen t i 
per la v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a t o r i n e s e . R o t a z i o n e l e t t a al « S impos io p r o m o s s o d a l l a C . C . I . A . 
di To r ino » su « L a p o p o l a z i o n e ru ra le t o r i n e s e di f ron te a l l ' e s p a n s i o n e i n d u s t r i a l e d e l l a p r o v i n c i a », 
T o r i n o , 1963; Durandi L . , E n t i t à e c o n s e g u e n z e d e l l a f r a m m e n t a z i o n e e p o l v e r i z z a z i o n e f o n d i a r i a in 
P i e m o n t e , in Atti de l Convegno di Studio su « L a P r o v i n c i a di To r ino nel quadro d e l l o s v i l u p p o reg io-
n a l e , 1961; P a s t o r i n i F .M. , Il f r a z i o n a m e n t o d e l i a p rop r i e t à f o n d i a r i a in p r o v i n c i a di T o r i n o , q u a d e r n o 
di « C r o n a c h e E c o n o m i c h e » a c u r a d e l l a C . C . L A . di Tor ino ; O s s e r v a t o r i o di E c o n o m i a Agrar ia pe r il 
P i e m o n t e , L a p o l v e r i z z a z i o n e e l a f r a m m e n t a z i o n e f o n d i a r i a , c o n s i d e r a z i o n i gene ra l i ed i n d a g i n e par-
t i c o l a r e in un comune p i e m o n t e s e , q u a d e r n o di < C r o n a c h e E c o n o m i c h e » a cu ra d e l l a C . C . L A . di Tor i -
no; Mart inongo E . , Con t r ibu to al lo s t ud io del p rob l ema fond ia r io in mon tagna , A s s e s s o r a t o p e r l a 
m o n t a g n a d e l l a P r o v i n c i a di Tor ino , 1962; P a g e l l a M., L ' e v o l u z i o n e e c o n o m i c a d e l l e c o l l i n e de l lo 
A s t i g i a n o , F e l t r i n e l l i , Milano, 1962; Sorbi U. - C a s t r a t u r a A., G u i d a t e o r i c o - p r a t i c a pe r il r iordino 
fond ia r io , F i r e n z e , 1964. 
f ••• "«"li ì 
• \ . .. -
s i t u a z i o n e pa to log ica a l ive l lo di propr ie tà , e s s a si r ipe te in misura maggiore o minore 
anche a l ivel lo di az i enda , dove si m a n i f e s t a n o in conc re to gli inconvenien t i de l l a fram-
mentaz ione , de l l a d i s p e r s i o n e e d e l l a p o l v e r i z z a z i o n e fond ia r i a . 
Ta l i inconven ien t i , come o s s e r v a il Durandi (1), sono p r inc ipa lmen te i se-
guent i : 
- o s t a c o l i ad e s e g u i r e migl iorament i fondiar i , per la loro s c a r s a r edd i t iv i t à in s imil i 
s i t uaz ion i ; 
- occupaz ion i a b u s i v e e c o n t e s t a z i o n i ; 
- co l t i vaz ione imper fe t t a e o n e r o s a del suo lo 
- pe rd i t a di tempo; 
- minor t empes t i v i t à n e l l ' e s e c u z i o n e d e l l e ope raz ion i co l tu ra l i , r e s e q u e s t e più fat i-
c o s e e incomple te ; 
- s o t t r a z i o n e di ter reno a l l a co l tu ra ; 
- minori prodot t i pe r e f f e t t o di bordura, p e r maggior sv i l uppo di conf in i ; 
- abbandono di p a r t i c e l l e t roppo p i c c o l e pe r e s s e r e c o l t i v a t e ; 
- fondi i n t e r c lu s i per c o n s e g u e n t i gravi se rv i tù c h e o b b l i g a n o m a t e r i a l m e n t e a prat i -
c a r e co l t u r e a n a l o g h e o c o n t e m p o r a n e e a q u e l l e de i v ic in i ; 
- o s t a c o l i t e cn i c i ed economic i a l l ' u s o d e l l e m a c c h i n e e di a l t r i mezzi m e c c a n i c i 
moderni . 
In una pa ro la : d i f f i c o l t à e a vo l t e i m p o s s i b i l i t à di o r g a n i z z a r e e condur re ra-
z i o n a l m e n t e l ' a z i e n d a , e b a s s a r e d d i t i v i t à de i c a p i t a l i i n v e s t i t i . 
Da l l e p r e c e d e n t i c o n s i d e r a z i o n i emerge con u l t e r io re c h i a r e z z a l ' o p p o r t u n i t à 
di e f f e t t u a r e uno s tud io su q u e s t o a rgomento , non so lo p e r a v e r n e una più c h i a r a cono-
s c e n z a e c o n s a p e v o l e z z a , ma a n c h e al f ine di v a l u t a r e la p o s s i b i l i t à di conc re t i inter-
vent i per da re a l l a s t ru t tu ra fond ia r i a e p e r c i ò a l l ' a g r i c o l t u r a un a s s e t t o più moderno e 
r a z i o n a l e . 
L e fonti a l l e qua l i si è f a t t o r i f e r imento ne l lo s v o l g i m e n t o di q u e s t a i n d a g i n e 
sono m o l t e p l i c i . Anz i tu t to s i sono u t i l i z z a t i i dat i r e la t iv i a l l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a con-
do t t a d a l l ' I . R . E . S . nel 1963-64 p e r il P i a n o di s v i l u p p o del P i e m o n t e ; p r e z i o s e informa-
zioni hanno forni to pure l ' I s p e t t o r a t o P r o v i n c i a l e d e l l ' A g r i c o l t u r a di Ve rce l l i , l ' E n t e Ri-
s i , l ' U f f i c i o T e c n i c o E r a r i a l e di Verce l l i (per la p a r t e r i g u a r d a n t e le r i l e v a z i o n i c a t a s t a -
li) , il C o n s o r z i o per la B o n i f i c a d e l l a B a r a g g i a e la Camera di Commerc io , I n d u s t r i a e 
Agr i co l tu ra di V e r c e l l i . Inol t re i C e n s i m e n t i d e l l ' I . S . T . A . T . - quel l i d e m o g r a f i c i de l 
1951 e del 1961 e que l lo d e l l ' A g r i c o l t u r a del 1961 - hanno c o s t i t u i t o una p r e z i o s a e ric-
c a fon te di i n fo rmaz ion i . In f ine s i s o n o avuLi co l loqu i con e s p e r t i di z o n e ed è s t a t o ef -
f e t t u a t o un r i s t r e t t o numero di r i l evaz ion i in a l c u n e a z i e n d e a g r i c o l e p a r t i c o l a r m e n t e rap-
p r e s e n t a t i v e d e l l e qua t t ro a r e e o g g e t t o d e l l ' i n d a g i n e . 
(1) L. Durand i , « Lg. p g j v e r i z z a z i o n o e l a f r a m m e n t a z i o n e f o n d i a r i a », C . C . I . A . 1961, T o r i n o . 

2. LA D E L I M I T A Z I O N E DEI TERRITORI OGGETTO D E L L ' I N D A G I N E E L E 
R E L A T I V E CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI 
2.1. L ' A L T A V A L S E S I A : Al agno Va lses ia , Balmuccia, Bocc io le to , Campertogno, 
Carcoforo, Cervatto, Cravagl iana, Fobe l lo , Moli ¡a. P i l a , 
P iode, Rassa, Rima S.Giuseppe, Rimasco, Rimel la , Riva 
Valdobbia, R ossa, Sabbia, Scopa, Scopello. 
La s o t t o z o n a in e s a m e c o n f i n a a nord e ad e s t con la p r o v i n c i a di N o v a r a (ri-
s p e t t i v a m e n t e con le Va l l i A n z a s c a e S t rona) , a sud con la B a s s a Val S e s i a e con la 
V a l l e de l C e r v o e ad o v e s t con la Val d ' A o s t a (più p r e c i s a m e n t e con la v a l l e di G r e s -
s o n e y ) . 
Dal pun to di v i s t a g e o p e d o l o g i c o la c a r a t t e r i s t i c a p r e d o m i n a n t e di q u e s t i ter-
reni è d a t a d a l l a p r e v a l e n z a di fo rmaz ion i a u t o c t o n e con m o d e s t o s t r a t o c o l t i v a b i l e e 
con s c a r s a f e r t i l i t à n a t u r a l e . 11 s u b s t r a t o è p r e v a l e n t e m e n t e c o s t i t u i t o d a r o c c e s i l i c e e , 
con una f a s c i a di r o c c e f e r r o - m a g n e s i a c h e c h e t a g l i a d i a g o n a l m e n t e il t e r r i t o r i o in d i re -
z i o n e n o r d - e s t / s u d - o v e s t . 
Dal C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a , e f f e t t u a t o nel 1961, r i s u l t a c h e in q u e l l ' a n -
no s o n o s t a t e c e n s i t e 2 . 8 4 2 a z i e n d e su una s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a di 3 8 . 2 2 2 e t t a r i , p e r 
u n ' a m p i e z z a m e d i a di 13 ,4 e t t a r i p e r a z i e n d a . L e a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e e r a n o 
1 .757 e s i e s t e n d e v a n o su u n ' a r e a par i a 1 9 . 5 3 3 e t t a r i ; q u e l l e con s a l a r i a t i e / o compar -
t e c i p a n t i e r a n o 1.085, pe r u n a s u p e r f i c i e par i a 1 8 . 6 8 8 e t t a r i . 
Tabe l la n. 1 
D is t r i buz ione de l le aziende per c lass i di super f ic ie 
c l a s s i d ' a m p i e z z a numero a z i e n d e in % s u p e r f i c i e a z i e n d a l e in % 
f i no a 3 e t t a r i 44 ,1 3 , 8 
da 3 a 5 e t t a r i 14 ,7 4 , 4 
da 5 a 10 e t t a r i 16 ,9 8 , 9 
o l t r e 10 e t t a r i 2 4 , 3 8 2 , 9 
T o t a l e 100 ,0 100,0 
L e q u a l i t à di c o l t u r a e le c o l t u r e p r e v a l e n t i s o n o q u e l l e t i p i c h e d e l l ' a l t a mon-
t a g n a : il b o s c o c o p r e il .36,4% d e l l a s u p e r f i c i e , il p a s c o l o il 24,1%, il p r a t o - p a s c o l o il 
2,7% ed il p r a t o p e r m a n e n t e l ' l , l % , il p r a t o a v v i c e n d a t o lo 0 ,9%. L ' i n c o l t o p r o d u t t i v o 
a O QHdyhO . « r . o ì o i t O 
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r a p p r e s e n t a ben il 36,8%, ma in c o n s e g u e n z a d e l l ' e s o d o c h e ha c o l p i t o q u e s t a z o n a - e 
de l c o n t i n u o a b b a n d o n o di t e r ren i , t e n d e ad a u m e n t a r e s e m p r e p iù . R i s p e t t o a l l ' i m m e d i a -
to dopogue r r a s i è v e r i f i c a t a , n e l l a V a l s e s i a , una p ro fonda d i n a m i c a , s e s i p e n s a c h e il 
b o s c o r a p p r e s e n t a v a il 2 0 , 6 % d e l l a s u p e r f i c i e p r o d u t t i v a , il p a s c o l o il 31 ,9%. il p r a to pa-
s c o l o il 4,1% ed il p r a t o p e r m a n e n t e il 5 ,5%. 
P e r q u a n t o r igua rda gli i n d i r i z z i p r o d u t t i v i , q u e l l o f o r e s t a l e p r e v a l e nel 57% 
d e l l e a z i e n d e e q u e l l o z o o t e c n i c o nel r e s t a n t e 43%. A n c h e in q u e s t o c a s o , ne l dopoguer -
ra s i è r e g i s t r a t a una g r a d u a l e m o d i f i c a z i o n e d e g l i i n d i r i z z i p rodu t t i v i , c h e ha p o r t a t o il 
s e t t o r e f o r e s t a l e a p r e v a l e r e su q u e l l o z o o t e c n i c o c h e nel 1946, i n v e c e , a v e v a un ' impor -
t a n z a p r e d o m i n a n t e nel 60% d e l l e a z i e n d e . 
P e r mot iv i riguardanti la c o n f i g u r a z i o n e del s u o l o e la s i t u a z i o n e e c o n o m i c a 
d e l l e a z i e n d e , la m e c c a n i z z a z i o n e ha avu to uno s c a r s i s s i m o i m p u l s o : i n f a t t i , i t r a t to r i 
r i s u l t a n o q u a s i de l tu t to a s s e n t i , men t r e un c e r t o s v i l u p p o ha avu to la m e c c a n i z z a z i o n e 
m i n o r e ( s o p r a t t u t t o m o t o f a l c i a t r i c i e m o t o s e g h e ) , c h e i n t e r e s s a c i r c a il 25% d e l l e a z i e n -
d e . 
Dal pun to di v i s t a s o c i o - e c o n o m i c o , è q u e s t a una z o n a e s t r e m a m e n t e p o v e r a r 
ad e c o n o m i a p r e v a l e n t e m e n t e a g r i c o l a , m e n t r e è in v i a di c r e s c e n t e e s p a n s i o n e il s e t -
to re t u r i s t i c o . L ' a g r i c o l t u r a però , a c a u s a d e l l e s f a v o r e v o l i c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e de l -
l a g e n e r a l m e n t e mol to b a s s a p r o d u t t i v i t à ( s i ved rà s u c c e s s i v a m e n t e q u a l ' è il l i v e l l o d e i 
r e d d i t i ) , è in v i a di c h i a r o d e c l i n o . Chi ha l ' e t à c h e g l i c o n s e n t a di t r o v a r s i u n ' a t t i v i t à 
e x t r a - a g r i c o l a , i n d u b b i a m e n t e più r e d d i t i z i a , non e s i t a ad a b b a n d o n a r e non s o l o i c a m p i , 
ma a n c h e l e a b i t a z i o n i . D ' a l t r o n d e , l a q u a s i t o t a l e a s s e n z a di i n d u s t r i e in loco , u n i t a -
m e n t e ai f a t to r i e s a m i n a l i in p r e c e d e n z a , non ha f a t t o a l t ro c h e f a v o r i r e e s t i m o l a r e que l 
p r o c e s s o di d e r u r a l i z z a z i o n e , ma p r i n c i p a l m e n t e di e s o d o , c h e n e l l a V a l s e s i a e r a in at-
to g i à da p a r e c c h i ann i . 
2.2. L A MEDIA C O L L I N A D E L L A S E R R A : Roppolo, V iverone, Z imone. 
Q u e s t a s o t t o z o n a è d e l i m i t a t a a nord d a l l a p i a n u r a b i e l l e s e , ad e s t d a l l a b a s -
s a c o l l i n a d e l l a Ser ra , a sud d a l l a p i a n u r a f r u t t i c o l a di Borgo d ' A l e e ad o v e s t d a l l a co l -
l i n a m e r i d i o n a l e d e l l a Se r r a t o r i n e s e . I t e r r i to r i p r e s e n t a n o r i l i e v i c h e v e n g o n o v ia v i a 
s m o r z a n d o s i e g o d o n o di d i s c r e t e c o n d i z i o n i di e s p o s i z i o n e le q u a l i , c o n g i u n t a m e n t e 
a l l a n a t u r a m o r e n i c a de l s u o l o , h a n n o c o n s e n t i t o un buon s v i l u p p o d e l l e c o l t u r e a r b o r e e . 
S e c o n d o il C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a e f f e t t u a l o ne l 1961, le a z i e n d e pre-
s e n t i in q u e l l ' e p o c a e r a n o 770 e s i e s t e n d e v a n o su u n ' a r e a c o m p l e s s i v a di 2.1 12 e t t a r i , 
p e r u n ' a m p i e z z a m e d i a a z i e n d a l e di 2 ,7 e t t a r i . G i à q u e s t o d a t o c o n s e n t e di f o r m u l a r e un 
pr imo, r a p i d o g i u d i z i o s u l l a p r e c a r i a s i t u a z i o n e d e l l e a z i e n d e c h e , c o m e s i avrà o c c a -
s i o n e di v e d e r e in s e g u i t o , s i m a n i f e s t a con una d i s a s t r o s a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a . D e l l e 

a z i e n d e c e n s i t e , 749 (par i al 97,3%) e r a n o ad impresa , l a v o r a t r i c e e s i e s t e n d e v a n o s-u 
u n ' a r e a di 1.950 e t t a r i ; d e l l e r e s t a n t i 21 i m p r e s e , 20 (pe r una s u p e r f i c i e di 155 e t t a r i ) 
e r ano ad i m p r e s a c a p i t a l i s t i c a e d 1 a c o n d u z i o n e m e z z a d r i l e . 
Tabel la n. 2 
D is t r ibuz ione del le aziende per c lass i di superf ic ie 
c l a s s i d ' a m p i e z z a numero az i ende in % s u p e r f i c i e a z i e n d a l e in % 
f ino a 3 e t t a r i 6 7 , 2 3 2 , 4 
da 3 a 5 e t t a r i 2 1 , 4 3 5 , 7 
da 5 a 10 e t t a r i 11 ,3 29 ,7 
o l t r e a 10 e t t a r i 0 , 1 1 ,2 
T o t a l e 100 ,0 100 ,0 
P e r q u a n t o r i g u a r d a le c o l t u r e p r a t i c a t e il b o s c o c o p r e il 26,4% d e l l a s u p e r f i -
c i e p r o d u t t i v a ; v e n g o n o qu ind i la v i t e con il 26,2%, il p r a t o con il 21,7%, il g r ano c o n il 
10,2%, il m a i s con il 7 ,2%. LIn ' impot- tanza m a r g i n a l e r i v e s t o n o le p a t a t e , i f a g i o l i e la 
f r u t t a . R i s p e t t o a l l ' i m m e d i a t o d o p o g u e r r a , le c o l t u r e c h e h a n n o r e g i s t r a t o la m a g g i o r di-
n a m i c a s o n o s t a t e la v i t e , c h e r i s u l t a d i m i n u i t a de l 2,7%, il p r a t o , c h e è a u m e n t a t o d e l 
2%, il g r a n o e d il m a i s , c h e s o n o d i m i n u i t i r i s p e t t i v a m e n t e d e l l ' I , 6 % e d e l l ' I , 8 % ; s o n o 
a u m e n t a t i , i n v e c e , g l i o r t a g g i e la f r u t t a . 
F r a gli i n d i r i z z i p r o d u t t i v i , la v i t i c o l t u r a o c c u p a il p r imo p o s t o , in q u a n t o c h è 
p r e v a l e ne l 79,2% d e l l e a z i e n d e , m e n t r e l a z o o t e c n i a a p r e v a l e n e l 18,3?», 
N o n o s t a n t e la s f a v o r e v o l e c o n f i g u r a z i o n e del s u o l o e le r i d o t t e d i m e n s i o n i 
e c o n o m i c h e e t e r r i t o r i a l i d e l l e a z i e n d e , la m e c c a n i z z a z i o n e ha a v u t o un s e n s i b i l e im-
p u l s o , c o m e s i d e d u c e dal f a t t o c h e il 21% d e l l e a z i e n d e è d o t a t o di t r a t t o r e e d il 19 p e r 
c e n t o di m o t o c o l t i v a t o r e ; è da t e n e r e p r e s e n t e c h e nel 1 9 4 8 - ' 4 9 le a z i e n d e c h e p o s s e d e -
v a n o un t r a t t o r e non a r r i v a v a n o al 10%. 
Dal p u n t o di v i s t a s o c i o - e c o n o m i c o q u e s t a s o t t o z o n a ha r i s e n t i t o , in modo de-
t e r m i n a n t e , la v i c i n a n z a di un p o l o i n d u s t r i a l e c o s ì i m p o r t a n t e , c o m e q u e l l o di Iv r ea (e , 
s i a p u r e in minor m i s u r a , de l B i e l l e s e ) . C o m e g ià la V a l s e s i a , a n c h e la p r e s e n t e s o t t o -
z o n a è s e m p r e s t a t a c a r a t t e r i z z a t a d a u n ' e c o n o m i a e s s e n z i a l m e n t e a g r i c o l a , ma con una 
p r o d u t t i v i t à t roppo b a s s a , p e r non i n d u r r e la p o p o l a z i o n e l o c a l e a c e r c a r e a l t r o v e una 
p iù a d e g u a t a f o n t e di r e d d i t o . N e g l i u l t imi anni è s o r t a q u a l c h e i n d u s t r i a , ma di m o d e s t a 
e n t i t à , c o s i c c h é è s t a t o i n e v i t a b i l e un m a s s i c c i « p r o c e s s o di e s o d o d e l l a p o p o l a z i o n e at-
t i v a . 
I n f i n e , V i v e r o n e con il s u o l a g o e con l e s u e a t t r e z z a t u r e h a n n o d a t o un mo-

d e s t o i m p u l s o al s e t t o r e t u r i s t i c o , ma c e r t a m e n t e non in modo t a l e da i n c i d e r e in 
d e t e r m i n a n t e s u l l a s t r u t t u r a s o c i o - e c o n o m i c a d e l l a s o t t o z o n a . 
2.3. LA PIANURA D E L L A B A R A G G I A : Arbor io, Balocco, Buronzo, Car is io , Casa-
nova E lvo , S.Giacomo, Col lob iano, Formi -
g l iana, Ghis larengo, Gi f f lenga, Len ta , Ro-
vasenda, V i l l anova B ie l l ese , V i i la rboit . 
La P i a n u r a d e l l a B a r a g g i a è d e l i m i t a t a a nord d a l l e c o l l i n e di G a t t i n a r a , ad 
e s t d a l l e C o l l i n e di Ghemme e d a l l a p a r t e s e t t e n t r i o n a l e d e l l a p i a n u r a di Borgo V e r c e l l i , 
a s u d d a l l a p i a n u r a v e r c e l l e s e e ad o v e s t d a l l a p i a n u r a b i e l l e s e . 
Il t e r r i t o r io d e l l a B a r a g g i a è c a r a t t e r i z z a t o da m e d i o c r i c o n d i z i o n i f i s i c o - c h i -
m i c h e de i t e r r en i , c h e s o n o format i p r e v a l e n t e m e n t e da a l l u v i o n i a n t i c h e , più o meno 
p r o f o n d a m e n t e f e r r e t i z z a t e . La f e r t i l i t à r i s u l t a o v v i a m e n t e mol to b a s s a ; pure l e d i s p o n i -
b i l i t à i d r i c h e s o n o da r i t e n e r s i n e t t a m e n t e al d i s o t t o d e l l e e f f e t t i v e e s i g e n z e c o l t u r a l i . 
S e c o n d o il C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a n e l 1961 s o n o s t a t e c e n s i t e 2 . 2 4 1 
a z i e n d e , c h e o c c u p a v a n o u n ' a r e a di 2 1 . 0 4 1 e t t a r i , pa r i qu ind i ad u n ' a m p i e z z a m e d i a a-
z i e n d a l e di 9 , 4 e t t a r i . 
L e a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e e r a n o 2 . 0 0 9 e s i e s t e n d e v a n o su una s u p e r -
f i c i e d i 1 4 . 1 3 3 e t t a r i ; q u e l l e ad i m p r e s a c a p i t a l i s t i c a e r a n o 231, con una s u p e r f i c i e com-
p l e s s i v a di 6 . 9 0 1 e t t a r i ; i n f i n e c ' e r a una s o l a a z i e n d a m e z z a d r i l e d i 6 , 7 e t t a r i . 
Tabe l la n. 3 
D is t r i buz ione de l le aziende per c lass i di super f i c ie 
c l a s s i d ' a m p i e z z a numero a z i e n d e in % s u p e r f i c i e a z i e n d a l e in % 
f i n o a 3 e t t a r i 5 3 , 6 6 , 6 
da 3 a 5 e t t a r i 9 , 5 3 , 8 
d a 5 a 10 e t t a r i 14 ,0 1 0 , 8 
o l t r e 10 e t t a r i 2 2 , 9 7 8 , 8 
T o t a l e 1 0 0 ,0 100 ,0 
C i r c a le c o l t u r e , q u e l l e di m a g g i o r r i l i e v o s o n o il r i s o , le f o r a g g e r e ed il gra-
no . Il riso, c h e ne l 1946 c o p r i v a il 35,6% d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e , è a n d a t o 
v i a v ia a u m e n t a n d o , f i no ad i n t e r e s s a r e il 54,1% d e l l a s u p e r f i c i e ne l 1.966. A q u e s t o ri-
s u l t a t o ò s t a t o s i c u r a m e n t e p o s s i b i l e a r r i v a r e g r a z i e a n c h e a l l ' i n c i s i v a a z i o n e i n t r a p r e -
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. h e » * ib al i th s b o o i s e ; * «nu e r o-. '-f - : i . . m a - , iOÇ.i' ib » ' ¡ « a s i q 
s a da l C o n s o r z i o por la b o n i f i c a d e l l a B a r a g g i a c h e ha p e r m e s s o di m e t t e r e a c o l t u r a 
p l a g h e a s s i m i l a b i l i ad inco l t i p rodu t t i v i , come s t e r p e t i , te r reni a b a s s i s s i m a f e r t i l i t à e 
non i r r igui , e c c . Anche il g rano è l e g g e r m e n t e a u m e n t a t o , e s s e n d o p a s s a t o dal 9% a l -
l ' l l % , L e f o r a g g e r e h a n n o r e g i s t r a t o una l i e v e d i m i n u z i o n e - da l 18% al 15 ?e - p robab i l -
m e n t e a v a n t a g g i o del r i s o . 
A n c h e fra gli i n d i r i z z i p rodu t t i v i la r i s i c o l t u r a p r e v a l e n e l l a g r a n d i s s i m a mag-
g i o r a n z a d e l l e a z i e n d e ( p r e c i s a m e n t e ne l l ' 85%) ; la z o o t e c n i c a è al pr imo p o s t o nel 10% 
d e l l e a z i e n d e e la g r a n i c o l t u r a nel 5%. 
La m e c c a n i z z a z i o n e ha r e g i s t r a t o u n ' e l e v a t a d i n a m i c a nel d o p o g u e r r a , pro-
p r i o in r appor to a l l ' i n c r e m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e a r i s o e a l l a m e s s a a c o l t u r a di nuovi ter-
r en i . In tal modo, nel b r e v e a rco di c i r c a 20 anni da l 26% d e l l e a z i e n d e d o t a t e di t ra t to -
re s i è p a s s a t i al 35%, con un i n c r e m e n t o qu ind i par i al 15% c h e , s e da l pun to di v i s t a 
e s c l u s i v a m e n t e t e c n i c o va c o n s i d e r a t o p o s i t i v a m e n t e , da l p u n t o di v i s t a e c o n o m i c o inve -
c e può d e s t a r e in a l c u n i c a s i f o n d a t e p e r p l e s s i t à e p r e o c c u p a z i o n i ; i n f a t t i in a z i e n d e di 
r i d o t t a d i m e n s i o n e , c h e u t i l i z z a n o la m a c c h i n a p e r un numero di o re mol to l i m i t a t o pe rò , 
r i s u l t e r e b b e e c c e s s i v o il p e s o d e i c o s t i f i s s i . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a gl i a s p e t t i s o c i o - e c o n o m i c i , l ' e c o n o m i a di q u e s t a s o t t o z o -
n a ha s e m p r e a v u t o un i n d i r i z z o e m i n e n t e m e n t e a g r i c o l o , s i a p e r la c a r e n z a di i n d u s t r i e 
d i una c e r t a c o n s i s t e n z a , s i a p e r la p r e v a l e n z a di un o r d i n a m e n t o c o l t u r a l e , come il ri-
so , c h e ha t r o v a t o n e l l e c a r a t t e r i s t i c h e de l t e r r e n o c o n d i z i o n i a b b a s t a n z a f a v o r e v o l i e 
t a l i da g i u s t i f i c a r n e il s e n s i b i l e s v i l u p p o . Ma la p r e s e n z a di e s t e s e p l a g h e c a r a t t e r i z z a -
t e d a un t roppo b a s s o l i v e l l o di p r o d u t t i v i t à , le d i m e n s i o n i a z i e n d a l i p e r lo più i n s u f f i -
c i e n t i e le p r e c a r i e s t r u t t u r e f o n d i a r i e h a n n o s t i m o l a t o , a n c h e in q u e s t a s o t t o z o n a , un 
p r o c e s s o di d e r u r a l i z z a z i o n e e d un f l u s s o d ' e s o d o di n o t e v o l i p r o p o r z i o n i . 
2.4. P IANURA DI AS IGL IANO : A s i g l i a n o , Desana, Pertengo, R ive , Stroppiano, T r i -
cerro. 
Q u e s t a s o t t o z o n a è d e l i m i t a t a a nord, ad e s t e ad o v e s t d a l l a B a s s a V e r c e l -
l e s e e a s u d d a l l a p i a n u r a di C a s a l e Monfe r r a to . I t e r r e n i s o n o di n a t u r a a l l u v i o n a l e , più 
a n t i c a nei t e r r i to r i di A s i g l i a n o , D e s a n a e P e r t e n g o , più r e c e n t e i n v e c e a H i v e , S t rop-
p i a n a e T r i c e r r o . 
Ne l 1961 il C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a ha rilevato l ' e s i s t e n z a d i 1 . 7 8 5 a-
z i e n d e , p e r una s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a di 8 . 5 9 3 e t t a r i , pa r i ad u n ' a m p i e z z a m e d i a a z i e n -
d a l e di 4 ,8 e t t a r i . Si t r a t t a qu ind i di a z i e n d e di p i c c o l e d i m e n s i o n i , e s t r e m a m e n t e f ram-
m e n t a t e , c o n d o t t e p r e v a l e n t e m e n t e da l p r o p r i e t a r i o , a n c h e s e non r a r a m e n t e d e l t u t t o o 
p a r z i a l m e n t e in a f f i t t o . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a la forma di c o n d u z i o n e , 1 .762 a z i e n d e ( c h e r a p p r e s e n t a n o 
q u i n d i q u a s i il 100%) s o n o ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e e si e s t e n d o n o s u u n ' a r e a di 7 . 5 9 0 
ì 
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e t t a r i , 21 a z i e n d e s o n o ad i m p r e s a c a p i t a l i s t i c a (pe r u n ' a m p i e z z a c o m p l e s s i v a di 9 0 3 
e t t a r i ) , men t re s o l t a n t o 2 un i t à p r o d u t t i v e ! p e r c o m p l e s s i v i 99 e t t a r i ) s o n o a c o n d u z i o n e 
m e z z a d r i l e . 
Tabe l la n. 4 
D is t r ibuz ione de l le aziende per c lass i di super f ic ie 
c l a s s i d ' a m p i e z z a numero az i ende in % s u p e r f i c i e az i enda le in % 
f ino a 3 e t t a r i 6 2 , 3 41 ,6 
da 3 a 5 e t t a r i 10 ,4 8 , 4 
d a 5 a 10 e t t a r i 1 9 , 5 2 8 , 5 
o l t r e 10 e t t a r i 7 , 8 2 1 , 5 
T o t a l e 100,0 100,0 
P e r q u a n t o r i g u a r d a le c o l t u r e il 90% d e l l a s u p e r f i c i e p r o d u t t i v a è a r i s a i a , il 
5% a f o r a g g e r e ed il 4% a g rano . L a s o t t o z o n a , qu ind i , ne l d o p o g u e r r a s i è a n d a t a s em-
p r e più c a r a t t e r i z z a n d o c o n l a r i s i c o l t u r a , a s c a p i t o s o p r a t t u t t o d e l g rano e d e l l e fo rag-
g e r e . I n f a t t i , ne l 1946, il riso i n t e r e s s a v a 1 '83 ,8% d e l l a s u p e r f i c i e , le f o r a g g e r e l '8% e d 
il g r ano il 6%. 
Il g r a d o di m e c c a n i z z a z i o n e è s e n s i b i l m e n t e e l e v a t o , s o p r a t t u t t o s e s i t i e n e 
c o n t o d e l l ' a s s o l u t a p r e v a l e n z a di a z i e n d e di p i c c o l e d i m e n s i o n i ( q u e l l e di a m p i e z z a fi-
no a 10 e t t a r i r a p p r e s e n t a n o il 92 ,2%) : i n f a t t i il 28% d e l l e i m p r e s e è d o t a t o a l m e n o di un 
t r a t t o r e , s p e s s o c o n t r a v v e n e n d o ai più e l e m e n t a r i p r i n c i p i d i e c o n o m i c i t à . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a gli a s p e t t i s o c i o - e c o n o m i c i , la p i a n u r a di A s i g l i a n o è c a -
r a t t e r i z z a t a da u n ' e c o n o m i a e s s e n z i a l m e n t e a g r i c o l a , m e n t r e le i n d u s t r i e s o n o q u a s i d e l 
t u t t o a s s e n t i ; s i p e n s i i n f a t t i c h e ben il 66% d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a è d e d i t o a l l ' a g r i -
c o l t u r a , n o n o s t a n t e il c r e s c e n t e f l u s s o d ' e s o d o c h e ha c a r a t t e r i z z a t o in p a s s a t o il s e t -
t o r e p r i m a r i o e c h e non a c c e n n a ad a r r e s t a r s i . I no l t r e , a n c h e n e l l e z o n e l i m i t r o f e il s e t t o -
re i n d u s t r i a l e ( s o p r a t t u t t o ne l C a s a l e s e ) , c h e p u r e a v e v a a t t r a v e r s a t o d e i p e r i o d i a b b a -
s t a n z a f a v o r e v o l i , d a a l c u n i ann i a q u e s t a p a r t e s t a a t t r a v e r s a n d o una p r e o c c u p a n t e cr i -
s i , c h e r i g u a r d a s i a la p r o d u z i o n e c h e l ' o c c u p a z i o n e . C i ò m e t t e in m a g g i o r e r i s a l t o la 
c r i t i c a s i t u a z i o n e in cui è v e n u t a a t r o v a r s i q u e s t a p l a g a n e l l a q u a l e , o l t r e t u t to , l e 
s t r u t t u r e f o n d i a r i e e d a z i e n d a l i p r e s e n t a n o a s p e t t i c h e non s i e s i t a a d e f i n i r e p a t o l o g i c i 
e c h e r i c h i e d o n o q u i n d i un d e c i s o i n t e r v e n t o . 
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3. GLI INSEDIAMENTI RURAL I . L A P O P O L A Z I O N E AGRICOLA E L A R E L A ' 
T IVA DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI E T À ' ; I SUOI RAPPORTI CON GLI 
A L T R I SETTORI P R O D U T T I V I E L A SUA DINAMICA. 
3.1. PREMESSA 
P r i m a di e n t r a r e ne l v ivo d e l l ' a r g o m e n t o è b e n e c h i a r i r e p e r c h è ed a q u a l e fi-
n e s i è r i t e n u t o o p p o r t u n o di a f f r o n t a r e un d i s c o r s o s u g l i i n s e d i a m e n t i ru ra l i . In l i n e a di 
m a s s i m a q u e s t o p r o b l e m a è t r a t t a t o p r e v a l e n t e m e n t e da un pun to di v i s t a s o c i o - u r b a n o , 
c i ò c h e , nel c o n t e s t o g e n e r a l e d e l l ' i n d a g i n e in o g g e t t o e s o p r a t t u t t o in c o n s i d e r a z i o n e 
d e l l e f i n a l i t à c h e con q u e s t o l avo ro s i i n t e n d e p e r s e g u i r e , non r i v e s t e e c c e s s i v a impor-
t a n z a . 
Il mot ivo p e r cu i l ' a r g o m e n t o v i e n e t r a t t a t o in q u e s t a s e d e è d e t t a t o da l f a t t o 
c h e il r i o rd ino f o n d i a r i o p u ò e s s e r e c o n d i z i o n a t o da l t ipo di i n s e d i a m e n t o ru r a l e (1): 
N e l l e s o t t o z o n e a g r a r i e in o g g e t t o s i o s s e r v a n o s o s t a n z i a l m e n t e d u e t ip i di 
i n s e d i a m e n t i : 
a) i l t i po a p o p o l a z i o n e s p a r s a ed a g g l o m e r a t a in p i c c o l i c e n t r i , in f r a z i o n i , in l o c a -
l i t à a b i t a t e o in c a s e s p a r s e , i s o l a t e e l o n t a n e d a l c o n c e n t r i c o ; o ra , n e l l e s o t t o z o n e c a -
r a t t e r i z z a t e da i n s e d i a m e n t i di q u e s t o t i p o u n a b u o n a p a r t e d e i t e r r i to r i h a n n o c a r a t t e r i -
s t i c h e d e l t u t t o p a r t i c o l a r i , p e r c u i s o n o d i f f ì c i l m e n t e a s s o g g e t t a b i l i a p e r m u t e e , d i con -
s e g u e n z a , a p r o c e s s i di ricomposizione f o n d i a r i a ( c i s i r i f e r i s c e s o p r a t t u t t o a l l e a b i t a -
z i o n i e a l l e lo ro a d i a c e n z e , ag l i o r t i e ai g i a r d i n i , ai f r u t t e t i , ai v i g n e t i e ai b o s c h i ) ; 
b) il t i po a p o p o l a z i o n e a g g l o m e r a t a in c e n t r i n o t e v o l m e n t e c o m p a t t i . N e l l e s o t t o z o -
n e i n v e c e c a r a t t e r i z z a t e da i n s e d i a m e n t i di q u e s t o t ipo p r e v a l g o n o g e n e r a l m e n t e i t e r r e -
ni a s e m i n a t i v o , t a l i q u i n d i d a r e n d e r e m e n o d i f f i c o l t o s e l e o p e r a z i o n i d i p e r m u t a . 
3.2. L ' A L T A VALSESIA 
Gli i n s e d i a m e n t i ru ra l i di q u e s t a s o t t o z o n a s o n o q u e l l i t i p i c i d i gran p a r t e 
d e l l ' a l t a m o n t a g n a a l p i n a . Sono c i o è d e l t i p o a p o p o l a z i o n e s p a r s a e d a g g l o m e r a t a in 
p i c c o l i n u c l e i , ( f r a z i o n i , l o c a l i t à a b i t a t e ) o in c a s e i s o l a t e e t a l o r a mol to l o n t a n e d a l 
c o n c e n t r i c o . I comuni p o s s o n o a v e r e a n c h e u n ' e l e v a t a e s t e n s i o n e t e r r i t o r i a l e , ma s o n o 
g e n e r a l m e n t e a b i t a t i d a q u a l c h e c e n t i n a i o di p e r s o n e : s e c o n d o il C e n s i m e n t o d e m o g r a f i -
( 1 ) A q u e s t o p r o p o s i t o e f r . A . S e r p i e r i : I s t i t u z i o n i di e c o n o m i a a g r a r i a , E d a g r i c o i e B o l o g n a , 1956, e de l lo 
s t e s s o Auto re : L a b o n i f i c a n e l l a s t o r i a e n e l l a d o t t r i n a , E d a g r i c o i e B o l o g n a , 1957. 
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c o del 1961, il comune più p o p o l a t o e r a B o c c i o l e t o , con 596 a b i t a n t i . Un i n d i c e c h e può 
fo rn i re u n ' i d e a , s i a pure a p p r o s s i m a t i v a , c i r c a il t ipo di i n s e d i a m e n t o è d a t o da l rappor-
to fra l a p o p o l a z i o n e de l c o n c e n t r i c o (dove ha s e d e il Munic ip io) e l a p o p o l a z i o n e t o t a l e 
de l comune : p e r q u e s t a s o t t o z o n a t a l e i n d i c e a v e v a un va lo re di 0 , 5 1 nel 1951 e di 0 , 5 3 
nel 1961, a d i m o s t r a z i o n e ' q u i n d i c h e la p o p o l a z i o n e d e l l e l o c a l i t à a b i t a t e e d e l l e c a s e 
s p a r s e r a p p r e s e n t a v a p o c o meno d e l l a m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e t o t a l e . Il t ipo di i n s e d i a -
men to s e m b r a e s s e r e p a r t i c o l a r m e n t e s p a r s o in ce r t i comuni , ne i q u a l i l ' i n d i c e s u d d e t t o 
è i n f e r i o r e a 0 , 5 0 e t a l o r a a 0 ,40 (a R i m e l l a ne l ' 6 1 l ' i n d i c e e ra di 0 ,25) : B o c c i o l e t o , 
C a m p e r t o g n o , C e r v a t t o , Moll ia , P i l a , P i o d e , Rima San G i u s e p p e , R iva V a l d o b b i a , R o s s a , 
Sabb ia e S c o p a o l t r e , n a t u r a l m e n t e , al c a s o l i m i t e r a p p r e s e n t a t o d a R i m e l l a . 
L a s o t t o z o n a è- s t a t a c a r a t t e r i z z a t a da e s t e s i f enomen i di d e r u r a l i z z a z i o n e , 
ma p r i n c i p a l m e n t e di e s o d o , c o m e r i s u l t a d a l l a d i m i n u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a , 
c h e in d i e c i anni ha s u b i t o una f l e s s i o n e par i a l 13,9% ( v e d i t a b e l l a n . 5). 
Tabe l la n. 5 
Var iaz ione de l la popolazione a t t i va nel periodo 1951-1961 
a t t i v i 
in a g r i c o l t u r a 
a t t i v i 
n e l l a i n d u s t r i a 
a t t i v i n e g l i 
a l t r i se t t o r i 
T o t a l e 
1951 2 . 2 5 5 800 7 0 3 3 . 7 5 8 
1961 1 .719 859 656 3 . 2 3 4 
v a r i a z i o n e t o t a l e - 536 + 59 - 47 - 524 
v a r i a z i o n e p e r c e n t u a l e - 23,8% 7,4% - 6,7% - 13,9% 
In p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o riguarda la p o p o l a z i o n e a t t i v a in a g r i c o l t u r a va rile-
v a t o c o m e s i a ne l 1951, c h e ne l 1961 f o s s e p r e v a l e n t e l ' e l e m e n t o f e m m i n i l e - c o n t r a r i a -
m e n t e a q u a n t o s i è v e r i f i c a t o n e l l e a l t r e t r e s o t t o z o n e - , c i ò c h e p o n e in m a g g i o r r i s a l -
to l a p r o f o n d a c r i s i in cu i s i d i b a t t e l ' a g r i c o l t u r a d e l l a V a l s e s i a p o i c h é , n o n o s t a n t e la 
a t t i t u d i n e d e l l e d o n n e p e r c e r t i t ipi di l a v o r a z i o n i , è i n d u b b i o c h e n e l l e p l a g h e m o n t a n e 
l ' o n e r o s i t à d e i l a v o r i a g r i c o l i si a d d i c e m a g g i o r m e n t e a l l ' e l e m e n t o m a s c h i l e , c h e a que l -
lo f e m m i n i l e . Ma c i ò c h e va s o t t o l i n e a t o con m a g g i o r fo r za , o n d e m e t t e r e in r i s a l t o l ' e -
s t r e m a p r e c a r i e t à d e l l a s i t u a z i o n e è r a p p r e s e n t a t o d a l l a m a s s i c c i a d e r u r a l i z z a z i o n e c h e 
i n t e r e s s a s e m p r e più la m a n o d o p e r a m a s c h i l e , a c c e n t u a n d o p e r c i ò la f e m m i n i l i z z a z i o n e 
e l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a e d il c o n s e g u e n t e s u o d e c l a s s a m e n t o . 
C i r c a l a d e r u r a l i z z a z i o n e , s e m p r e da i C e n s i m e n t i d e l l a p o p o l a z i o n e , r i s u l t a 
c h e ne l p e r i o d o 1951-1961 i m a s c h i a t t i v i in a g r i c o l t u r a s o n o d i m i n u i t i de l 35% (da 1 .121 
i: . .1 ' A ; • '* r '-. • .,, •,• -
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a 729). m e n t r e l e f emmine s o n o d i m i n u i t e de l 12,77» (da 1 .134 a 990) . 
S u l l ' i n v e c c h i a m e n t o è s u f f i c i e n t e o s s e r v a r e che ment re nel ' 5 1 gli a t t i v i in 
a g r i c o l t u r a ( m a s c h i e femmine) di e t à i n f e r i o r e ai 45 anni r a p p r e s e n t a v a n o il 59,4%, ne l 
1963 s o n o s c e s i al 30 ,6%. 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i rappor t i f ra la p o p o l a z i o n e a g r i c o l a e gli a l t r i s e t t o r i di 
a t t i v i t à e c o n o m i c a , d a l l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a e f f e t t u a t a d a l l ' I R E S nel 1963 p e r il P i a n o 
di s v i l u p p o del P i e m o n t e , a p p a r e s e m p r e più r i l e v a n t e il f e n o m e n o del p a r t - t i m e farrning. 
Il r appor to f ra numero di a z i e n d e e numero di a t t i v i n e l l a s o t t o z o n a in e s a m e (pe r l ' a n n o 
1961) è pa r i a 1 ,65, c i ò c h e i n d i c a come la m a g g i o r p a r t e d e l l e a z i e n d e non d i s p o n g a 
n e p p u r e di una p e r s o n a a d d e t t a al s e t t o r e a g r i c o l o . L e p r e s t a z i o n i a g r i c o l e a p a r t - t i m e 
s o n o o f f e r t e s i a da a t t iv i , in s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i , c h e da p e r s o n e in c o n d i z i o n e non pro-
f e s s i o n a l e , c i o è da c a s a l i n g h e , p e n s i o n a t i , s t u d e n t i , e c c . 
3.3. LA MEDIA C O L L I N A D E L L A SERRA 
L ' e s a m e d e g l i i n s e d i a m e n t i rural i in q u e s t a s o t t o z o n a d e n u n c i a una s i t u a z i o -
ne c h e s i è a n d a t a s e n s i b i l m e n t e e v o l v e n d o nel p e r i o d o c o m p r e s o f r a il 1951 ed il 1961. 
C o m e n e l l a V a l s e s i a , a n c h e in q u e s t a s o t t o z o n a c o l l i n a r e - c h e ricalca p e r 
mo l t i a s p e t t i l a s i t u a z i o n e di t u t t a la c o l l i n a p i e m o n t e s e - p r e d o m i n a il t i po di i n s e d i a -
m e n t o a p o p o l a z i o n e s p a r s a ( Z i m o n e , con l a p o p o l a z i o n e l o c a l i z z a t a t u t t a ne l c o n c e n t r i -
co , r a p p r e s e n t a v e r a m e n t e u n ' e c c e z i o n e ) . C i ò s i p u ò rilevare dal f a t t o c h e ne l 1951 il 
r a p p o r t o f r a l a p o p o l a z i o n e de l c o n c e n t r i c o e l a p o p o l a z i o n e t o t a l e e r a pa r i a 0 , 5 6 a Rop-
p o l o e 0 , 6 2 a V i v e r o n e , m e n t r e p e r t u t t a l a s o t t o z o n a e r a pa r i a 0 , 6 8 . 
L a s i t u a z i o n e , pe rò , s i è n o t e v o l m e n t e m o d i f i c a t a ne l p e r i o d o f ra il 1951 e d il 
1961, t a n t o c h e il p r e d e t t o r a p p o r t o è s a l i t o rispettivamente a 0 , 6 1 ( R o p p o l o ) , 0 , 8 2 (Vi-
v e r o n e ) e 0 , 7 9 ( t o t a l e s o t t o z o n a ) 
Tabe l l a n. 6 
Var iaz ione de l la popolaz ione a t t i va nel periodo 1951-1961 
attivi 
in agricol tura 
atti vi 
nel l ' indu stria 
attivi negli 
altri settori 
Tota le 
1951 1 .210 262 248 1 .720 
1961 7 3 1 398 2 3 5 1 . 3 6 4 
v a r i a z i o n e t o t a l e - 4 7 9 136 - 13 - 3 5 6 
v a r i a z i o n e p e r c e n t u a l e - 3 9 , 6 - 5 1 , 9 " - 5,2% - 20,7% 
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P e r q u a n t o riguarda gli a s p e t t i d e m o g r a f i c i , a n c h e in q u e s t a s o t t o z o n a s i è ve-
r i f i c a t a una p ro fonda d e r u r a l i z z a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a , come r i s u l t a d a l l a t abe l -
l a n. 3; il f enomeno più r i m a r c h e v o l e , però , è s i c u r a m e n t e c o s t i t u i t o d a l l ' e s o d o di una 
p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e l o c a l e , come s i può d e d u r r e da l f a t t o c h e gli a t t i v i ne l loro com-
p l e s s o s o n o d iminu i t i de l 20,7%, n o n o s t a n t e il for te aumen to d e g l i a t t i v i ne l s e t t o r e in-
d u s t r i a l e . 
L a n o t e v o l e f l e s s i o n e di m a n o d o p e r a a g r i c o l a ha i n t e r e s s a t o in magg io r misu -
ra l e d o n n e , c h e s o n o d i m i n u i t e de l 43,4% (da 539 a 305), rispetto ag l i uomini c h e s o n o 
p a s s a t i da 6 7 1 a 426 ( - 3 6 , 5 % ) . 
E ' i n o l t r e o p p o r t u n o m e t t e r e in l u c e un a l t ro a s p e t t o di p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e , 
c h e p u ò c o n d i z i o n a r e in .modo d e t e r m i n a n t e l ' a t t i v i t à a g r i c o l a in fu tu ro , s o p r a t t u t t o s e 
s i c o n s i d e r a c h e l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o in q u e s t a s o t t o z o n a s i m a n t i e n e a l i v e l l i mol-
to b a s s i e ben l o n t a n i da i r edd i t i de i s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i : a l l u d i a m o a l l ' i n v e c c h i a m e n -
to d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a . Da i n d a g i n i e f f e t t u a t e d a l l ' I R E S , i n f a t t i , r i s u l t a c h e men-
tire ne l 1951 gl i a t t i v i di e t à i n f e r i o r e a 45 anni r a p p r e s e n t a v a n o il 54,6%, nel 1963 s o n o 
s c e s i a 38 ,2%. 
P a r t i c o l a r m e n t e d i f f u s o a p p a r e il p a r t - t i m e fa rming , o v e s i t e n g a c o n t o de l f a t -
to c h e i t re comuni di R o p p o l o , V i v e r o n e e Z i m o n e s o n o s i t u a t i a b r e v e d i s t a n z a d a un 
p o l o i n d u s t r i a l e d e l l ' i m p o r t a n z a di q u e l l o di Iv rea ; i n o l t r e il r appor to f ra a z i e n d e e a t t i -
vi - c h e è par i a 1,06 - i n d i c a c h e c ' è a n c o r a un c e r t o numero di a z i e n d e p r i v e di a t t i v i 
in a g r i c o l t u r a , p e r cu i è r a g i o n e v o l m e n t e o p i n a b i l e c h e l ' a t t i v i t à de i c a m p i v e n g a s v o l t a 
o da a t t i v i in s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i o p p u r e , c a s o a b b a s t a n z a f r e q u e n t e , d a c a s a l i n g h e , d a 
p e n s i o n a t i o, c o m u n q u e , da p e r s o n e in c o n d i z i o n e non p r o f e s s i o n a l e . Q u e s t o , d ' a l t r o n d e 
a v v i e n e c o m u n e m e n t e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e a z i e n d e , c o m p r e s e q u e l l e c h e p o s s o n o 
g i à c o n t a r e a l m e n o su un a t t i v o in a g r i c o l t u r a ; o ra , t r a t t a n d o s i di u n a s o t t o z o n a in cu i l e a z i e n -
d e h a n n o a m p i e z z e mol to m o d e s t e e l a p r o d u t t i v i t à è n o t e v o l m e n t e b a s s a , s i p u ò c o n c l u -
d e r e c h e q u e s t ' u l t i m a non è c o n d i z i o n a t a s o l a m e n t e d a f a t t o r i g e o p e d o l o g i c i , d a l l e s t r u t -
t u r e f o n d i a r i e , d a l l e c a r a t t e r i s t i c h e c o l t u r a l i o d a a l t r i e l e m e n t i t e c n i c i , ma a n c h e d a un 
e c c e s s o di m a n o d o p e r a c h e , in b u o n a p a r t e , da l p u n t o di v i s t a de i c e n s i m e n t i è c o n s i d e -
r a t a in c o n d i z i o n e non p r o f e s s i o n a l e . 
3.4. L A P I A N U R A D E L L A B A R A G G I A . 
In q u e s t a s o t t o z o n a gli i n s e d i a m e n t i rural i p r e s e n t a n o una c e r t a v a r i e t à di s i -
t u a z i o n i . I n f a t t i , s e in l i n e a di m a s s i m a p r e v a l g o n o gli i n s e d i a m e n t i di t ipo s p a r s o , d ' a l -
t ro c a n t o non m a n c a il t i po a p o p o l a z i o n e a g g l o m e r a t a in c e n t r i n o t e v o l m e n t e c o m p a t t i 
( c o m e L e n t a , Arbor io e G h i s l a r e n g o ) . N e l l o s t e s s o t empo , ne i c o m u n i con i n s e d i a m e n t i 
di t i po s p a r s o , q u e s t i s i p o s s o n o s u d d i v i d e r e a n c o r a in d u e c a t e g o r i e : 
a) q u e l l a c o m p r e n d e n t e l e a b i t a z i o n i r a g g r u p p a t e in f r a z i o n i o in l o c a l i t à a b i t a t e d i 

una c e r t a c o n s i s t e n z a , ( come s i r i s c o n t r a d i f r e q u e n t e . i n m o n t a g n a ed in c o l l i n a e dove 
g e n e r a l m e n t e l ' a z i e n d a è di m o d e s t e d i m e n s i o n i ) ; 
b) q u e l l a che riguarda le c a s e s p a r s e ed i s o l a t e , pe r lo più s i t u a t e al c e n t r o di una 
a z i e n d a c o s t i t u i t a da uno o più a p p e z z a m e n t i , a n c h e di n o t e v o l e e s t e n s i o n e (è il c a s o 
de i comuni ad i n d i r i z z o t i p i c a m e n t e r i s i c o l o in cui non m a n c a n o le a z i e n d e in a f f i t t o , 
non r a r a m e n t e ad i m p r e s a c a p i t a l i s t i c a ) . 
Il r appor to f ra p o p o l a z i o n e del c o n c e n t r i c o e p o p o l a z i o n e t o t a l e è, s i a pe r il 
1951 c h e p e r il 1961, s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l a m e d i a c o l l i n a d e l l a Serra , e s s e n d o par i , 
r i s p e t t i v a m e n t e , a 0 , 6 6 e 0 , 7 0 . In a l cun i comuni , come B a l o c c o , C a r i s i o , G i f f l e n g a e Vil-
l a n o va B i e l l e s e , il p r e d e t t o r a p p o r t o è i n f e r i o r e a 0 , 4 0 e t a l o r a a 0 , 3 0 . 
Tabe l la n. 7 
Var iaz ione de l la popolaz ione a t t iva nel periodo 1951-1961 
a t t i v i 
in a g r i c o l t u r a 
a t t i v i 
n e l l a i n d u s t r i a 
a t t i v i neg l i 
a l t r i se t t o r i T o t a l e 
1951 5 . 9 0 3 9 8 6 7 8 6 7 . 6 7 5 
1961 3 . 4 9 7 1 .264 837 5 . 5 9 8 
v a r i a z i o n e t o t a l e - 2 . 4 0 6 + 278 + 5 1 - 2 . 0 7 7 
v a r i a z i o n e p e r c e n t u a l e - 4 0 , 8 + 2 8 , 2 + 6 , 5 - 2 7 , 1 
C i r ea gl i a s p e t t i d e m o g r a f i c i (ved i t ab . 7), ne l p e r i o d o c o m p r e s o fra il 1951 
e d il 1961 s i s o n o a v u t e p r o f o n d e v a r i a z i o n i (con r i f e r i m e n t o agl i a t t i v i ne i va r i s e t t o r i ) , 
m e n t r e ne l c o m p l e s s o s i è a c c e n t u a t o il p r o c e s s o d i d e r u r a l i z z a z i o n e e s p i c c a t a m e n t e 
di e s o d o , c o m ' è m e s s o in e v i d e n z a d a l f a t t o c h e gl i a t t i v i s o n o d i m i n u i t i d e l 27 ,1%. 
P e r q u a n t o riguarda gl i a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a q u e s t i h a n n o s u b i t o una r idu-
z i o n e par i al 40 ,8%. L e c a u s e di q u e s t o f e n o m e n o v a n n o r i c e r c a t e ne l r e l a t i v a m e n t e b a s -
s o l i v e l l o di p r o d u t t i v i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a , n e l l a g r a v e c a r e n z a di s t a b i l i m e n t i i n d u s t r i a l i 
n e l l a s o t t o z o n a in e s a m e e n e l l a s t a g i o n a l i t à c h e c a r a t t e r i z z a le l a v o r a z i o n i i n e r e n t i la 
c o l t u r a de l r i s o . C o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o s i p u ò p e n s a r e , l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e più moder-
n e ed a v a n z a t e t e c n o l o g i e ( s o p r a t t u t t o il d i s e r b o c h i m i c o ) e l ' e l e v a t o g r ado di m e c c a n i z -
z a z i o n e c h e ormai i n t e r e s s a la m a g g i o r p a r t e d e l l e l a v o r a z i o n i non v a n n o c o n s i d e r a t e 
c o m e una c a u s a d e l l ' e s o d o , ma c o m e una c o n s e g u e n z a , t a n t ' è ve ro c h e non p o c h e a z i e n -
d e , ad e s e m p i o , s o n o d o t a t e di un p a r c o m a c c h i n e m o l t o e l e v a t o - e d e c c e s s i v o r i s p e t t o 
a l l e e s i g e n z e a z i e n d a l i - c h e s i p u ò s p i e g a r e s o l o con una m a g g i o r e l i m i t a z i o n e d e l l a 
m a n o d o p e r a d i s p o n i b i l e . 
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P e r q u a n t o r iguarda la d i s t r i b u z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a p e r c l a s s i di 
e t à , s i può o s s e r v a r e che men t r e nel 1951 il 73% d e g l i uomini e 1 "88% d e l l e donne ave-
va u n ' e t à i n f e r i o r e a 45 ann i , nel 1963 ta l i va lo r i s o n o s c e s i r i s p e t t i v a m e n t e a 48% e 
33%. 11 pa r t - t ime , a n c h e in c o n s e g u e n z a d e l l a m o d e s t a e s p a n s i o n e i n d u s t r i a l e v e r i f i c a -
t a s i n e l l a s o t t o z o n a , a p p a r e p o c o d i f f u s o ; di c i ò è i n d i c e s u f f i c i e n t e m e n t e s i g n i f i c a t i v o 
il r appor to f ra numero di a z i e n d e ed a t t i v i nel s e t t o r e ag r i co lo , c h e r i s u l t a par i a 0 , 6 4 . 
E s i s t e b e n s ì una forma di pa r t - t ime , ma non nel s e n s o più comune d e l l ' e s p r e s s i o n e trat-
t a n d o s i , in l i n e a di m a s s i m a , di p r e s t a z i o n i di l avoro da p a r t e di s t u d e n t i , c a s a l i n g h e , 
p e n s i o n a t i , c i o è da que l gruppo di p e r s o n e c h e s o n o g i à s t a t e i n d i c a t e e v e n g o n o comu-
n e m e n t e c o n s i d e r a t e in c o n d i z i o n i non p r o f e s s i o n a l i . 
3.5. L A P IANURA DI ASIGLIANO 
Dal pun to di v i s t a d e g l i i n s e d i a m e n t i ru ra l i , la p r e s e n t e s o t t o z o n a è s i c u r a -
m e n t e la più o m o g e n e a e , in un c e r t o s e n s o , la più i n t e r e s s a n t e da l momento c h e il d i -
s c o r s o s u g l i i n s e d i a m e n t i è f a t t o in f u n z i o n e d e l l a p o s s i b i l i t à di i n t r a p r e n d e r e u n ' o p e r a 
e f f i c a c e di riordino f o n d i a r i o . Si t r a t t a in d e f i n i t i v a di un g ruppo di 6 comun i , c a r a t t e r i z -
z a t i da l f a t t o c h e la p o p o l a z i o n e è q u a s i t o t a l m e n t e a g g l o m e r a t a in c e n t r i c o m p a t t i , con 
p o c h i s s i m e c a s e s p a r s e . I n f a t t i , il r a p p o r t o f r a p o p o l a z i o n e de l c o n c e n t r i c o e p o p o l a z i o -
n e t o t a l e e r a pa r i a 0 , 9 1 nel 1951 ed è s a l i t o a 0 , 9 3 ne l 1961. Ino l t r e , su l c o m p l e s s o d e i 
comuni t a l e r a p p o r t o ne l 1951 v a r i a v a da un m a s s i m o di 0 , 9 4 p e r S t r o p p i a n a , ad un mini-
mo di 0 , 8 9 pe r A s i g l i a n o , e ne l 1961 da un m a s s i m o di 0 , 9 6 s e m p r e p e r S t r o p p i a n a ad un 
min imo di 0 , 9 1 p e r A s i g l i a n o . 
Tabe l la n. 8 
Var iaz ione del la popolaz ione a t t iva nel periodo 1951-1961 
a t t i v i 
in a g r i c o l t u r a 
a t t i v i 
n e l l a i n d u s t r i a 
a t t i v i n e g l i 
a l t r i s e t t o r i 
T o t a l e 
1951 4 . 1 0 9 5 2 5 6 6 3 5 . 2 9 7 
1961 2 . 3 8 9 540 679 3 . 6 0 8 
var i a z i o n e t o t a l e - 1 .720 + 15 + 16 - 1 .689 
var i a z i o n e p e r c e n t u a l e - 4 1 , 9 + 2 ,9 + 2 , 4 - 3 1 , 9 
Dal p u n t o di v i s t a d e m o g r a f i c o q u e s t a è la s o t t o z o n a n e l l a q u a l e s i è ve r i l i -
e >1 isutfp 6 ( K i i . « l l o q c f i . ! -î- • ' i l ô s 
c a t a la più e l eva t a d inamica nel per iodo fra il 1951 ed il 1961 (vedi tab. 8), con un 'ec -
c e z i o n a l e d e r u r a l i z z a z i o n e de l l a popo laz ione a t t iva e, sopra t tu t to , con un m a s s i c c i o 
e sodo . 
Nel loro c o m p l e s s o , infa t t i , gli ait ivi sono p a s s a l i da 5 .297 a 3.608, con una 
d iminuzione , quindi , pari al 31,9%; gli a t t iv i in agr ico l tu ra sono s c e s i da 4.109 a 2.389, 
con una f l e s s i o n e del 41,9% c h e è, come s i è de t to , la più e l e v a t a fra le qua t t ro so t tozo-
ne p r e s e in e s a m e . Le ragioni di q u e s t o p r o c e s s o di d e r u r a l i z z a z i o n e che, da quanto è 
da to s ape re , è tu t tora in at to, sono per grandi l i nee le medes ime già v i s t e per la p ianura 
de l l a Baragg ia . Si può fo r se agg iunge re che ne l la p i anura di As ig l i ano le s t ru t tu re az ien-
dal i e fond ia r i e sono ancora più p r e c a r i e p o i c h é la s u p e r f i c i e media a z i e n d a l e è di 4,8 
e t t a r i , mentre la f r ammen taz ione e la d i s p e r s i o n e fondiar ia hanno raggiunto l ive l l i a s s o -
lu t amen te pa to log ic i , che a s s u m o n o maggior r i s a l t o ed impongono un d e c i s o in t e rven to 
dei pubb l ic i poter i p o i c h é si t r a t t a di ter reni con una buona f e r t i l i t à , do ta t i di a l t r e t t an -
to buone d i s p o n i b i l i t à i r r igue e quindi p o t e n z i a l m e n t e in grado di r e a l i z z a r e s e n s i b i l i 
aument i nei l i ve l l i di p rodu t t i v i t à . 
Come s i può vede re n e l l a tab. 8, gli a l t r i s e t t o r i di a t t i v i t à e c o n o m i c a non han-
no s u b i t o a p p r e z z a b i l i va r i az ion i , p o i c h é gli a t t iv i n e l l ' i n d u s t r i a sono aumenta t i del 
2,9% e que l l i neg l i al tr i s e t t o r i de l 2,4%. 
Con il for te e s o d o di adde t t i d a l l ' a g r i c o l t u r a ( c h e ha i n t e r e s s a t o sop ra t t u t t o 
le g iovani l eve , q u e l l e c i o è c h e avevano magg io r p robab i l i t à di t rovare s t a b i l e o c c u p a -
z i o n e in u n ' i n d u s t r i a ) si è venu to via via agg ravando il g ià m e n z i o n a t o fenomeno d e l l a 
s e n i l i z z a z i o n e d e l l a manodopera a t t iva : si p e n s i in fa t t i , che ment re nel 1951 gli adde t t i 
a l l ' a g r i c o l t u r a di e t à i n f e r i o r e a 45 anni r a p p r e s e n t a v a n o il 73%, nel 1961 la s i t u a z i o n e 
si è l e t t e r a l m e n t e c a p o v o l t a , e s s e n d o s c e s i al 28%. 
P e r quanto r iguarda i rappor t i fra ag r i co l tu r a ed al tr i s e t t o r i di a t t i v i t à econo-
mica q u e s t i sono di s c a r s i s s i m o rilievo e p r e s s o c h é i n e s i s t e n t i . Il pa r t - t ime fa rming ti-
p i co ( i n t e s o come appor to di l avoro da p a r t e di a t t iv i in s e t t o r i ex t ra agr ico l i ) ha un pe-
so m o d e s t i s s i m o : d ' a l t r o n d e c i ò è c o n v a l i d a t o a n c h e dal f a t t o c h e il rappor to fra numero 
di a z i e n d e ed a t t iv i in ag r i co l t u r a è pari a 0 ,75 , a con fe rma che , n o n o s t a n t e il fo r te e s o -
do, la manodopera a g r i c o l a a p p a r e tu t to ra in cond iz ion i di e s u b e r a n z a , s o p r a t t u t t o s e s i 
t i e n e c o n t o del f a t to c h e il t ipo di impresa p r e v a l e n t e è q u e l l o ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e , 
in p ropr i e t à de l c o n d u t t o r e e di d i m e n s i o n i mollo r i do t t e ( f ra 1 e 10 adde t t i ) . Ne l l a gran-
d i s s i m a m a g g i o r a n z a dei c a s i le i n t e g r a z i o n i di lavoro vengono p r e s e n t a t e da agr ico l to r i 
( g e n e r a l m e n t e p i c c o l i s s i m i p rop r i e t a r i , c o l t i v a t o r i d i re t t i ) p r e s s o a l t re a z i e n d e a g r i c o l e . 
C i ò trova la s u a più va l ida g i u s t i f i c a z i o n e propr io n e l l e m o d e s t e d i m e n s i o n i a z i e n d a l i 
e n e l l a f r e q u e n t e i m p o s s i b i l i t à di m e c c a n i z z a r e a d e g u a t a m e n t e l e l a v o r a z i o n i . 

4. L A DISTRIBUZIONE D E L L A P R O P R I E T À ' FONDIARIA : P O L V E R I Z Z A Z I O N E , 
FRAMMENTAZIONE E DISPERSIONE. SUA DINAMICA N E L PERIODO POST-
B E L L I C O . 
4.1. L ' A L T A VALSESIA. 
Si è g i à a c c e n n a t o in p r e c e d e n z a a l l a p r e c a r i a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a d e l l a Val-
s e s i a e come q u e s t o a s p e t t o c o n d i z i o n i in m i s u r a d e t e r m i n a n t e la p r o d u t t i v i t à d e l l ' a g r i -
c o l t u r a . Si r ende n e c e s s a r i o , però, un e s a m e più a p p r o f o n d i t o de l p rob lema , al f i ne di 
a v e r e non s o l o u n ' i d e a q u a l i t a t i v a , ma a n c h e q u a n t i t a t i v a di q u e s t o v i s t o s o e p r e o c c u -
p a n t e f e n o m e n o . E ' no to ormai come n e l l a V a l s e s i a p redomin i in modo n e t t i s s i m o l a p i c c o l a 
e l a p i c c o l i s s i m a p rop r i e t à ; ma u n ' a f f e r m a z i o n e di q u e s t o g e n e r e d e v ' e s s e r e n e c e s s a r i a m e n t e 
c o n f o r t a t a da da t i c o n c r e t i c h e , a n c h e s e non a g g i o r n a t i , d a n n o u g u a l m e n t e d e l l e indi-
c a z i o n i s i g n i f i c a t i v e e d i c a r a t t e r e g e n e r a l e . P e r q u a n t o r i g u a r d a la d i s t r i b u z i o n e d e l l a 
p r o p r i e t à f o n d i a r i a p e r c l a s s i di s u p e r f i c i e e di r edd i to non s i p u ò f a r e a l t ro r i f e r i m e n t o 
c h e a l l ' i n d a g i n e I . N . E . A . d e l 1947 (1), t e n e n d o p r e s e n t e , però , c h e p e r la V a l s e s i a non 
e s i s t o n o i da t i s u l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a p r o p r i e t à p e r c l a s s i di s u p e r f i c i e , e s s e n d o al-
lora in v i g o r e il v e c c h i o c a t a s t o . 
N e l l e t a b e l l e 9 - 1 0 è r i p o r t a t a la d i s t r i b u z i o n e d e l l e p r o p r i e t à p e r c l a s s i di red-
d i to i m p o n i b i l e . D à l l ' e s a m e d e l l e t a b e l l e s i ha u n ' i m m e d i a t a c o n f e r m a di q u a n t o è s t a t o 
d e t t o p o c o s o p r a , e c i o è c h e in q u e s t a s o t t o z o n a s i ha u n ' a s s o l u t a p r e v a l e n z a d e l l e p ic -
c o l e e p i c c o l i s s i m e p r o p r i e t à , come r i s u l t a da l f a t t o c h e il 63,1% d e l l e p r o p r i e t à h a un 
r e d d i t o i m p o n i b i l e non s u p e r i o r e a 100 l i r e ed il 91,7% a 400 l i r e . P e r con t ro , il r edd i to 
i m p o n i b i l e c o m p l e s s i v o d e l l e p r o p r i e t à c h e h a n n o un r e d d i t o i m p o n i b i l e non s u p e r i o r e a 
100 l i r e r a p p r e s e n t a s o l o il 15,2% di q u e l l o t o t a l e , m e n t r e il r e d d i t o d e l l e p r o p r i e t à con 
i m p o n i b i l e non s u p e r i o r e a 400 l i r e r a p p r e s e n t a il 56,4% de l t o t a l e . C i ò s i g n i f i c a c h e e s i -
s t e un c e r t o numero di p r o p r i e t à di m a g g i o r i d i m e n s i o n i le q u a l i p e r ò non r a g g i u n g o n o li-
miti p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t i : i n f a t t i , l e p r o p r i e t à più g r and i ( c h e s o n o tre) h a n n o un red-
d i t o i m p o n i b i l e c o m p r e s o fra 5 .000 e 10 .000 l i r e . T r a t t a n d o s i di a l t a m o n t a g n a , o v e i 
t e r ren i s o n o p a r t i c o l a r m e n t e p o v e r i , i va lo r i di r e d d i t o i m p o n i b i l e g l o b a l e di t a l e e n t i t à 
c o r r i s p o n d o n o a s u p e r f i c i a n c h e a b b a s t a n z a e l e v a t e . 
T u t t o c i ò è s u f f i c i e n t e a d i m o s t r a r e . a n c h e in a s s e n z a di d a t i s u l l a s u p e r f i -
c i e d e l l e p r o p r i e t à , c h e e s i s t e s e n z a a l cun d u b b i o una d i f f u s a p o l v e r i z z a z i o n e d e l l a pro-
p r i e t à f o n d i a r i a , c o n s i d e r a t o c h e il c o n c e t t o di p o l v e r i z z a z i o n e è e s s e n z i a l m e n t e e c o n o -
( 1 ) Cf r . I . N . E . A . , L a d i s t r i b u z i o n e d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a in I t a l i a , P i e m o n t e e L i g u r i a , E d i z i o n i I ta-
l i a n e Roma, 1947. 

m i c o e c h e 1 0 0 , o a n c h e 4 0 0 l i r e d i r e d d i t o i m p o n i b i l e c a t a s t a l e , p u r s e r i f e r i t i a l l ' e p o -
c a c e n s u a r i a 1 9 3 7 - 1 9 3 9 , c o s t i t u i s c o n o v a l o r i d e c i s a m e n t e m o d e s t i ( 1 ) . 
T a b e l l a n . 9 
D i s t r i b u z i o n e d e l l e p r o p r i e t à pe r c l a s s i d i r e d d i t o i m p o n i b i l e 
Numero d e l l e p rop r i e tà con redd i t o i m p o n i b i l e d i l i r e 
f ino 
a 100 
.da 100 
a 400 
da 400 
a 1000 
da 1000 
a 2000 
da 2000 
a 5000 
da 5000 
a 10000 
T o t a le 
N u m e r o 
% 
4 . 9 1 3 
6 3 , 1 
2 . 2 3 0 
2 8 , 6 
5 5 2 
7 , 1 
. 7 1 
0 , 9 
1 3 
0 , 2 
3 
0 , 1 
7 . 7 8 2 
1 0 0 , 0 
T a b e l l a n . 10 
D i s t r i b u z i o n e d e l l e p r o p r i e t à p e r c l a s s i d i r e d d i t o i m p o n i b i l e 
R e d d i t o i m p o n i b i l e d e l l e p r o p r i e t à con r e d d i t o i m p o n i b i l e d i l i r e 
f i n o 
a 100 
da 100 
a 400 
da 400 
a 1000 
do 1000 
a 2000 
do 2000 
a 5000 
da 5000 
a 10000 
To ta le 
R . I . l i r e 
% 
1 6 2 . 5 8 3 
1 5 , 2 
4 4 1 . 0 7 6 
4 1 , 2 
3 2 1 . 2 0 4 
3 0 , 0 
5 c*  
œ
 
 
co 3 6 . 4 5 7 
3 , 4 
2 0 . 3 5 6 
1 , 9 
1 . 0 7 1 . 0 8 1 
1 0 0 , 0 
P i ù c o m p l i c a t o è i l d i s c o r s o s u l l a f r a m m e n t a z i o n e p o i c h é , n o n e s i s t e n d o d a t i 
u f f i c i a l i a l i v e l l o d i p r o p r i e t à , b i s o g n a f o r z a t a m e n t e f a r e r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e a -
( 1 ) Dal momento che l ' I m p o s t a su l t e r ren i v i e n e v a l u t a t a dal C a t a s t o s u l l a b a s e d e l l a « c l a s s e » a t t r i b u i t a 
a l l a s i n g o l a p rop r i e t à , in r appor to a l l a p r o d u t t i v i t à ed a l l a t q u a l i t à di c o l t u r a » s i può s i c u r a m e n t e af-
f e rmare c h e non s o l o è p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t a l a p o l v e r i z z a z i o n e e c o n o m i c a d e l l a p r o p r i e t à , ma 
a n c h e che , in l i n e a di m a s s i m a , ad e s s a si a c c o m p a g n a n o in g e n e r e r i do t t e d i m e n s i o n i f i s i c h e , pur 
t r o v a n d o c i in z o n a di m o n t a g n a o v e i r edd i t i pe r u n i t à di s u p e r f i c i e s o n o p a r t i c o l a r m e n t e b a s s i . 

z i e n d a l e . Gli unici dat i per s o t t o z o n e u t i l i z zab i l i a q u e s t o f ine sono que l l i d e l l ' i n d a g i n e 
campionar i a e f f e t t u a t a d a l l ' I R E S nel 1963-64 per il P i a n o di sv i luppo del P i e m o n t e : nei 
q u e s t i o n a r i in fa t t i , a l cune domande c o n c e r n e v a n o s p e c i f i c a m e n t e la s u p e r f i c i e az ienda-
l e ed il grado di f rammentaz ione , c iò che ha c o n s e n t i t o di va lu t a re che n e l l ' A l t a V a l s e -
s i a le a z i e n d e sono mediamente s u d d i v i s e in 6 ,8 corpi e che ques t i hanno u n ' a m p i e z z a 
media di 0 ,4 e t t a r i . T a l i da t i si d i s c o s t a n o l eggermen te da que l l i del C e n s i m e n t o d e l l a 
Agr ico l tu ra - che s i r i f e r i scono , però, a tu t ta la montagna v e r c e l l e s e - s e c o n d o cui le 
a z i e n d e sono in media s u d d i v i s e in 7,9 corpi e q u e s t i ult imi hanno una s u p e r f i c i e media 
di 0 , 6 5 e t t a r i . 
P e r quan to r iguarda gli a s p e t t i d inamic i d e l l a s i t u a z i o n e fond ia r i a n e l l ' A l t a 
V a l s e s i a (vedi tab. 11),. è i n d i s p e n s a b i l e fare riferimento ad al t r i e l emen t i e ad a l t re 
font i , in quan to che non e s i s t o n o da t i agg iorna t i s u l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e p ropr ie tà nè 
pe r c l a s s i di s u p e r f i c i e , nè per c l a s s i di r edd i to imponib i le . A q u e s t o s c o p o sono s t a t i 
rilevati, p r e s s o l ' U f f i c i o T e c n i c o E r a r i a l e di Verce l l i , i da t i s u l l a c o n s i s t e n z a d e l l e par-
t i c e l l e e d e l l e pa r t i t e , pe r tut t i i comuni e per gli anni 1956 e 1966. Pu r t roppo non è s t a -
to p o s s i b i l e d i s p o r r e di da t i a n t e c e d e n t i al 1956 po i ché , per tut t i i comuni d e l l ' A l t a Val-
s e s i a , f ino a q u e l l ' a n n o è s t a t o in v igore il v e c c h i o C a t a s t o . Al f ine di v a l u t a r e megl io 
gli a s p e t t i q u a n t i t a t i v i dei fenomeni in i s t u d i o sono s t a t i c a l c o l a t i a lcun i rapport i c h e 
ci s e m b r a n o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v i su i da t i di b a s e r i l e v a t i . I rapport i c h e s i pren-
d e r a n n o in e s a m e per v a l u t a r e la d i n a m i c a d e l l a f r a m m e n t a z i o n e e d e l l a p o l v e r i z z a z i o n e 
fond i a r i a a l i ve l l o di s o t t o z o n a sono: 
1) q u e l l o fra p a r t i c e l l e e pa r t i t e , che i nd i ca m e d i a m e n t e da q u a n t e p a r t i c e l l e è forma-
ta una d i t t a p rop r i e t a r i a ; 
2) q u e l l o fra s u p e r f i c i e a z i e n d a l e d e l l a s o t t o z o n a e p a r t i c e l l e , c h e i n d i c a la supe r f i -
c i e media d e l l a p a r t i c e l l a ; 
3) q u e l l o f ra s u p e r f i c i e d e l l a s o t t o z o n a e numero di pa r t i t e , c h e i n d i c a la s u p e r f i c i e 
media d e l l a proprietà; 
4) q u e l l o fra pa r t i t e e a z i e n d e che ind ica q u a n t e d i t t e p rop r i e t a r i e comprende med ia -
mente ogni a z i e n d a ; 
5) i n f i n e q u e l l o f ra p a r t i c e l l e e a z i e n d e , c h e ind ica fra q u a n t e p a r t i c e l l e è s u d d i v i s a 
in med ia ogni a z i e n d a . 
E s a m i n a n d o la tab . 11 s i può s u b i t o c o n s t a t a r e come, nel pe r iodo 1956-1966, 
l e p a r t i c e l l e s i a n o a u m e n t a t e s o l o d e l l o 1,15%, ment re le p a r t i t e hanno s u b i t o un au-
mento ben più s e n s i b i l e , pari c i o è al 4,32%, a n c h e s e t a l e aumento p e r c e n t u a l e non può 
e s s e r e neppu re l o n t a n a m e n t e p a r a g o n a t o con que l lo , v e r a m e n t e e c c e z i o n a l e , c h e ha ca-
r a t t e r i z z a t o le s o t t o z o n e di p i a n u r a . In d e f i n i t i v a , s i può s o s t e n e r e c h e s e aumento v ' è 
s t a t o - come in e f f e t t i è a v v e n u t o - s i a d e l l e p a r t i c e l l e , c h e d e l l e d i t t e p rop r i e t a r i e , bi-
s o g n a r i c o n o s c e r e a n z i t u t t o che t a l e aumen to ha una s u a l o g i c a g i u s t i f i c a z i o n e giur idi -
c a ( d i v i s i o n i e r e d i t a r i e ) , ma c h e n e l l o s t e s s o tempo è ben lungi d a l l ' a v e r r agg iun to i va-
lori d e l l a p i a n u r a . 
• 
Tabel la n. 11 
Dinamica fondiar ia nel periodo 1956-1966 (1) 
Numero Numero P S S D P 
p a r t i c e l le p a r t i t e D P ~D a a 
1956 106.620 9 .782 10,90 0 , 3 6 3 ,91 3 ,44 3 7 , 5 2 
1966 107.852 10.205 10,57 0 , 3 5 3 , 7 5 3 , 5 4 37 ,95 
v a r i a z i o n e 
a s s o l u t a 
+ 1.232 + 423 - 0 , 3 3 - 0 , 0 1 - 0 , 1 6 + 0 ,10 + 0 , 4 3 
v a r i a z i o n e 
p e r c e n t u a l e + 1,15 + 4 ,32 - 0 , 3 0 - 2 ,8 - 4 ,1 + 2,9 + 1,1 
Q u e s t o r e l a t i v o e m o d e r a t o a u m e n t o p u ò t rova re , a n o s t r o a v v i s o , a l c u n e va l i -
d e s p i e g a z i o n i : a n z i t u t t o il f a t t o c h e g i à da t empo ' a f r a m m e n t a z i o n e d e l l a p r o p r i e t à ne l -
l ' A l t a V a l s e s i a a v e v a r a g g i u n t o va lo r i p a t o l o g i c i ; poi l ' i m m o b i l i s m o c h e c a r a t t e r i z z a il 
m e r c a t o f o n d i a r i o , in c o n s e g u e n z a d e l l a b a s s i s s i m a p r o d u t t i v i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a e d e l l o 
e s o d o di un e l e v a t o n u m e r o di p r o p r i e t a r i (2) . 
P e r c o m p l e t a r e il q u a d r o s u l l a f r a m m e n t a z i o n e e p o l v e r i z z a z i o n e f o n d i a r i a s i 
f a p r e s e n t e c h e nel 1966 ogni p a r t i t a e r a c o s t i t u i t a da q u a s i 11 p a r t i c e l l e , c h e la supe r -
f i c i e m e d i a d e l l a p a r t i c e l l a e ra di 0 , 3 5 e t t a r i (con una d i m i n u z i o n e de l 2,8% r i s p e t t o al 
1956) , c h e ogni a z i e n d a c o m p r e n d e v a m e d i a m e n t e 3 , 5 4 d i t t e p r o p r i e t a r i e e d e r a f o r m a t a 
da q u a s i 38 p a r t i c e l l e . 
R i g u a r d o a l l a d i s p e r s i o n e , ben p o c o s i p u ò d i re , p o i c h é non e s i s t o n o d a t i uf-
f i c i a l i s u l l a d i s t a n z a d e g l i a p p e z z a m e n t i f ra di loro e r i s p e t t o al c e n t r o a z i e n d a l e . In 
b a s e , p e r ò a l l a s e m p l i c e e s p e r i e n z a a c q u i s i t a d u r a n t e l e i n d a g i n i e f f e t t u a t e in l o c o ed in 
p l a g h e a n a l o g h e , s i p u ò s i c u r a m e n t e a f f e r m a r e c h e la d i s p e r s i o n e de i t e r r e n i n e l l a Va l -
s e s i a ha r a g g i u n t o un l i v e l l o t a l e di g r a v i t à da c o n s i d e r a r s i non m e n o p a t o l o g i c a d e l l a 
f r a m m e n t a z i o n e e d e l l a p o l v e r i z z a z i o n e . 
( 1) P e r rag ion i di b r e v i t à i n d i c h e r e m o con « D » l e pa r t i t e , « p » le p a r t i c e l l e , « S » l a s u p e r f i c i e a z i e n d a l e 
d e l l a s o t t o z o n a ( q u a l e r i s u l t a dal C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a ) e « a » il numero di a z i e n d e c h e fanno 
p a r t e d e l l a s o t t o z o n a . 
( 2 ) Non b i s o g n a d i m o n t i c a r e c h e in mol te z o n e di m o n t a g n a il p rop r i e t a r i o non s o l o non r i e s c e a vende r e 
il t e r r eno , ma s p e s s o non t rova n e p p u r e un a f f i t t u a r i o , al punto d a c o n c e d e r e in l o c a z i o n e il t e r reno 
per un a f f i t t o p u r a m e n t e s i m b o l i c o , o a d d i r i t t u r a a t i to lo g r a t u i t o . 
• 
• - W feéft ipí -,v. i 
4.2. LA MEDIA C O L L I N A D E L L A SERRA 
Se n e l l a V a l s e s i a la s i t u a z i o n e f o n d i a r i a è mol to p r e c a r i a , n e l l a 
Media c o l l i n a d e l l a Serra è ben più grave , come s i po t rà a p p u r a r e d a l l ' e s a m e dei da t i c h e 
ve r r anno r ipor ta t i n e l l e t a b e l l e 12 - 13 - 14. D ' a l t r o n d e , i mot iv i c h e s t a n n o a l l a b a s e di 
u n a c o s ì a n o r m a l e s i t u a z i o n e f o n d i a r i a t rovano la loro rag ion d ' e s s e r e s i a n e l l e c a r a t t e -
r i s t i c h e g e o m o r f i c h e ( c o m e a n c h e pe r la mon tagna ) , c o l l e g a t e a l l ' e s i g e n z a di a t t r i b u i r e 
a l l e s i n g o l e c o l t u r e ì t e r ren i più ada t t i - t a l o r a mol to d i s t a n t i f ra di loro - s i a ne l r eg ime 
s u c c e s s o r i o , c h e ha d a t o r i s u l t a t i e s t r e m a m e n t e n e g a t i v i s o p r a t t u t t o in q u e s t a s o t t o z o -
na ( s i p e n s i c h e la s u p e r f i c i e m e d i a di una p a r t i c e l l a è di 0 , 1 5 e t t a r i e q u e l l a d i una 
p a r t i t a è di 0 , 7 9 e t t a r i ) , d o v e g i à o r i g i n a r i a m e n t e p r o p r i e t à e a z i e n d a e r a n o di m o d e s t i s -
s i m e d i m e n s i o n i . 
C o m e p e r l ' A l t a V a l s e s i a , a n c h e p e r la Media c o l l i n a d e l l a Ser ra l ' i n d a g i n e 
e f f e t t u a t a d a l l ' I N E A nel 1947 non h a p o t u t o fo rn i re i da t i r e l a t i v i a l l a d i s t r i b u z i o n e de l -
l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a p e r c l a s s i di s u p e r f i c i e . In tal modo v e r r a n n o u t i l i z z a t i s o l a m e n t e 
i d a t i s u l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a p r o p r i e t à p e r c l a s s i d i r e d d i t o ( c f r . t a b e l l e 12 e 13). 
Tabe l la n. 12 
D is t r i buz ione de l le proprietà per c lass i di reddito imponib i le 
Numero d e l l e p r o p r i e t à con redd i to i m p o n i b i l e di l i r e 
f i no 
a 100 
da 100 
a 400 
da 400 
a 1000 
da 1000 
a 2000 
da 2000 
a 5000 
da 5000 
a 10000 
T o t a l e 
N u m e r o 1 .526 9 6 5 2 5 5 47 18 4 2 . 8 1 5 
% 5 4 , 2 3 4 , 3 9 , 1 1 , 7 0 , 6 0 , 1 100,0 
O s s e r v a n d o la t a b e l l a 12 s i p u ò r i c a v a r e la c h i a r a p e r c e z i o n e d e l l ' e l e v a t o gra-
do di f r a z i o n a m e n t o f o n d i a r i o c h e c a r a t t e r i z z a q u e s t a s o t t o z o n a , p o i c h é 1 '88 ,5% d e l l e 
p r o p r i e t à ha un r e d d i t o i m p o n i b i l e non s u p e r i o r e a 400 l i r e ed il 97,6% a 1 .000 l i r e . L e g -
g e r m e n t e d i v e r s a è la s i t u a z i o n e s e si p r e n d e in c o n s i d e r a z i o n e il r e d d i t o i m p o n i b i l e 
c o m p l e s s i v o d e l l e p r o p r i e t à p e r c l a s s i di r e d d i t o , p o i c h é l e p r o p r i e t à con r e d d i t o non 
s u p e r i o r e a 100 l i r e ( c h e r a p p r e s e n t a il 54 ,2%) h a n n o g l o b a l m e n t e un r e d d i t o imponib i -
l e pa r i a l l ' I ] , 1 % (li q u e l l o t o t a l e , m e n t r e q u e l l e con r e d d i t o non s u p e r i o r e a 1 .000 l i re 
r a g g i u n g o n o il 75 ,2% del r e d d i t o i m p o n i b i l e c o m p l e s s i v o . L e p r o p r i e t à p iù « g ran-
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di ,, (1) sono sol a m e n t e q u a t t r o ( r a p p r e s e n t a n o quindi lo 0,1 ed hanno un r edd i to imponi-
b i l e c o m p r e s o fra 5 .000 e 10.000 l i re) ed il loro r edd i to impon ib i l e g l o b a l e è pa r i al 4,9% 
di q u e l l o t o t a l e . 
Tabel la n. 13 
D is t r ibuz ione del le proprietà per c lass i di reddito imponib i le 
f i no 
o 100 
da 100 
a 400 
da 400 
a 1000 
da 1000 
a 2000 
da 2000 
a 5000 
da 5000 
a 10000 
T o t a le 
R . I . l i r e 
% 
6 1 . 8 0 0 
1 1 , 1 
194 .336 
35 ,0 
161 .968 
29 ,1 
6 3 . 4 1 8 
11 ,4 
4 7 . 0 7 5 
8 , 5 
27 .189 
4 , 9 
5 5 5 . 7 8 6 
100 ,0 
I d a t i s o p r a e l e n c a t i - e p r i n c i p a l m e n t e q u e l l i riguardanti la d i s t r i b u z i o n e d e l l e 
p r o p r i e t à p e r c l a s s i di r e d d i t o i m p o n i b i l e - s i p o s s o n o s e n z ' a l t r o r i t e n e r e c o m e un p a r a -
m e t r o s u f f i c i e n t e m e n t e i n d i c a t i v o del g r a d o di p o l v e r i z z a z i o n e d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a . 
I n f a t t i , non s i può c e r t o d i r e c h e non s i a p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t a la p o l v e r i z z a z i o n e 
f o n d i a r i a q u a n d o il 97,6% d e l l e p r o p r i e t à h a n n o un r e d d i t o i m p o n i b i l e non s u p e r i o r e a 
1 .000 l i r e ! N e l l o s t e s s o t empo , s i t e n g a p r e s e n t e c h e in q u e s t a s o t t o z o n a l ' a m p i e z z a 
m e d i a a z i e n d a l e è di 2 , 7 4 e t t a r i , c h e q u e s t i 2 , 7 4 e t t a r i s o n o m e d i a m e n t e s u d d i v i s i in 
c i r c a 18 p a r t i c e l l e e c h e l ' a m p i e z z a d e l l a p a r t i c e l l a , qu ind i , è di 0 , 1 5 e t t a r i . 
Molto e l e v a t o è il g r a d o di f r a m m e n t a z i o n e , a n c h e s e non c o s ì s p i n t o c o m e in 
a l t r e z o n e c o l l i n a r i (ad e s . l e c o l l i n e de l B i e l l e s e ) . D a l l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a e f f e t t u a -
ta d a l 1 J R E S r i s u l t a c h e n e l l a s o t t o z o n a in e s a m e le a z i e n d e s o n o s u d d i v i s e m e d i a m e n t e 
in 5 co rp i e c h e q u e s t i h a n n o u n ' a m p i e z z a di 0 , 4 6 e t t a r i . Il c o n f r o n t o d i q u e s t i d a t i con 
q u e l l i de l C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a s e g n a l a una l i e v e d i f f e r e n z a , p e r r a g i o n i a b b a -
s t a n z a o v v i e , in q u a n t o c h e la Media c o l l i n a d e l l a Se r r a c o m p r e n d e s o l o t re comun i , men-
t re il C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a p r e n d e in c o n s i d e r a z i o n e t u t t a la c o l l i n a v e r c e l l e s e . 
E ' p e r q u e s t a r a g i o n e , a p p u n t o , c h e s e c o n d o l ' I S T A T , n e l l a r e g i o n e a l t i m e t r i c a di c o l l i -
n a l ' a z i e n d a è m e d i a m e n t e s u d d i v i s a in 7 a p p e z z a m e n t i ed o g n u n o di q u e s t i ha u n ' a m -
p i e z z a m e d i a d i 0 , 3 9 e t t a r i . 
Molto a c c e n t u a t o è p u r e il g r a d o di d i s p e r s i o n e c h e , c o m e s i è d e t t o ne l c a p . 
( 1 ) Si t e n g a p r e s e n t e quan to è s t a t o de t to ne l cup . 4 .1 , c h e c i o è in q u e s t o c a s o l a « g r a n d e z z a » d e l l a 
propri e t à è un c o n c e t t o e s c l u s i v a m e n t e e c o n o m i c o . 
V , , . : ;.' -
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4 .1 . , è un a s p e t t o di non f a c i l e v a l u t a z i o n e q u a n t i t a t i v a . Si può a f f e rmare , però, c h e p e r 
g rand i l i n e e il p rob lema non s i a molto meno s e n t i t o c h e n e l l ' A l t a V a l s e s i a , propr io per-
c h è la c o n f i g u r a z i o n e del s u o l o a n c h e n e l l a Serra è p a r t i c o l a r m e n t e a c c i d e n t a t a ; ora , 
men t re in p a s s a t o l ' e c c e s s i v a p r e s s i o n e di m a n o d o p e r a sul s u o l o a v e v a i ndo t to gl i agri-
co l to r i a p a r t i r e da un p r e s u p p o s t o e c o n o m i c o , m e t t e n d o a c o l t u r a ogni t ipo di t e r r eno , dà 
a l cun i anni la s i t u a z i o n e ha m a n i f e s t a t o una s e n s i b i l e t e n d e n z a a m o d i f i c a r s i , p o i c h é le 
d i v e r s e c o l t u r e ( e s s e n d o v e n u t a g r a d u a l m e n t e ad a t t e n u a r s i , con la d i m i n u z i o n e de l l f 
m a n o d o p e r a , l ' e s i g e n z a di e s t e n d e r e il più p o s s i b i l e l a s u p e r f i c i e a s e m i n a t i v o ) vengono 
p r a t i c a t e su i t e r ren i t e c n i c a m e n t e più i d o n e i . 
Anche p e r c i ò c h e c o n c e r n e la d i n a m i c a f o n d i a r i a s i v e d a q u a n t o è s t a t o d e t t o 
( c i r c a le font i de i da t i e d il p e r i o d o c o n s i d e r a t o ) pe r l ' A l t a V a l s e s i a . Qui p reme s o p r a t -
tu t to m e t t e r e in e v i d e n z a un f a t t o di un c e r t o r i l i evo , e c i o è il l i e v e a u m e n t o (par i al 
2,1%) d e l l e p a r t i c e l l e rispetto a l l a d i m i n u z i o n e ( -2 ,7%) d e l l e d i t t e p r o p r i e t a r i e : il feno-
meno non va n a s c o s t o p ropr io p e r la s u a a t i p i c i t à , non g ià p e r l ' a u m e n t o ( a s s o l u t a m e n t e 
l o g i c o e no rma le ) d e l l e p a r t i c e l l e , q u a n t o pe r l a f l e s s i o n e , s i a p u r e non e c c e z i o n a l e , de l -
l e p a r t i t e . Da i n d a g i n i e f f e t t u a t e in l o c o s i è p o t u t o a p p u r a r e c h e c i ò è da a t t r i b u i r s i a 
d u e f a t t i c o n c o m i t a n t i : l ' a c q u i s t o di i n t e r e p a r t i t e d a p a r t e di un u n i c o p r o p r i e t a r i o ed il 
t r a s f e r i m e n t o di un c e r t o numero di p a r t i t e d a l C a t a s t o r u r a l e a q u e l l o u rbano , p e r l ' i n s e -
d i a m e n t o di q u a l c h e p i c c o l o c o m p l e s s o i n d u s t r i a l e e p e r la c o s t r u z i o n e di p a r e c c h i e abi -
t a z i o n i c i v i l i (non s i d i m e n t i c h i , i n f a t t i , c h e V i v e r o n e è un c e n t r o di un c e r t o i n t e r e s s e 
t u r i s t i c o ) . 
L ' a u m e n t o d e l l e p a r t i c e l l e e l a d i m i n u z i o n e d e l l e p a r t i t e ha p r o v o c a t o , c o m e 
l o g i c a c o n s e g u e n z a , un a n d a m e n t o a l q u a n t o p a r t i c o l a r e , pe r q u a n t o riguarda i r appor t i 
p / D , S / D e D / a (1), s o p r a t t u t t o s e c o n f r o n t a t i con q u e l l i d e l l e a l t r e s o t t o z o n e o g g e t t o 
di s t u d i o , e c i o è l ' A l t a V a l s e s i a , la P i a n u r a d e l l a B a r a g g i a e la P i a n u r a di A s i g l i a n o . 
Tabe l la n. 14 
Dinamica fondiar ia nel periodo 1956-1966 
Numero Numero J 1 S S D 
p a r t i c e l l e p a r t i t e D P D a a 
1956 13.763 2 .748 5 ,01 0 , 1 5 0 , 7 7 3 ,57 17,87 
1966 14.058 2 .673 5 ,26 0 , 1 5 0 , 7 9 3 ,47 18,26 
v a r i a z i o n e 
a s s o l u t a + 295 - 75 + 0 , 2 5 = = + 0 , 0 2 
- 0 , 1 0 + 0 , 6 1 
v a r i a z i o n e 
p e r c e n t u a l e 
+ 2 ,1 - 2 ,7 + 5 ,0 = = + 2 ,6 - 2 ,8 + 3 ,4 
( 1 ) P e r l a s i m b o l o g i a di t a l i rappor t i vedi n o t a (1) a pag . 20 . 
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Dal la T a b . 14 s i può o s s e r v a r e a n z i t u t l o - a p a r t e l ' a u m e n t o d e l l e p a r t i c e l l e 
e la d i m i n u z i o n e d e l l e p a r t i t e , di cui s ' è g ià d e t t o - come il v a l o r e de l r appor to p / D s i a 
a u m e n t a t o de l 5%, ment re n o r m a l m e n t e t e n d e a d iminu i r e , t a l o r a in m i s u r a a b b a s t a n z a r i -
l e v a n t e ( s i v e d a n o s u c c e s s i v a m e n L e le d u e s o t l o z o n e di p i anu ra ) , in c o n s i d e r a z i o n e de l 
magg io re a u m e n t o r e l a t i v o d e l l e p a r l i l e r i s p e l t o a l l e p a r t i c e l l e . U n ' a l t r a c o n s e g u e n z a è 
r a p p r e s e n t a t a d a l l ' a u m e n t o di S / D (pari al 2 .6 : : ) e d a l l a d i m i n u z i o n e di D / a ( - 2 8%) 
Del t u t t o no rma le , i n v e c e , è l ' a u mento di p / a ( + 3,4%) 
4.3. L A P IANURA D E L L A BARAGGIA 
A d i f f e r e n z a d e l l e due s o t t o z o n e p r e c e d e n t i , p e r la B a r a g g i a e p e r la P i a n u r a 
di A s i g l i a n o ( c f r . c a p . 4 .4 . ) n e l l ' i n d a g i n e e f f e t t u a t a d a l l ' I . N . E . A . nel 1947 s i s o n o po tu t i 
u t i l i z z a r e a n c h e i da t i r e l a t i v i a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e p r o p r i e t à p e r c l a s s i di s u p e r f i c i e , 
c i ò c h e c o n s e n t e di a n a l i z z a r e più a t t e n t a m e n t e il g r a d o di f r a z i o n a m e n t o d e l l a p r o p r i e t à 
f o n d i a r i a . O s s e r v a n d o la tab . I"). il pr imo e l e m e n t o da s e g n a l a r e è propr io l ' e l e v a t i s s i -
mo g rado di f r a z i o n a m e n t o di ll.i p r o p r i e t à t e r r i e r a . Infa t t i il 43,6% d e l l e p r o p r i e t à ha una 
a m p i e z z a non s u p e r i o r e a 0 , 5 e t t a r i , il 7 3 , 8 ? a 2 e t t a r i e d il 93% a 10 e t t a r i . 
Tabe l la n. 15 
D is t r ibuz ione de l le proprietà per r i a s s i di super f ic ie (1) 
Numero d e l l e p r o p r i e t à di e t t a r i 
f ino 
a n .50 
da 0 ,50 
a 2 
da 2 
a 5 
da 5 
a l O 
da 10 
a 25 
da 25 
a 50 
da 50 
a 100 
da 100 
a 200 
da 200 
a 500 
da 500 
a 1000 
T o t a l e 
Numero 2 .203 1.530 673 300 214 72 35 18 10 4 5.059 
% 43,6 30,2 13.3 5.9 4 ,2 1.4 0 .7 0 , 4 0 , 2 0 ,1 100,0 
Tabe l la n. 16 
D is t r i buz ione de l le propr ietà per c lass i di super f i c ie (1) 
S u p e r f i c i e d e l l e p r o p r i e t à di e t t a r i 
f ino 
a 0 ,50 
da 0 ,50 
a 2 
da 2 
a 5 
da 5 
a 10 
da 10 
a 25 
da 25 
a 50 
da 50 
a 100 
da 100 
a 200 
da 200 
a 500 
ria 500 
a 1000 T o t a l e 
e t t a r i 413 1.650 2 .115 2.120 3 .313 2 .486 2 .572 2 .653 2 .586 2.439 22.347 
% 1,8 7 .4 9 , 5 9 , 5 14,8 11,1 11.5 11,9 11,6 10,9 100,0 
( 1 ) Non s o n o compres i i d a t i r e l a t iv i al comune di V i l l a n o v a B l o l l o s e . 
y y q .«r,v:JJc "ffib <>l-.h , A 
• I:. SnoiSt ì4hl? i<l 
A l ive l lo di comune è p o s s i b i l e c o n s t a t a r e una ce r ta var ie tà di s i tuaz ion i , ri-
guardo a l l ' a m p i e z z a de l l e p ropr ie tà . Infat t i , a c c a n t o a comuni che hanno propr ie tà s ia 
p i c c o l e che grandi , ci sono comuni come Gi f f l enga , in cui la propr ie tà più grande ha una 
ampiezza compresa fra 25 e 50 e t ta r i , Len ta , con due propr ie tà fra 50 e 100 e t tar i , una 
fra 500 e 1000 e t tar i , e tu t te le a l t re di ampiezza in fe r io re a 25 e t tar i , Arborio, con una 
s i t u a z i o n e ana loga a que l l a di Len t a , e c c . , 
L ' a f f e r m a z i o n e f a t t a in p r e c e d e n z a , s e c o n d o cui la propr ie tà è no tevo lmente 
f r a z i o n a t a , è p i e n a m e n t e c o n v a l i d a t a a n c h e d a l l e t a b e l l e 17 e 18: in fa t t i , il 38,7% d e l l e 
p ropr ie tà ha un reddi to imponib i le non supe r io re a 100 l ire, il 62,6% a 400 l i re ed il 
78,7% a 1000 l i re . P e r contro, so lo 17 propr ie tà (pari a l l o0 ,3%) hanno un reddi to imponi-
b i l e supe r io r e a 100.000 lire, ma il loro reddi to c o m p l e s s i v o r a p p r e s e n t a il 28,5% di 
que l lo g loba le . 
A d i f f e r e n z a d e l l ' A l t a V a l s e s i a e d e l l a Media co l l i na de l l a Serra, pe r la P i a -
nura de l l a Ba ragg i a sono d i spon ib i l i e l ement i s u f f i c i e n t e m e n t e i nd i ca t i v i a n c h e s u l l a su-
p e r f i c i e d e l l e p ropr ie tà o l t re c h e sul reddi to . Da e s s i r i su l t a che il 43,6% d e l l e propr ie tà 
ha s u p e r f i c i e minore, o ugua le , a 0 , 5 e t t a r i ed il 73,8% a 2 e t t a r i . 
Le t a b e l l e 17 e 18 confe rmano s o s t a n z i a l m e n t e che a n c h e in q u e s t ' a r e a la pol-
v e r i z z a z i o n e d e l l a p ropr i e t à s i può c o n s i d e r a r e molto s p i n t a . 
Il grado di I r ammentaz ione è a b b a s t a n z a r i l evan te , ma c e r t a m e n t e non come 
n e l l e due p receden t i s o t t o z o n e . Infa t t i , in b a s e a l l e r i l evaz ion i d e l l ' I R E S r i s u l t a che le 
a z i e n d e sono med iamen te s u d d i v i s e in 7 ,8 coqii e che q u e s t i hanno u n ' a m p i e z z a di 0 , 7 5 
e t t a r i . Non si è ritenuto oppor tuno e f f e t t u a r e un r a f f ron to con i dat i del C e n s i m e n t o d e l l a 
Agr ico l tu ra , che r iguardano tut ta la zona à l t i m e t r i c a di p ianura ; infa t t i è noto che , pe r 
quan to a t t i e n e agl i a s p e t t i del regime fond ia r io e d e l l e d imens ion i a z i e n d a l i , la p ianura 
v e r c e l l e s e è e s t r e m a m e n t e e t e r o g e n e a e c h e la B a r a g g i a non si può c e r t o c o n s i d e r a r e 
come r a p p r e s e n t a t i v a d e l l a p i a n u r a v e r c e l l e s e . 
In q u e s t a s o t t o z o n a la d inamica fond ia r i a può g i o v a r s i dei dat i c h e s i r iferi-
s c o n o ad un pe r iodo di Lempo mol to più ampio ( 1946-1966), r i s p e t t o a que l lo u t i l i z z a t o 
per la montagna e la co l l i na (1956-1966) . Ciò , e v i d e n t e m e n t e , pe rme t t e di e s p r i m e r e giu-
dizi più va l id i , o l t r e c h e di p r e n d e r e in c o n s i d e r a z i o n e tu t to l ' a r c o di tempo c h e va dal-
l ' i m m e d i a t o dopoguer ra f ino a l l ' u l t i m a a n n a t a p e r cu i i da t i e r a n o d i s p o n i b i l i . 
I n d i p e n d e n t e m e n t e dal f a t to che in q u e s t o c a s o i dat i riguardano un ven tenn io , 
un primo, sommar io e s a m e d e l l a t a b e l l a 19 me t t e in e v i d e n z a forti va r i az ion i c h e si sono 
( 1 ) Il Se rp ie r i , n e l l e s u e « I s t i t u z i o n i di e c o n o m i a ag ra r i a », E d a g r i c o l e Bo logna 1956 pag , 101, d e f i n i s c e 
come « p o l v e r i z z a t e l e p r o p r i e t à di s u p e r f i c i e m i n u s c o l a , di poche m i g l i a i a , t a l o r a di p o c h e c e n t i n a i a 
o d e c i n e di metri quad ra t i », l im i t ando c o s i II c o n c e t t o (li p o l v e r i z z a z i o n e ud u n ' e n t i t à di c a r a t t e r e 
p r e v a l e n t e m e n t e f i s i c o . Ma proprio per la p o s s i b i l i t à di p r a t i c a r e c o l t u r a ad a l to reddi to su p i c c o l i s -
simi a p p e z z a m e n t i , q u e s t o p a r t i c o l a r e a s p e t t o del reg ime fond ia r io è s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e c o n s i d e -
rato come un c o n c e t t o e c o n o m i c o . P e r o , per motivi p u r a m e n t e c o n v e n z i o n a l i nu l l a v i e t a di fa re una 
d i s t i n z i o n e f ra p o l v e r i z z a z i o n e f i s i c a ed economie: ! . 
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v e r i f i c a t e s i a nel numero di p a r t i c e l l e e di p a r t i t e , c h e nei rappor t i fra q u e s t e , la super -
f i c i e d e l l a s o t t o z o n a ed il numero di a z i e n d e . Si o s s e r v i , i n f a t t i , che le p a r t i c e l l e s o n o 
a u m e n t a t e d e l l ' 8 , 5 % , men t r e l e p a r t i t e h a n n o s u b i t o un e c c e z i o n a l e aumento , pa r i c i o è al 
33,6%. L ' a s p e t t o p a r t i c o l a r m e n t e n e g a t i v o è r a p p r e s e n t a t o propr io d a l l ' a u m e n t o d e l l e 
d i t t e p r o p r i e t a r i e , a u m e n t o c h e compor t a s e m p r e , come i n e v i t a b i l e c o n s e g u e n z a , un s e n s i -
b i l e i n c r e m e n t o del g rado di f r a m m e n t a z i o n e . Q u e s t o f a t t o ha p r o v o c a t o una s p e c i e di 
r e a z i o n e a c a t e n a , in q u a n t o c h e la s u p e r f i c i e media d e l l e p a r t i t e è d iminu i t a de l 25,1%, 
p a s s a n d o da 3 ,67 a 2 , 7 5 e t t a r i , m e n t r e al c o n t r a r i o è a u m e n t a t o (in m i s u r a de l 33,6%) il 
r appor to f ra p a r t i t e e numero di a z i e n d e , e s s e n d o s a l i t o da 2 ,56 a 3 ,42 . Ino l t re , e s s e n d o 
a u m e n t a t e , in m i s u r a p r o p o r z i o n a l m e n t e magg io re , l e p a r t i t e r i s p e t t o a l l e p a r t i c e l l e , è 
de l tu t to ovv io c h e il r appor to p / D s i a d i m i n u i t o del 18,8%. Appa iono a s s o l u t a m e n t e lo-
g i c i , i n v e c e , l ' a u m e n t o d e l l e p a r t i c e l l e (par i a l l ' 8 , 6 % ) pe r a z i e n d a e la d i m i n u z i o n e (par i 
al 7,9%) d e l l a s u p e r f i c i e m e d i a p a r t i c e l l a r e (da 0 , 6 3 a 0 , 5 8 e t t a r i ) . 
Tabe l la n. 19 
Dinamica fondiar ia nel periodo 1946-1966 
Numero 
p a r t i c e l le 
Numero 
p a r t i t e % P S T T a J L a 
1946 33 .245 5.731 5 ,80 0 , 6 3 3 ,67 2 ,56 14,83 
1966 36 .076 7 .655 4 ,71 0 , 5 8 2 , 7 5 3 ,42 16,10 
v a r i a z i o n e 
a s s o l u t a + 2 .831 + 1924 - 1,09 - 0 , 0 5 - 0 , 9 2 + 0 , 8 6 + 1,27 
v a r i a z i o n e 
p e r c e n t u a l e + 8 , 5 + 33 ,6 - 18,8 - 7 ,9 - 25,1 + 33,6 + 8 ,6 
4.4. L A P IANURA DI AS IGL IANO 
F r a l e q u a t t r o s o t t o z o n e o g g e t t o di s t u d i o , la p i a n u r a di A s i g l i a n o è s i c u r a -
m e n t e q u e l l a c h e m e r i t a il più a t t e n t o e s a m e p e r l e i n c o n f o n d i b i l i e p a t o l o g i c h e c a r a t t e -
r i s t i c h e s i a de l r e g i m e f o n d i a r i o , c h e d e l l e s t r u t t u r e a z i e n d a l i . E ' b e n e c h i a r i r e c h e in 
t e rmin i a s s o l u t i la Media c o l l i n a d e l l a Se r ra e l ' A l t a V a l s e s i a p r e s e n t a n o una s i t u a z i o n e 
a n c o r più p r e c a r i a ; - ma m e n t r e in q u e s t e d u e s o t t o z o n e l ' a g r i c o l t u r a e gl i a s p e t t i s o c i o -
e c o n o m i c i , v i s t i in un c o n t e s t o gene ra l e , ' s o n o ta l i da non p o t e r p r e v e d e r e una f a c i l e ri-
s t r u t t u r a z i o n e e r i o r g a n i z z a z i o n e de l s e t t o r e p r imar io , t a l e d a a u m e n t a r n e la p r o d u t t i v i t à 
\ 
a l i ve l l i c o m p e t i t i v i con que l l i deg l i a l t r i s e t to r i di a t t i v i t à e c o n o m i c a , ne l l a p i a n u r a . d i 
A s i g l i a n o , i n v e c e la s i t u a z i o n e , pe r ce r t i a s p e t t i , è r a d i c a l m e n t e d i v e r s a , e s u s s i s t o n o 
c e r t e c o n d i z i o n i f avo revo l i c h e c o n s e n t i r e b b e r o uno s v i l u p p o più f a c i l e e più rap ido de l -
la p r o d u t t i v i t à e de i r edd i t i . Qui i n f a t t i , c o m e s i è a c c e n n a t o , i ter reni hanno una e c c e l -
l e n t e f e r t i l i t à n a t u r a l e , una buona s t r u t t u r a f i s i c a , una s u f f i c i e n t e d i s p o n i b i l i t à i r r igua 
ed in più s o n o t o t a l m e n t e p i a n e g g i a n t i . 
P e r q u a n t o r i gua rda il f r a z i o n a m e n t o d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a , d a l l a t a b e l l a 
20 s i p u ò c o n s t a t a r e q u a n t o g r a v e a p p a i a il f e n o m e n o in q u e s t a s o t t o z o n a , da l momento 
c h e il 45,6% d e l l e p r o p r i e t à non s u p e r a 0 , 5 e t t a r i di s u p e r f i c i e , l '83 ,3% i d u e e t t a r i e d il 
93,8% i 10 e t t a r i . L a s i t u a z i o n e è p a r t i c o l a r m e n t e c r i t i c a s o p r a t t u t t o in a l c u n i comuni , co-
me a P e r t e n g o - d o v e il 53,9% d e l l e p r o p r i e t à ha u n ' a m p i e z z a non s u p e r i o r e a 0 , 5 e t t a r i 
e l '87% a d u e e t t a r i - e a R i v e , in cui il 56,2% d e l l e p r o p r i e t à non s u p e r a 0 , 5 e t t a r i di s u p e r f i c i e . 
Gli a s p e t t i de l r eg ime f o n d i a r i o a p p a i o n o p e r ò meno p r e c a r i s e s i c o n s i d e r a la d i s t r i b u z i o n e d e l -
l a p r o p r i e t à pe r c l a s s i di r e d d i t o i m p o n i b i l e (ved i t a b e l l e 22 e 23). I n f a t t i il 12,1% (con t ro 
i l 38,7% d e l l a B a r a g g i a ) d e l l e p r o p r i e t à h a un r e d d i t o i m p o n i b i l e i n f e r i o r e a 100 l i r e , il 
41,5% ( c o n t r o il 62 ,6%) a 400 l i r e e d il 69,6% ( c o n t r o il 78 ,7%) a 1000 l i r e . 
Tabe l la n. 20 
D is t r i buz ione de l le propr ietà per c lass i di super f ic ie 
Numero d e l l e p r o p r i e t à di e t t a r i 
f ino 
a 0 ,50 
d a 0 ,50 
a 2 
da 2 
a 5 
da 5 
a 10 
da 10 
a 25 
da 25 
a 50 
da 50 
a 100 
d a 100 
a 200 
da 200 
a 500 
T o t a l e 
Numero 1.851 1.529 426 108 83 31 18 8 1 4 .055 
% 45,6 37,7 10 ,5 2,7 2 ,1 0 ,8 0 ,4 0 , 2 = 100,0 
Tabe l la n. 21 
D is t r i buz ione de l le propr ietà per c lass i di super f i c ie 
S u p e r f i c i e d e l l e p r o p r i e t à di e t t a r i 
f ino 
a 0 ,50 
da 0 ,50 
a 2 
d a 2 
a 5 
da 5 
a 10 
da 10 
a 25 
d a 25 
a 50 
da 50 
a 100 
d a 100 
a 200 
d a 200 
a 500 T o t a l e 
e t t a r i 441 1 .505 1.331 759 1.267 1.062 1 .161 1 .023 258 8.807 
% 5,0 17,1 15,1 8 ,6 14,4 12,1 13,2 11,6 2,9 100,0 
-


C o m p l e s s i v a m e n t e il r edd i to i m p o n i b i l e d e l l e p rop r i e t à che h a n n o un redd i to 
i n f e r i o r e a 100 l i re r a p p r e s e n t a s o l o lo 0,1%, men t re l e p ropr i e t à con redd i to non s u p e r i o -
re a 1000 l i re hanno un redd i to g l o b a l e par i al 12,4%. Q u e s t i da t i , m e s s i a c o n f r o n t o con 
que l l i d e l l a B a r a g g i a , s e m b r a n o c o n s e n t i r e di a f f e r m a r e che , a lmeno a l i v e l l o di p ropr ie -
tà, la p o l v e r i z z a z i o n e è f o r s e meno s p i n t a . Non s i d e v e d i m e n t i c a r e t u t t a v i a c h e l ' 83 ,3% 
d e l l e p rop r i e t à non s u p e r a i due e t t a r i di s u p e r f i c i e ; ed a n c h e in una z o n a d v e il v a l o r e 
d e l l a p r o d u z i o n e lorda e n e t t a ad e t t a r o è p i u t t o s t o e l e v a t o , s i t r a t t a di d i m e n s i o n i dec i -
s a m e n t e r ido t t e . D ' a l t r a pa r t e , s u l l a b a s e di da t i r i l e v a t i in loco , s u l l a p r o d u t t i v i t à e s u i 
r edd i t i , a l i v e l l o a z i e n d a l e s i è p o t u t o c o n s t a t a r e c h e q u e s t i sono in g e n e r e i n s o d d i s f a -
c e n t i e c h e p e r t a n t o gli e f f e t t i n e g a t i v i d e l l a r i do t t a d i m e n s i o n e a z i e n d a l e s i m a n i f e s t a -
no con n o t e v o l e e v i d e n z a a n c h e n e l l a p i a n u r a di A s i g l i a n o : d ' a l t r o n d e , c i ò è i nd i r e t t a -
m e n t e c o n f e r m a t o da q u a n t o è s t a t o d e t t o nel c a p i t o l o s u l l a p o p o l a z i o n e a g r i c o l a e da 
q u a n t o s i d i rà ne l c a p i t o l o s u i t ipi di i m p r e s a c i r c a l ' e s i s t e n z a di que l p a r t i c o l a r e t ipo 
di p a r t - t i m e f a rming p r a t i c a t o da p i c c o l i s s i m i p rop r i e t a r i c o l t i v a t o r i d i r e t t i od a n c h e af-
f i t t u a r i p r e s s o a l t r e a z i e n d e a g r i c o l e . 
A n c h e il g rado di f r a m m e n t a z i o n e p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e di n o t e v o l e g r a v i t à , 
p o i c h é d a l l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a e f f e t t u a t a d a l l ' I . R . E . S . r i s u l t a c h e l e a z i e n d e s o n o sud -
d i v i s e in a p p e z z a m e n t i d ' a m p i e z z a m e d i a pa r i a 0 , 4 1 e t t a r i . 
Tabe l la n. 24 
Dinamica fondiar ia nel periodo 1946-1966 
Numero 
p a r t i c e l le 
Numero 
p a r t i t e 
P 
D 
S 
P 
S 
TT 
D 
a 
_P_ 
a 
1946 18.423 4 .255 4 , 3 3 0 , 4 7 2 ,02 2 ,38 10,32 
1966 19.739 5 .920 3 ,33 0 , 4 4 1,45 3 ,32 11,06 
v a r i a z i o n e 
a s s o l u t a 
+ 1.316 + 1 .665 - 1,00 - 0 , 0 3 - 0 , 5 7 + 0 , 9 4 + 0 , 7 4 
v a r i a z i o n e 
pe rcen tua l e + 7 ,1 + 39,1 - 23 ,1 - 6 , 4 - 2 8 , 2 + 39 ,5 + 7 , 2 
C o m e n e l l a s o t t o z o n a p r e c e d e n t e , a n c h e n e l l a p i a n u r a di A s i g l i a n o s i è ve r i f i -
c a t a una p r o f o n d a d i n a m i c a f o n d i a r i a nel p e r i o d o 1946-1966, non t a n t o p e r l ' a u m e n t o tut-
t ' a l t r o c h e e c c e z i o n a l e d e l l e p a r t i c e l l e (par i al 7 ,1%), q u a n t o p e r q u e l l o d e l l e d i t t e pro-
p r i e t a r i e c h e s o n o a u m e n t a t e a d d i r i t t u r a de l 39 ,1%. A n c h e q u e s t o d a t o p u ò in p a r t e s p i e -
KO- M w q c m ; . sii»-,"-, f i b u l e ^ ÔOj e 
- -
g a r e l ' e l e v a t o g rado di f r a m m e n t a z i o n e a z i e n d a l e , poic-hè, en t ro ce r t i l imit i , con l ' a u m e n -
ta re d e i p rop r i e t a r i è o p i n a b i l e c h e c r e s c a p u r e il numero d e i co rp i di t e r r eno . 
11 più c h e p r o p o r z i o n a l e aumen to d e l l e p a r t i t e r i s p e t t o a l l e p a r t i c e l l e h a inol-
t re p r o v o c a t o una n o t e v o l e r i d u z i o n e (par i al 28,2%) d e l l a s u p e r f i c i e m e d i a d e l l e p a r t i t e , 
c h e è p a s s a t a da 2 , 0 2 a 1 ,45 e t t a r i , m e n t r e è a u m e n t a t o de l 39,5% il numero di p a r t i t e 
p e r a z i e n d a . 
Il r appor to f ra p a r t i c e l l e e p a r t i t e è d iminu i to de l 23,1%, come pure l a supe r f i -
c i e m e d i a d e l l a p a r t i c e l l a , c h e è p a s s a t a d a 0 , 4 7 a 0 , 4 4 e t t a r i ; è i n v e c e a u m e n t a t o de l 
7,2% il numero m e d i o di p a r t i c e l l e p e r a z i e n d a ( d a 1 0 , 3 2 a 11 ,06) . 
5. I T I P I DI A Z I E N D A , LA LORO DINAMICA N E L PERIODO P O S T - B E L L I C O , 
L A LORO O R G A N I Z Z A Z I O N E E D ISTRIBUZ IONE 
5.1. L ' A L T A VALSESIA 
L a s i t u a z i o n e e l a d i n a m i c a f o n d i a r i a a n a l i z z a t e ne l p r e c e d e n t e p a r a g r a f o han-
no n a t u r a l m e n t e c o n t r i b u i t o a l l a f o r m a z i o n e e a l l ' e v o l u z i o n e di t ip i d ' a z i e n d a p a r t i c o l a -
ri n e l l e z o n e c o n s i d e r a t e . P e r c o m p l e t a r e il q u a d r o c i s e m b r a u t i l e s v o l g e r e q u a l c h e con-
s i d e r a z i o n e al r i g u a r d o f a c e n d o r i f e r i m e n t o a n c h e a p r e c e d e n t i p u b b l i c a z i o n i d e l l ' I R E S . 
In q u e s t ' a r e a , d o t a t a di c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i t i p i c h e d e l l ' a l t a m o n t a g n a 
a l p i n a , d e t t e c o n d i z i o n i d a n n o luogo a d u e t ip i e s s e n z i a l m e n t e d i v e r s i di u t i l i z z a z i o n e 
a g r i c o l a de l s u o l o . 
Ne i fondo v a l l e e s u l l e p e n d i c i più b a s s e d e i mont i vi è una a g r i c o l t u r a abba -
s t a n z a i n t e n s i v a , con p r a t i - q u a l c h e v o l t a i r r igu i - s e m i n a t i v i , m o d e s t i i m p i a n t i di co l -
t u r e p r o m i s c u e su p ra to , f r u t t i c o l e e d a n c h e , o v e l e c o n d i z i o n i s o n o più p r o p i z i e , v i t i c o -
l e . In a l t a m o n t a g n a lo s f r u t t a m e n t o d e l s u o l o a v v i e n e i n v e c e in forma e s t e n s i v a a t t r a -
v e r s o l a d i f f u s i o n e d e i b o s c h i e s o p r a t t u t t o d e l p a s c o l o . 
C o n s e g u e n t e m e n t e s o n o rilevabili d u e t ipi d ' a z i e n d a : uno, di d i m e n s i o n i ri-
d o t t e , c h e p r a t i c a e s c l u s i v a m e n t e u n ' a g r i c o l t u r a i n t e n s i v a ( c o m p a t i b i l m e n t e con le con-
d i z i o n i a m b i e n t a l i ) di f o n d o v a l l e , ed u n ' a l t r a p i ù g r a n d e c h e p o s s i e d e a n c h e b o s c i e pa-
s c o l i di a l t a q u o t a . In q u e s t o c a s o d u r a n t e la s t a g i o n e e s t i v a s i v e r i f i c a la t r a n s u m a n z a 
d e l b e s t i a m e in a l t a m o n t a g n a con c o n s e g u e n t e s p o s t a m e n t o d e l l a f a m i g l i a c o l t i v a t r i c e 
n e l l e a b i t a z i o n i d ' a l t a q u o t a g e n e r a l m e n t e in c o n d i z i o n i a s s a i d i s a g i a t e . E ' n o t o c h e que-
s t e i m p r e s e a g r i c o l e t r a n s u m a n t i e f f e t t u a n o l ' a l p e g g i o de l b e s t i a m e a n c h e p e r c o n t o di 

t e rz i e s e g n a t a m e n t e d e l l e p i c c o l e a z i e n d e di f o n d o - v a l l e p r ive di p a s c o l i propri , le cu i 
p roduz ion i f o r agge re sono i n s u f f i c i e n t i a g a r a n t i r e p e r tu t to l ' a n n o l ' a l i m e n t a z i o n e del 
b e s t i a m e (uno o due cap i g r o s s i , in g e n e r e ) d a e s s e a l l e v a t o . 
C o n s i d e r a n d o la d i n a m i c a d e l l ' a g r i c o l t u r a di q u e s t ' a r e a o c c o r r e pe rò n o t a r e 
c h e il q u a d r o d e s c r i t t o ha s u b i t o una p r o g r e s s i v a a l t e r a z i o n e . L ' e s o d o ru ra l e è s t a t o par-
t i c o l a r m e n t e i n t e n s o e a l l e m u t a t e c o n d i z i o n i s o c i o - e c o n o m i c h e g e n e r a l i l ' a g r i c o l t u r a lo-
c a l e non ha s a p u t o c o n t r a p p o r r e v a l i d e forme di a d a t t a m e n t o . I n f a t t i c o n t r a r i a m e n t e a l l e 
a l t r e p l a g h e più f a v o r i t e d a l t e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , la d i s a t t i v a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a 
non è s t a t a a c c o m p a g n a t a da mutamen t i t e c n o l o g i c i , r a p p r e s e n t a t i in g e n e r e d a l l a mec-
c a n i z z a z i o n e in g rado di s o s t i t u i r e la m a n o d o p e r a e m i g r a t a , a u m e n t a n d o la p r o d u t t i v i t à 
dè i l a v o r o d i s p o n i b i l e . 
Come c o n s e g u e n z a di tu t to c i ò s i s o n o v e r i f i c a t i a b b a n d o n i di t e r r en i in no-
t e v o l e m i s u r a . P a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s o è s t a t o l ' a b b a n d o n o dei p a s c o l i d ' a l t a q u o t a in 
s e g u i t o al p r o g r e s s i v o r idu r s i - fin q u a s i a s c o m p a r i r e in c e r t i luogh i - d e l l a p r a t i c a de l -
l ' a l p e g g i o . In q u a l c h e c a s o s i s o n o v e r i f i c a t i a d a t t a m e n t i a q u e s t a s i t u a z i o n e m e d i a n t e 
l a s o s t i t u z i o n e de l p a s c o l o con c o l t u r e l e g n o s e . 
N e i f o n d o - v a l l e s i è c o n t r a t t o n o t e v o l m e n t e il s e m i n a t i v o , s p e s s o d e g r a d a t o 
ad i n c o l t o p r o d u t t i v o ; le l i m i t a t e p r o d u z i o n i f r u t t i c o l e , un t empo g i u s t i f i c a t e da l t ipo di 
a g r i c o l t u r a di s u s s i s t e n z a a l l o r a p r a t i c a t e , non r i s u l t a n o più i d o n e e a l l e e s i g e n z e d e l 
c o n s u m o , non h a n n o p e r c i ò un m e r c a t o e s p e s s o noii v e n g o n o r a c c o l t e . 
Un i n d i c e di q u e s t o s t a t o d i d e c a d e n z a d e l l ' a g r i c o l t u r a m o n t a n a è d a t o d a l l a 
s c a r s a d i f f u s i o n e d e l l ' a f f i t t o , p a r z i a l e o t o t a l e ; q u a s i il 90% d e l l e a z i e n d e è c o m p o s t o 
i n f a t t i e s c l u s i v a m e n t e da t e r ren i di p r o p r i e t à del c o n d u t t o r e . C i ò s i g n i f i c a c h e l ' i n t e r e s -
s e a s u p e r a r e a t t r a v e r s o forme di a f f i t t o i l imi t i s t r u t t u r a l i d e l l a p r o p r i e t à risulta s c a r s a -
m e n t e s e n t i t o . 
5.2. MEDIA C O L L I N A D E L L A SERRA 
Si t r a t t a di u n ' a r e a c a r a t t e r i z z a t a da c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i a l q u a n t o s f a v o r e -
vo l i c h e s o m m a t e a c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i p e r lo più p o c o i d o n e e , c o n t r i b u i s c o n o a 
d e p r i m e r e il l i v e l l o di e f f i c i e n z a e la p r o d u t t i v i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
Dal p u n t o di v i s t a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e a z i e n d a l i q u e s t ' a r e a è mol to o m o g e n e a 
in q u a n t o s i r i l e v a n o q u a s i e s c l u s i v a m e n t e n u c l e i a z i e n d a l i di d i m e n s i o n i mol to p i c c o l e 
( c o m e s i è v i s t o l ' a m p i e z z a med ia è i n f e r i o r e a 5 e t t a r i ) c a r a t t e r i z z a t i d a un e l e v a t o gra-
do di d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a . L ' a g r i c o l t u r a in q u e s t a z o n a è c a r a t t e r i z z a t a da una m a r c a t a 
i m p o s t a z i o n e p o l i c o l t u r a l e c h e i n f l u i s c e a n c h e s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i , in q u a n t o 
ogni a z i e n d a t e n d e ad a v e r e p a r e c c h i t ipi di c o l t u r a u b i c a t i in d i r e z i o n i d i v e r s e a s e c o n -
da d e l l a v o c a z i o n e d e l l ' a m b i e n t e . P e r c i ò ad e s e m p i o la v i t e v i e n e c o l t i v a t a lungo i pen-
di i s o l e g g i a t i , il p r a t o s t a b i l e o c c u p a di p r e f e r e n z a i f r e s c h i t e r ren i di fondo v a l l e , il 
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b o s c o c e d u o i te r reni r ip id i e m a l e e s p o s t i , e c c . 
R igua rdo ai fenomeni d i n a m i c i , gli a s p e t t i più r i l evan t i s o n o da t i d a l l a g ià ri-
c o r d a t a d e r u r a l i z z a z i o n e cui ha f a t t o r i s c o n t r o un a d a t t a m e n t o r a p p r e s e n t a t o da una cer-
t a d i f f u s i o n e d e l l e m a c c h i n e . Il for te e p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a m a n o d o p e r a 
a g r i c o l a fa p e r ò p e n s a r e che i f enomen i d i n a m i c i p rodur ranno e f f e t t i a n c o r a più i n t e n s i 
p e r cui è p r e v e d i b i l e c h e , en t ro tempi non molto lungh i , s e non i n t e r v e r r a n n o profond i 
mutamen t i s t r u t t u r a l i e a l t r e t t a n t o i n t e n s e m o d i f i c a z i o n i nel t ipo di s f r u t t a m e n t o a g r i c o l o 
de l s u o l o , s i p rodur ranno f enomen i s e m p r e più la rgh i di a b b a n d o n o de i t e r r en i . L a s c a r s a 
v i t a l i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a è i n d i c a t a a n c h e in q u e s t ' a r e a d a l l a m o d e s t a d i f f u s i o n e d e l l ' a f -
f i t to , s i a p a r z i a l e c h e t o t a l e , q u a l e t e n t a t i v o di s u p e r a m e n t o d e l l e r i s t r e t t e z z e s t r u t t u r a l i . 
O l t r e il 90% d e l l e a z i e n d e è c o s t i t u i t o i n f a t t i s o l o d a t e r r en i di p r o p r i e t à d e l c o n d u t t o r e . 
5.3. L A P IANURA D E L L A BARAGGIA 
Il t e r r i t o r io o g g e t t o d ' e s a m e fa p a r t e d e l l ' a r e a r i s i c o l a d e l l a B a r a g g i a . Qui le 
c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i s o n o g e n e r a l m e n t e s f a v o r e v o l i a l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e c o l t u r e 
p r a t i c a t e . 
Solo il riso s i a d a t t a b e n e a l l e c o n d i z i o n i l o c a l i p e d o l o g i c h e , d a n d o p roduz io -
ni non mol to i n f e r i o r i a q u e l l e d e l l e a r e e più p r o d u t t i v e , come q u a n t i t à , ma p e r lo più su-
pe r io r i q u a l i t a t i v a m e n t e . 
E l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r t a l e c o l t u r a è p e r ò l ' a c q u a non s e m p r e s u f f i c i e n t e in 
q u e s t e p l a g h e . Da q u a n d o è s t a t o c o s t i t u i t o il C o n s o r z i o p e r la B o n i f i c a d e l l a B a r a g g i a 
(ne l 1952), a n c h e s e a c a u s a d e l l e c a r e n z e f i n a n z i a r i e non è s t a t o p o s s i b i l e r e a l i z z a r e 
i p r o g e t t i di b o n i f i c a , è s t a t a i n t r a p r e s a - a t t r a v e r s o una c o l l a b o r a z i o n e t e c n i c a col c o n -
s o r z i o d e l l ' O v e s t S e s i a - u n ' o p e r a di r a z i o n a l i z z a z i o n e de l s i s t e m a i r r iguo c h e h a con-
s e n t i t o di a u m e n t a r e la s u p e r f i c i e a r i s o . T a l e c o l t u r a p r e v a l e n e t t a m e n t e f ra gl i indi-
r i z z i d e l l e c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e a z i e n d a l i , a n c h e s e l ' e n t i t à di t a l e p r e v a l e n z a è al-
q u a n t o v a r i a b i l e in f u n z i o n e d e l l e s i t u a z i o n i l o c a l i . Si va d a l l a m o n o c o l t u r a risicola, a t -
t u a t a d o v e i t e r ren i s o n o più c o m p a t t i e l ' a c q u a è d i s p o n i b i l e in s u f f i c i e n t e q u a n t i t à , ad 
o r d i n a m e n t i r i s i c o l o - z o o t e c n i c i e r i s i c o l o - g r a n i c o l i . 
N e l l a p o r z i o n e del t e r r i t o r i o b a r a g g i v o p r e s a in c o n s i d e r a z i o n e in q u e s t a in-
d a g i n e l e s t r u t t u r e f o n d i a r i e s o n o c a r a t t e r i z z a t e , c o m e s ' è v i s t o , da una n e t t a p r e v a l e n -
z a d e l l a p i c c o l a a z i e n d a : un a l t r o t ipo a z i e n d a l e è d a t o , c o m e s i d i r à m e g l i o in s e g u i t o 
d a l l ' a z i e n d a a m p i a f i n o a .30 e t t a r i . Q u e s t o t i po r i s u l t a p r e v a l e n t e q u a n t o a s u p e r f i c i e oc -
c u p a t a . In q u e s t ' a r e a l ' a g r i c o l t u r a m o s t r a un n o t e v o l e d i n a m i s m o i n d i c a t o da l f a t t o c h e s i 
t e n d e a s u p e r a r e le i n a d e g u a t e z z e s t r u t t u r a l i d e l l a p r o p r i e t à a t t r a v e r s o il r i c o r s o in af-
f i t t o . L e a z i e n d e c o m p o s t e s o l o d a t e r r e n i di p r o p r i e t à de l c o n d u t t o r e s u p e r a n o di p o c o 
il 50% d e l l e u n i t à p r o d u t t i v e d e l l ' a r e a ; mol lo d i f f u s o a p p a r e l ' a f f i t t o i n t e g r a l e c h e in te -
r e s s a p r e v a l e n t e m e n t e le m e d i e e le g r a n d i a z i e n d e , m e n t r e le forme m i s t e di p r o p r i e t à 
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e a f f i t t o i n t e r e s s a n o p r e v a l e n t e m e n t e l e p i c c o l e a z i e n d e . 
5.4. L A PIANURA DI ASIGLIANO 
Si t r a t t a di u n ' a r e a c a r a t t e r i z z a t a da un buon l i v e l l o di f e r t i l i t à de l t e r r eno e 
da buone d o t a z i o n i i d r i c h e c h e hanno a l i m e n t a t o l a d i f f u s i o n e del r i s o . T a l e s v i l u p p o è 
s t a t o impos to , o l t r e c h e da c o n s i d e r a z i o n i di c a r a t t e r e a m b i e n t a l e , a n c h e d a l l a r e l a t i v a 
s i c u r e z z a e s t a b i l i t à de l m e r c a t o de l r i so , in c o n f r o n t o ad a l t r i p rodo t t i . P e r l a z o o t e c n i -
ca , pe r e s e m p i o , a n c h e dove le c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i s a r e b b e r o s t a t e f avo revo l i a l l a s u a 
e s t e n s i o n e , l ' i n c e r t o a n d a m e n t o del m e r c a t o ha a g i t o da f r eno . N e l l o s t e s s o modo, 
s e m p r e ne i riguardi d e l l a z o o t e c n i c a , h a n n o ag i to le s t r u t t u r e f o n d i a r i e c a r a t t e r i z z a t e in 
q u e s t ' a r e a da una d i f f u s i o n e p a r t i c o l a r m e n t e s p i n t a d e l l a p i c c o l a p r o p r i e t à e di t ipi a-
z i e n d a l i di d i m e n s i o n i a l q u a n t o r i d o t t e . In mol t i c a s i , s o p r a t t u t t o n e l l e p i c c o l e a z i e n d e , 
s i h a l a m o n o c o l t u r a risicola, a n c h e p e r gl i s v i l u p p i v e r i f i c a t i s i n e l l a m e c c a n i z z a z i o n e 
e nel d i s e r b o c h i m i c o . C i ò ha r e s o p o s s i b i l e , come è s t a t o d e t t o , l ' a d o z i o n e in mol t e 
a z i e n d e , di un pa r t - t ime f a r m i n g di t ipo p a r t i c o l a r e , c a r a t t e r i z z a t o da l f a t t o c h e l ' a t t i v i t à 
e x t r a a z i e n d a l e v i e n e s v o l t a s e m p r e ne l s e t t o r e a g r i c o l o , a t t r a v e r s o p r é s t a z i o n i s t a g i o -
na l i o s a l t u a r i e , in g rand i a z i e n d e a g r i c o l e di t e r r i to r i v i c i n i . L a d i f f u s i o n e del n o l e g g i o 
ha c o n s e n t i t o l a m e c c a n i z z a z i o n e di q u e s t e p i c c o l e a z i e n d e , a l t r imen t i i n c a p a c i di at-
t r e z z a r s i a u t o n o m a m e n t e , men t r e non son m a n c a t i e s p e r i m e n t i di g e s t i o n e c o o p e r a t i v a 
di un p a r c o m a c c h i n e . 

L ' I N D I V I D U A Z I O N E DI IMPRESE R A P P R E S E N T A T I V E . I LORO R ISULTAT I 
ECONOMICI E I L GRADO DI E F F I C I E N Z A N E L L E SINGOLE A R E E 
6.1. L ' A L T A VALSESIA 
I t ipi d ' a z i e n d a i n d i v i d u a t i in q u e s t ' a r e a s o n o due . Il pr imo è c o s t i t u i t o d a 
a z i e n d e di d i m e n s i o n i m o d e s t e - in g e n e r e non s u p e r i o r i a 4 e t t a r i - c h e s e g u o n o ind i r i z -
z i p r e v a l e n t e m e n t e z o o t e c n i c i m e d i a n t e l a p r a t i c o l t u r a i n t e n s i v a . L ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o 
è p e r lo più c a r n e o , con v e n d i t a di g i o v a n i s o g g e t t i di p e s o g e n e r a l m e n t e i n f e r i o r e a 150 
Kg. Vi è una c e r t a d i f f u s i o n e di m e z z i m e c c a n i c i r a p p r e s e n t a t i s o p r a t t u t t o d a mo to fa l -
c i a t r i c i . 
II s e c o n d o t ipo c o m p r e n d e l e a z i e n d e d i d i m e n s i o n i maggior i n e l l e qua l i s i ri-
l e v a una m a g g i o r e e s t e n s i o n e di b o s c h i e p a s c o l i . L ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o è b a s a t o su 
uno s f r u t t a m e n t o d e l l e r i s o r s e f o r a g g e r e p iù e s t e n s i v o c h e ne l t ipo p r e c e d e n t e , in q u a n t o 
u t i l i z z a s o p r a t t u t t o il p r a t o - p a s c o l o e d il p a s c o l o , a n c h e d ' a l t a m o n t a g n a . Q u e s t o t ipo 
d ' a z i e n d a p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e mol to v a r i a b i l i , ma g e n e r a l m e n t e non a s s u m e l i v e l l i 
di s u f f i c i e n t e e f f i c i e n z a p e r cu i , m a l g r a d o l e d i m e n s i o n i magg io r i , i suo i r i s u l t a t i p rodu t -
t ivi non s e m b r a n o d i s c o s t a r s i s e n s i b i l m e n t e d a q u e l l i de l t ipo p r e c e d e n t e . In e n t r a m b i i 
t ipi il p r o d o t t o n e t t o p e r u n i t à l a v o r a t i v a s i a g g i r a a t t o r n o a 300-400 m i l a l i r e a l l ' a n n o . 
In s o s t a n z a l ' a g r i c o l t u r a a p p a r e g e n e r a l m e n t e in n e t t a d e c a d e n z a e s o p r a v v i v e 
s o p r a t t u t t o p e r l ' a p p o r t o di m a n o d o p e r a a n z i a n a , s e n z a a d e g u a t e c a p a c i t à i m p r e n d i t o r i a l i . 
In p a r t i c o l a r e , come risulta a n c h e d a l l ' a n a l i s i d e i t i p i a z i e n d a l i , non s i m a n i f e s t a a l cun 
f e n o m e n o - s t a t i s t i c a m e n t e rilevante o c o m u n q u e non e c c e s s i v a m e n t e a t i p i c o - c h e de-
no t i un r a z i o n a l e a d a t t a m e n t o d e l l e s t r u t t u r e a z i e n d a l i e d e l l e t e c n i c h e p r o d u t t i v e a l l e 
c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e a l l e a t t u a l i e s i g e n z e s o c i o - e c o n o m i c h e . 
6.2. MEDIA C O L L I N A D E L L A SERRA 
In q u e s t ' a r e a e s i s t e una c e r t a o m o g e n e i t à in f a t t o di t ip i di a z i e n d a , d o v u t a 
a l l a p r e v a l e n z a di a z i e n d e d i p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e d i m e n s i o n i , t a n t o c h e i c a s i di uni-
tà p r o d u t t i v e con d i m e n s i o n i s u p e r i o r i a 5 e t t a r i p a i o n o p i u t t o s t o r i d o t t i . 
Si p u ò p e r c i ò c o n s i d e r a r e c o m e a z i e n d a t i p i c a d i q u e s t ' a r e a l ' u n i t à di 3-4 e t -
t a r i , c a r a t t e r i z z a t a da i n d i r i z z i v i t i c o l o - z o o t e c n i c i , p r a t i c a t i s e n z a m e c c a n i z z a z i o n e e 
con risultati p r o d u t t i v i s c a r s i , s o p r a t t u t t o l a z o o t e c n i c a . Il p r o d o t t o n e t t o p e r u n i t à l avo-
r a t i v a s u p e r a di p o c o il m e z z o m i l i o n e d i l i r e a n n u e . 
E s s e n d o c a r a t t e r i z z a t a d a t e r r en i m o r e n i c i a s t r u t t u r a g r o s s o l a n a , non m o l t o 
f e r t i l i e s e n s i b i l i ag l i e f f e t t i d e l l a s i c c i t à , in q u e s t a s o t t o z o n a lo s v i l u p p o di c o l t u r e 
fo r agg i c o l o - c e r e a l i c o l e non t r o v a s e m p r e a d e g u a t e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i . 
1 
L ' a s p e t t o che più i n c i d e n e g a t i v a m e n t e è da to però , è bene r i p e t e r l o , d a l l a 
f r a m m e n t a z i o n e e dal f r a z i o n a m e n t o fond ia r io . Q u e s t o , c o n g i u n t a m e n t e a l l e c o n d i z i o n i 
a m b i e n t a l i a n z i d e t t e , ha d a t o luogo ad u n ' a g r i c o l t u r a anco ra b a s a t a su t e c n i c h e inade -
gua t e , con s t r u t t u r e e o r g a n i z z a z i o n i i n e f f i c i e n t i , i n c a p a c e di e v o l v e r s i v e r s o forme più 
c o n f a c e n t i a l l e c a r a t t e r i s t i c h e e a l l a v o c a z i o n e d e l l ' a m b i e n t e . Sot to q u e s t o a s p e t t o l ' i n -
d i r i z z o v i t i c o l o qui l a r g a m e n t e p r a t i c a t o , a n c h e s e a p p a r e più i doneo c h e l ' i n d i r i z z o 
z o o t e c n i c o , non c o s t i t u i s c e una s c e l t a s u f f i c i e n t e m e n t e v a l i d a , in quan to v i e n e p r a t i c a -
to con t e c n i c h e c o l t u r a l i s p e s s o s o r p a s s a t e , con imp ian t i di v e c c h i o t ipo e dà una pro-
d u z i o n e di l i v e l l o medio , non c e r t a m e n t e in g rado di r i s c a t t a r e su l p i ano d e l l a q u a l i t à , 
l ' e l e v a t o o n e r e di m a n o d o p e r a . 
In s i n t e s i , s i p u ò p e r c i ò a f f e r m a r e c h e un p e s a n t e v i n c o l o a l l ' e f f i c i e n z a d e l l a 
a g r i c o l t u r a in q u e s t ' a r e a è c o s t i t u i t o d a i n d i r i z z i s p e s s o non c o n f a c e n t i a l l e c a r a t t e r i -
s t i c h e a m b i e n t a l i , t e c n i c h e e c o l t u r a l i e, s o p r a t t u t t o , d a l l e s t r u t t u r e f o n d i a r i e de l tu t to 
i n a d e g u a t e . 
6.3. L A P IANURA D E L L A BARAGGIA 
P o s s o n o e s s e r e i n d i v i d u a t i t re t ip i di a z i e n d a . Il pr imo c o m p r e n d e l e a z i e n d e 
d ' a m p i e z z a i n f e r i o r e ai 5 e t t a r i . Si t r a t t a di a z i e n d e t e n d e n z i a l m e n t e a m o n o c o l t u r a r i s i -
c o l a , s p e s s o c o n d o t t e a p a r t - t i m e . Non va i n f a t t i d i m e n t i c a t o c h e le l a r g h e p o s s i b i l i t à 
di m e c c a n i z z a z i o n e c h e c a r a t t e r i z z a n o oggi la c o l t u r a de l r i s o c o n s e n t o n o a g e v o l m e n t e 
l ' e s p l i c a z i o n e d e l p a r t - t i m e m e d i a n t e i l r i c o r s o al n o l e g g i o p e r m o l t e l a v o r a z i o n i . 
Un s e c o n d o t ipo c o m p r e n d e l e a z i e n d e di a m p i e z z a a g g i r a n t i s i a t t o rno ai d ie -
ci e t t a r i . La m o n o c o l t u r a a p p a r e meno a c c e n t u a l a c h e nel g ruppo p r e c e d e n t e , in q u a n t o 
v i e n e s p e s s o p r a t i c a t o l ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o con l ' a l l e v a m e n t o di un p a i o di c a p i g ros -
s i , L a m e c c a n i z z a z i o n e è mol to l i m i t a t a . 
Il t e r z o t i po c o m p r e n d e a z i e n d e d ' a m p i e z z a v a r i a b i l e pe r lo più f ra i d i e c i ed 
1 t r e n t a e t t a r i . L ' i n d i r i z z o r i s i c o l o a p p a r e n e t t a m e n t e p r e v a l e n t e a n c h e in q u e s t o c a s o , 
a n c h e s e q u a s i s e m p r e come i n d i r i z z o s e c o n d a r i o c ' è l ' a l l e v a m e n t o de l b e s t i a m e e la 
c o l t u r a de l g rano . L e a z i e n d e r i s u l t a n o p e r lo più m e c c a n i z z a t e , t u t t a v i a s o l o in q u e l l e 
di d i m e n s i o n i magg io r i il p a r c o m a c c h i n e r i s u l t a a b b a s t a n z a a d e g u a t o . 
I r i s u l t a t i p r o d u t t i v i si a g g i r a n o , p e r il pr imo t ipo f ra le 300 e l e 5 0 0 . 0 0 0 l i r e 
di p r o d o t t o n e t t o / u . L , m e n t r e p e r il s e c o n d o t ipo o s c i l l a n o fra 500 e 7 0 0 . 0 0 0 l i re p e r 
u n i t à l a v o r a t i v a a l l ' a n n o . 
Nel t e r z o g ruppo i r i s u l t a t i s o n o mol to v a r i a b i l i s i a p e r c h è s i t r a t t a di un rag-
g r u p p a m e n t o di a z i e n d e con a m p i e z z a mol lo d i f f e r e n t e , s i a p e r c h è a n c h e a c a u s a di t a l e 
v a r i e t à di s i t u a z i o n i e s i s t o n o l i v e l l i di e f f i c i e n z a mol to d i v e r s i . Si p o s s o n o qu ind i ri-
s c o n t r a r e r i s u l t a t i v a r i a n t i f ra 8 0 0 . 0 0 0 e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 di l i r e di p r o d o t t o n e t t o p e r u n i t à la-
v o r a t i v a . Si t e n g a p r e s e n t e , pe rò , c h e non m a n c a n o a z i e n d e c a p i t a l i s t i c h e di n o t e v o l i di-

m e n s i o n i , c a r a t t e r i z z a t e da b u o n e s t r u t t u r e e da u n ' e c c e l e n t e o r g a n i z z a z i o n e , in g rado 
di c o n s e g u i r e p rodo t t i n e t t i di c i rca 1 . 5 0 0 . 0 0 0 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a . 
Il d i s c o r s o s u l l ' e f f i c i e n z a a z i e n d a l e c o n d u c e i n e v i t a b i l m e n t e a c o n s i d e r a r e 
l a p a r t i c o l a r e n a t u r a de l t e r reno . D ' a l t r a p a r t e va d e t t o c h e il r i so s i a d a t t a a t a l e am-
b i e n t e in m i s u r a m a g g i o r e d e l l e a l t r e c o l t u r e e c o n s e n t e p r o d u z i o n i c h e , s e s o n o l egger -
m e n t e i n f e r i o r i a q u e l l e di a l t r e a r e e d e l l a p i a n u r a r i s i c o l a p i e m o n t e s e , p r e s e n t a n o tut-
t a v i a e l e v a t i p reg i q u a l i t a t i v i . Del r e s t o l ' a g r i c o l t u r a di q u e s t ' a r e a ha i n t r a p r e s o d a tem-
po t a l e i n d i r i z z o , t an to c h e non è ra ro il c a s o di a z i e n d e a n c h e a b b a s t a n z a v a s t e , s p e -
c i a l i z z a t e n e l l a m o n o c o l t u r a r i s i c o l a . D a t a l a b u o n a r i s p o n d e n z a d e l l ' a m b i e n t e a l l a col -
t u r a de l riso e l e f a v o r e v o l i p r o s p e t t i v e de l m e r c a t o d i t a l e p rodo t to , l a s c e l t a o p e r a t a 
in tal s e n s o d a g l i a g r i c o l t o r i l o c a l i è s e n z ' a l t r o r a z i o n a l e . I n d u b b i a m e n t e p e r ò i n f l u i s c e 
s u l l ' e f f i c i e n z a p rodu t t iva ' l a p r e s e n z a di s t r u t t u r e non s e m p r e a d e g u a t e . Nel c a s o d e l l a 
r i s i c o l t u r a , in cu i l a m e c c a n i z z a z i o n e p u ò ormai c o p r i r e t u t t e l e f a s i de l c i c l o c o l t u r a l e , 
l e c a r e n z e s t r u t t u r a l i c o s t i t u i s c o n o un e l e m e n t o di e s t r e m a i m p o r t a n z a . 
6.4. L A P IANURA DI AS IGL IANO 
L ' a r e a in e s a m e è c a r a t t e r i z z a t a d a u n a p a r t i c o l a r e d i f f u s i o n e d e l l a p i c c o l a 
a z i e n d a c h e a p p a r e c o r r e l a t a a i f e n o m e n i d i p a t o l o g i a f o n d i a r i a p r ima d e s c r i t t i . 
E s s e n z i a l m e n t e , pu r non e s s e n d o a s s e n t i i t ip i a z i e n d a l i di magg io r i d imen-
s i o n i riscontrati n e l l a B a r a g g i a , e r i l e v a b i l i n e l l e a l t r e p l a g h e d e l l a p i a n u r a v e r c e l l e s e , 
p r e v a l g o n o n e t t a m e n t e i d u e t ip i c o s t i t u i t i d a l l e a z i e n d e i n f e r i o r i a 5 e t t a r i e d a q u e l l e 
di s u p e r f i c i e a t t o r n o a d i e c i e t t a r i . Nel pr imo c a s o s i p r a t i c a la m o n o c o l t u r a r i s i c o l a e 
i l pa r t - t ime, ne l s e c o n d o c a s o s u s s i s t e a n c h e un ridotto a l l e v a m e n t o di b e s t i a m e (2 -3 
c a p i g r o s s i ) m e n t r e è c a r e n t e la m e c c a n i z z a z i o n e . I r i s u l t a t i e c o n o m i c i non s o n o s e n s i -
b i l m e n t e d i v e r s i r i s p e t t o a q u a n t o s i è v e r i f i c a t o a p r o p o s i t o d e g l i s t e s s i t ip i a z i e n d a l i 
d e l l a B a r a g g i a . N e p p u r e in q u e s t a a r e a i r i s u l t a t i e c o n o m i c i de i d u e i tp i s i d i f f e r e n z i a -
no g r a n d e m e n t e f ra lo ro . Si h a n n o i n f a t t i va lo r i di p r o d o t t o n e t t o c h e o s c i l l a n o f ra 400 e 
500 m i l a l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a a l l ' a n n o . 
C i r c a il g r ado di e f f i c i e n z a d e l l e a z i e n d e , n e l l a p i a n u r a di A s i g l i a n o , il di-
s c o r s o è a b b a s t a n z a s e m p l i c e e c h i a r o , p o i c h é s i t r a t t a di u n ' a r e a c a r a t t e r i z z a t a d a con-
d i z i o n i a m b i e n t a l i b u o n e , d o v e l ' e l e m e n t o n e g a t i v o c h e d e t e r m i n a l ' a t t u a l e i n s u f f i c i e n t e 
l i v e l l o di e f f i c i e n z a a z i e n d a l e è d a t o , c o m e s i è v i s t o in più o c c a s i o n i , e s s e n z i a l m e n t e 
d a l l e s t r u t t u r e f o n d i a r i e de l t u t to i n a d e g u a t e . C i ò d ' a l t r o n d e è i n d i r e t t a m e n t e c o n f e r m a t o 
da l f a t t o c h e n e l l e p o c h e a z i e n d e d i g r and i d i m e n s i o n i c h e s i t r o v a n o in q u e s t ' a r e a il 
p r o d o t t o n e t t o v a r i a p e r lo p iù f r a 1 . 5 0 0 . 0 0 0 - 2 . 0 0 0 . 0 0 0 di l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a . 
iah i ,:¡fRofiooa . te • n i a w . up }•< -««.q ;•-••' B«^ , • ••> 
7. INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA UN I N T E R V E N T O D E L L E P U B B L I C H E 
AMMINISTRAZIONI PER L A SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI PATOLOGIA 
FONDIARIA. 
Nei c a p i t o l i p r e c e d e n t i di q u e s t o l a v o r o s o n o s t a t i e s a m i n a t i i c a r a t t e r i prin-
c i p a l i c h e l ' a g r i c o l t u r a p r e s e n t a n e l l e q u a t t r o a r e e o g g e t t o d e l l ' i n d a g i n e , con p a r t i c o l a -
re r i f e r i m e n t o agl i a s p e t t i p a t o l o g i c i de l r eg ime fond ia r io , e d in s e c o n d o luogo a n c h e al-
l e c a r a t t e r i s t i c h e deg l i i n s e d i a m e n t i rura l i , d e l l a p o p o l a z i o n e a g r i c o l a (e de i rappor t i c h e 
q u e s t a h a con gl i a l t r i s e t t o r i p rodu t t iv i ) , e d e l l e i m p r e s e . 
D a l l o s t u d i o è e m e r s a una s o s t a n z i a l e o m o g e n e i t à di a s p e t t i e di p rob lemi , 
n o n o s t a n t e le d i f f e r e n t i c a r a t t e r i s t i c h e g e o p e d o l o g i c h e d e l l e q u a t t r o s o t t o z o n e : d e r u r a l i z -
z a z i o n e ed e s o d o r i l e v a n t e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i va , con c o n s e g u e n t e s e n i l i z z a z i o n e e 
f e m m i n i l i z z a z i o n e deg l i o c c u p a t i r im as t i n e l l ' a g r i c o l t u r a , una s i t u a z i o n e f o n d i a r i a che , 
g i à c r i t i c a p e r rag ion i s t o r i c h e ed a m b i e n t a l i , s t a d i v e n t a n d o s e m p r e più g r a v e s i a p e r 
l e n o t e c o n s e g u e n z e d e l l ' a t t u a l e r eg ime s u c c e s s o r i o c h e p e r l ' i n s u f f i c i e n z a di d i s p o s i -
z i o n i e di i n i z i a t i v e a f a v o r e de l r i o rd ino f o n d i a r i o . 
Ora , come s ' è d e t t o nel c a p i t o l o i n t r o d u t t i v o , e come è s t a t o c o n f e r m a t o d a l l e 
a n a l i s i z o n a l i , s i p u ò r a g i o n e v o l m e n t e s o s t e n e r e c h e - i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e più o me-
no b u o n e c a r a t t e r i s t i c h e g e o p e d o l o g i c h e , d a l l e d i s n o n i b i l i t à i r r igue , da l g rado di impren-
d i t o r i a l i t à , e c c . - la p r e c a r i a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a e la s u a t e n d e n z a d i n a m i c a a p e g g i o -
ra re r a p p r e s e n t a n o una d e l l e c a u s e f o n d a m e n t a l i ( s i i n t e n d e r i bad i r e , pe rò , c h e c i ò non s i -
g n i f i c a c h e è l ' u n i c a c à u s a ) p e r cu i il s e t t o r e a g r i c o l o s t a a t t r a v e r s a n d o una d i f f i c i l e e 
p r e o c c u p a n t e c r i s i c h e i n v e s t e a s p e t t i d i c a r a t t e r e s i a s o c i a l e c h e e c o n o m i c o . 
E ' a q u e s t o p u n t o c h e s i i n s e r i s c e , mol to o p p o r t u n a m e n t e , un d i s c o r s o non tan-
to s u l l ' u t i l i t à ( c h e non v i e n e c e r t o m e s s a in d i s c u s s i o n e ) q u a n t o s u l l a m o d a l i t à di in te r -
v e n t i p u b b l i c i , t e n d e n t i a p r o m u o v e r e uno s v i l u p p o d e l s e t t o r e a g r i c o l o a n c h e m e d i a n t e 
il s u p e r a m e n t o de i v i n c o l i s t r u t t u r a l i i l l u s t r a t i . 
11 P i a n o di Z o n a p u ò c o s t i t u i r e la m o d a l i t à o p e r a t i v a più i m p o r t a n t e di t a l e 
p o l i t i c a , p o i c h é t r a m i t e e s s o s a r e b b e p o s s i b i l e non s o l o r i l e v a r e c o m p i u t a m e n t e la rea-
l e s i t u a z i o n e , ma a n c h e o p e r a r e p e r l a r i s t r u t t u r a z i o n e e l ' a m m o d e r n a m e n t o del s e t t o r e . 
Con p a r t i c o l a r e riferimento ai p rob lemi t r a t t a t i in q u e s t o s t u d i o , il P i a n o do-
v r e b b e c o n t e n e r e t ra l ' a l t r o un p r o g e t t o di r i o rd ino f o n d i a r i o , c h e a b b i a come s c o p o que l -
lo di s u p e r a r e la f r a m m e n t a z i o n e , la d i s p e r s i o n e e la p o l v e r i z z a z i o n e d e l l a p r o p r i e t à . 
E ' e v i d e n t e , pe rò , c h e t a l e r i o rd ino d o v r à e s s e r e f i n a l i z z a t o a l l a f o r m a z i o n e di a z i e n d e 
e f f i c i e n t i e p e r c i ò di s u f f i c i e n t i d i m e n s i o n i , e v e n t u a l m e n t e f o r m a t e qu ind i d a più pro-
p r i e t à , t a l i , in d e f i n i t i v a , da g a r a n t i r e una più e l e v a t a p r o d u t t i v i t à . C i ò i n d u c e a f a r e 
u n ' i m p o r t a n t e c o n s i d e r a z i o n e , e c i o è c h e l ' a t t u a z i o n e di t a l i p roge t t i di r io rd ino fond ia -
r io ed a z i e n d a l e dov rà r i g u a r d a r e s o p r a t t u t t o q u e l l e a r e e n e l l e qua l i t a l i p r o g e t t i s i a n o 
in g r a d o di r i s p o n d e r e a p r e c i s i c r i t e r i di e c o n o m i c i t à e d i p r o d u t t i v i t à . 
-: 
Ì«!»8«M; iIIS i fe . Su' < .à i» - ,*ao¡>.,' •• • non . (l«1-Oq,; 
P e r quanto riguarda il P i a n o di riordino fondiar io ed az i enda l e , uno de i prin-
c ipa l i problemi che si pongono è e s s e n z i a l m e n t e di na tura po l i t i ca e r iguarda gli obie t -
tivi del riordino e la s c e l t a degli s t rument i con cui a t tua r lo . Come d i c e il P a g e l l a (1), 
« si può ammettere , per pr inc ip io , s o l t a n t o la p o s s i b i l i t à di p rocedere ad una s e m p l i c e 
r i compos i z ione d e l l e propr ie tà , con il c o n s e n s o unanime o quas i degl i i n t e r e s s a t i , come 
si può imporre la r i c o m p o s i z i o n e s t e s s a in manie ra più d r a s t i c a . 
Si può pun ta re ad un più g e n e r a l e riordino comprenden te non so lo la ricompo-
s i z i o n e d e l l e propr ie tà f rammenta te ma a n c h e l ' i n g r o s s a m e n t o de l l e p ropr ie tà po lve r i zza -
te, a t t r a v e r s o incen t iv i a l l a compra-vendi ta o addi r i t tu ra a t t r a v e r s o e sp ropr i . Si può ten-
de re a n c h e ad un r iordino b a s a t o su forme a s s o c i a t i v e a l ive l lo di p ropr ie tà ( s o c i e t à pe r 
az ion i ) o di impresa (ges t ion i coope ra t i ve ) ». R ibad iamo, però, c h e s i t r a t t a di un pro-
blema le cui s c e l t e hanno un c a r a t t e r e p r e v a l e n t e m e n t e po l i t i co . 
Un 'u l t ima c o n s i d e r a z i o n e di c a r a t t e r e s o c i o l o g i c o , in o rd ine ai problemi di 
va r i a na tu ra c h e s i pongono a l l ' a t t u a z i o n e del r iordino fondiar io , non sembra inopportu-
na . Si s e n t e d i re molto s p e s s o che l ' a g r i c o l t o r e p i e m o n t e s e , in g e n e r a l e , è por ta to a con-
s i d e r a r e n e g a t i v a m e n t e o comunque con n o t e v o l e d i f f i d e n z a gli i n t e rven t i di riordino, 
ment re da e s p e r i e n z e d i r e t t e r i s u l t a che c iò non r i s p o n d e a ver i t à . In fa t t i , mai come in 
q u e s t o momento si o s s e r v a , sop ra t t u t t o fra i g iovani ag r ico l to r i , una no t evo l e ape r tu ra e 
s e n s i b i l i t à a q u e s t o problema. C i o n o n o s t a n t e , l ' a t t e g g i a m e n t o deg l i agr ico l to r i , e pr inci -
p a l m e n t e dei propr ie tar i te r r ie r i più a n z i a n i , non va s o t t o v a l u t a t o , anzi va s t u d i a t o con 
mol ta a t t e n z i o n e , p o i c h é è p e n s a b i l e c h e un p r o c e s s o di riordino fond ia r io a t t ua to con 
una c e r t a « p r e d i s p o s i z i o n e » da p a r t e d e l l ' a g r i c o l t o r e , s e non proprio con il suo aper to 
c o n s e n s o , s i a s i c u r a m e n t e p r e f e r i b i l e r i s p e t t o a forme c o e r c i t i v e . 
Al f ine di una più f a c i l e a t t u a z i o n e del P i a n o di riordino fond ia r io ed az i en -
d a l e s a r e b b e a u s p i c a b i l e a n c h e che il l e g i s l a t o r e p r o v v e d e s s e a m o d i f i c a r e l ' a t t u a l e con-
t r a t to d ' a f f i t t o con un r i c o n o s c i m e n t o più e s p l i c i t o d e l l e mig l io r ie a p p o r t a t e dal condut -
tore, quando e s s e c o s t i t u i s c a n o c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e per una e f f i c i e n t e g e s t i o n e , con 
una d u r a t a più lunga del c o n t r a t t o s t e s s o , con una c o m m i s u r a z i o n e d e l l ' a m m o n t a r e dei 
canon i a l l ' e f f e t t i v o reddi to fondiar io , e c c . . In f ine non va d i m e n t i c a t a l ' i m p o r t a n t e az io-
ne di un a d e g u a t o s e r v i z i o di a s s i s t e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c a a l l e a z i e n d e ed a l l e forme 
a s s o c i a t i v e . 
L ' o r g a n o c h e a suo tempo l ' I . R . E . S . a v e v a i n d i v i d u a l o per c o n c r e t i z z a r e una 
a z i o n e di q u e s t o t ipo e ra s l a t o l ' E n t e R e g i o n a l e di Sv i luppo . E' nota pe rò la c a r e n z a le-
g i s l a t i v a pe r quan to r iguarda l ' i s t i t u z i o n e di t a l e E n t e n e l l a r eg ione p i e m o n t e s e ed è al-
( 1 ) M. P A G E L L A , « Il r iordino fond ia r io ed il pa r t - t ime c o m e fenomeni indot t i da l lo s v i l u p p o Indus t r i a -
le ». E s t r a t t o da : « I problemi d e l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e di f ronte a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o A c u r a 
de l Cen t ro s t ud i e r i c e r c h e e c o n o m i c o - s o c i a l i d e l l ' U n i o n e r e g i o n a l e d e l l a C a m e r a di Commerc io , In-
d u s t r i a , ì r t i g i ana to e ì g r i co l l u r a de l P i e m o n t e , T o r i n o , 1967. 

t r e s ì nota la p ropos t a a v a n z a t a d a l l ' I R E S per la formazione di un « Conso rz io » provviso-
rio (1) tra gli Enti loca l i del P i e m o n t e e sop ra t t u t t o le Amminis t raz ioni P rov inc i a l i , per 
l ' a t t u a z i o n e di t a lune i n i z i a t i v e pa r t i co la rmen te n e c e s s a r i e per avvia re t empes t i vamen te 
i p r o c e s s i di ammodernamento agr ico lo . Si t r a t t a più pa r t i co l a rmen te dei p iani di zona 
e d e l l ' a s s i s t e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c a . 
L ' a t t i v i t à del Consorz io po t rebbe c i o è a n t i c i p a r e ta lune funz ioni d e l l ' E n t e di 
Svi luppo e in ogni c a s o cont r ibu i re a c r ea re un ambien te pa r t i co l a rmen te f avorevo le pe r 
l ' a c c e t t a z i o n e , da par te di tutti gli i n t e r e s s a t i , di impos taz ion i , in te rven t i ed i ncen t iv i 
c h e de te rmin ino il g r adua l e a f f e r m a r s i d i una ag r i co l tu r a e f f i c i e n t e e r e d d i t i z i a . 
( 1 ) Nel s e n s o c h e dovrà s c i o g l i e r s i n e l momento in c u i ver rà a t t u a t o l ' E n t e di Sv i luppo . 
• 
A P P E N D I C E S T A T I S T I C A 
r 
S U P E R F I C I I N V E S T I T E A R I S A I A 
nei 20 Comuni della Provincia di Vercelli elencati e nelle annate sottosegnate ( 1 ) 
C o m u n e 
Anno 1946 
Ha. 
Anno 1951 
Ha. 
Anno 1956 
Ha. 
Anno 1961 
Ha. 
Anno 1966 
Ha. 
1 - Arborio 868 1 .028 1 .057 1 . 0 2 3 1 . 0 9 5 
2 - A s i g l i a n o 1 .901 2 .169 2 . 1 6 9 2 . 0 2 2 2 .109 
3 - B a l o c c o 7 4 1 1 .113 1 .041 5 9 1 6 5 3 
4 - B u r o n z o 750 1 .141 8 8 3 858 1 . 1 9 2 
5 - C a r i s i o 828 1 .306 1 . 0 1 3 886 1 . 0 2 1 
6 - C a s a n o v a E l v o 8 8 1 1 .109 1 .088 1 .006 1 .106 
7 - C o l l o b i a n o 3 3 5 479 4 7 5 359 5 4 3 
8 - D e s a n a 1 . 2 2 5 1 .340 1 .308 1 .247 1 .320 
9 - F o r m i g l i a n a 429 5 4 5 5 4 5 900 1 . 0 1 1 
10 - G h i s l a r e n g o 4 1 1 5 4 1 5 2 5 4 9 3 517 
11 - G i f f l e n g a 50 54 66 70 6 5 
12 - L e n t a 197 391 337 3 1 3 269 
13 - P e r t e n g o 547 5 9 1 5 9 3 5 7 2 580 
14 - R i v e V e r c e l l e s e 6 1 9 7 2 2 7 4 2 6 9 1 7 0 1 
15 - R o v a s e n d a 5 2 5 1020 8 6 8 8 6 4 1 . 2 5 5 
16 - S. G i a c o m o V e r c e l l e s e (*) 396 6 2 7 6 8 5 6 3 9 759 
17 - S t r o p p i a n a 1 .210 1 . 3 7 5 1 . 3 8 3 1 . 3 1 6 1 . 3 5 6 
18 - T r i c e r r o 8 6 2 1 . 0 6 5 1 . 0 3 3 7 8 8 7 5 1 
19 - V i l l a n o v a B i e l l e s e 148 258 2 1 5 159 329 
20 - V i l l a r b o i t 939 1 . 4 4 2 1 .367 1 .339 1 . 5 6 5 
T O T A L I 13.862 18.316 17.393 16.136 18.197 
( 1 ) Da t i g e n t i l m e n t e fo rn i t i d a l l ' E n t e N a z i o n a l e R i s i . 
( * ) e x C a s c i n e S. G i a c o m o . 

Consistenza delle particelle e delle partite catastali negli anni 1956 e 1966 
(Dati forniti dall'Ufficio Tecnico Erariale di Vercelli) 
S o t t o z o n a 
19 5 6 19 6 6 
N. particelle N. partite N. particelle N. partite 
Alta Valsesla 
A l a g n a 10 .979 9 1 2 11 .130 9 6 0 
B a l m u c c i a 3 . 0 2 5 289 3 . 0 8 1 3 0 5 
B o c c i o l e t o 6 . 3 1 2 5 3 4 6 . 4 0 6 580 
C a m p e r t o g n o 4 . 4 3 1 546 4. 516 566 
C a r c o foro 2 . 1 3 2 249 2. 177 2 7 2 
C e r v a t t o 2 . 0 9 2 175 2 . 1 1 6 180 
C r a v a g l i a n a 12 .976 1 .139 1 3 . 0 2 1 1 .160 
F o b e l l o 6 . 9 7 4 6 0 5 7 . 0 3 7 6 3 6 
Mol l ia 2 . 3 9 9 258 2 . 4 4 2 267 
P i l a 3 . 0 6 0 3 3 5 3 . 0 8 2 370 
P i o d e 2 . 3 4 8 298 2 . 3 7 5 3 0 2 
R a s s a 4 . 3 2 9 478 4 . 3 8 4 490 
R ima S . G i u s e p p e 3 . 5 9 9 370 3 . 6 5 1 390 
R i m a s c o 3 . 9 2 1 396 3 . 9 6 5 406 
R i m e l l a 8 . 5 3 6 7 0 8 8 . 6 0 2 7 2 0 
R i v a V a l d o b b i a 8 . 4 2 7 6 2 6 8 . 5 2 5 6 6 3 
R o s s a 5 . 9 4 5 3 3 2 5 . 9 8 8 3 4 2 
S a b b i a 5 . 8 6 9 6 5 0 5 . 9 1 9 6 5 2 
S c o p a 4 . 9 7 6 427 5 . 0 9 4 437 
S c o p e l l o 4 . 2 9 0 4 5 5 4 . 3 4 1 507 
T o t a l e 106.620 9.782 107.852 10.205 
Media collina della Serra 
R o p p o l o 4 . 7 3 1 1 . 1 0 5 4 . 8 2 3 1 .0 5 0 
Vi v e r o n e 5 . 4 1 4 1 . 0 6 2 5 . 5 7 2 1 . 0 0 3 
Z i m o n e 3 . 6 1 8 5 8 1 3 . 6 6 3 6 2 0 
T o t a l e 13.763 2.748 14.058 2.673 

Consistenza delle particelle e delle partite catastali negli anni 1946 e 1966 
(Dati forniti dall'Ufficio Tecnico Erariale di Vercelli) 
S o t t o z o n a 
1 9 4 6 1 9 6 6 
N. par t ice l le N. part i te N. par t ice l le N. part i te 
Pianura della Baraggia 
Arbor io 5 .469 1 .463 5 . 7 1 4 2 .050 
B a l o c c o 1 .581 202 1 . 8 2 5 2 9 5 
B u r o n z o 1 . 9 0 5 359 2 . 2 4 4 6 5 0 
C a r i s i o 2 .209 328 2 .450 3 4 3 
C a s a n o v a E l v o 579 105 659 130 
S. G i a c o m o 2 .200 3 3 5 2 .270 420 
C o l l o b i a n o 4 0 2 57 526 67 
F o r m i g l i a n a 860 153 9 4 3 1 5 5 
G h i s l a r e n g o 4 . 6 6 4 6 7 7 4 . 9 0 7 850 
G i f f l e n g a 709 98 817 135 
L e n t a 6 . 9 6 7 1 .001 7 . 3 4 2 1 .360 
R o v a s e n d a 3 . 1 6 1 6 6 8 3 . 5 1 7 7 8 0 
V i l l a n o v a B i e l l e s e 6 0 8 9 4 6 4 0 80 
V i l l a r b o i t 1 . 931 191 2 . 2 2 2 340 
T o t a l e 33.245 5.731 36.076 7.655 
Pianura di Asigliano 
A s i g l i a n o 4 . 8 0 0 1 .189 4 . 9 5 8 1 .850 
D e s a n a 2 . 6 2 2 580 2 . 6 9 7 5 8 5 
P e r t e n g o 2 . 1 3 7 499 2 . 5 8 8 6 3 0 
Hive 1 . 9 1 3 4 2 2 2 . 0 8 8 510 
S t r o p p i a n a 4 . 1 2 1 1 .050 4 . 5 1 3 1 . 6 9 5 
T r i c e r r o 2 . 8 3 0 5 1 5 2 . 8 9 5 6 5 0 
T ot a 1 e 18.423 4.255 19.739 5.920 
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P o p o l a z i o n e tota l 5 P o p o l . concen t r icc P o p o l a z i o n e P o p o l a z i o n e N° l o c a l i t à 
C O M U N E 
X y y / x l o c a l i t à a b i t a t e c a s e s p a r s e a b i t a t e 
1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961 
A L T A V A L S E S I A 
A l agno 467 456 286 292 0 ,61 0 ,64 121 87 60 77 6 5 
B a l m u c c i a 213 191 213 191 1,00 1,00 = = = = = • = 
B o c c i o l e t o 673 596 241 236 0 ,36 0 ,40 339 333 93 27 9 7 
Camper togno 438 358 215 186 0 ,49 0 ,52 210 165 13 7 6 6 
Carco fo ro 116 120 109 120 0 ,94 1,00 = = 7 = — = 
Cerva t to 164 150 63 72 0 ,38 0 ,48 101 59 = 19 7 5 
C r a v a g l i a n o 824 589 432 314 0 ,52 0 ,53 373 251 19 24 20 16 
F o b e l l o 634 527 508 426 0 ,80 0 ,81 77 40 49 61 13 11 
M o l l i a 267 178 114 88 0 , 4 3 0 ,49 119 63 34 27 4 3 
P i l a 216 168 110 79 0 ,51 0 ,47 106 89 = • 2 2 
P i o d e 233 219 156 90 0 ,67 0 ,41 54 118 23 11 2 5 
Rossa 233 208 149 147 0 , 6 4 0 ,71 84 61 =5 = . 6 6 
R ima S. G iuseppe 151 130 64 54 0 , 4 2 0 ,42 68 59 19 17 5 4 
R imasca 300 321 193 211 0 , 6 4 0 ,66 40 59 67 51 6 7 
R i m e l l a 565 432 150 106 0 ,27 0 , 2 5 413 325 2 1 10 9 
R i v a V a l d o b b i a 422 341 150 115 0 ,36 0 , 3 4 256 204 16 22 14 12 
Rossa 306 298 136 143 0 , 4 4 0 ,48 157 135 13 20 7 7 
Sabbia 288 220 140 94 0 ,49 0 , 4 3 91 76 57 50 3 3 
Scopa 511 414 132 148 0 , 2 6 0 , 3 6 379 266 S3 = 5 5 
Scope l l o 490 432 307 282 0 , 6 3 0 , 6 5 143 129 40 21 3 4 
T O T A L E 7 .511 6 .348 3 .868 3 .394 0 , 5 1 0 , 5 3 3 .131 2 .519 512 435 128 117 
M E D I A C O L L I N A D E L L A S E R R A 
Roppo lo 783 794 440 482 0 , 5 6 0 ,61 205 171 138 141 6 5 
V i verone 1.404 1.442 872 1.189 0 , 6 2 0 ,82 361 129 171 124 4 3 
Z imone 570 498 570 498 1,00 1,00 = = = = = = 
T O T A L E 2 .757 2 .734 1.882 2 .169 0 ,68 0 ,79 566 300 309 265 10 8 

C O M U N E 
Popo laz ione total 
X 
e Popol . concent r ico 
y y / x 
Popo laz ione 
l o c a l i t à ab i t a t e 
P o p o l a z i o n e 
c a s e s p a r s e 
N° loca l i t à 
ab i t a t e 
1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961 
P 1 A N U R A D E L L A B A R A G G I A 
Arbor io 1.390 1.323 1.238 1.184 0,89 0 ,89 19 21 133 118 1 1 
Ba locco 977 484 238 192 0 ,24 0 ,40 604 177 135 115 11 2 
Buronzo 1.490 1.409 1.053 1.057 0 , 7 1 0 , 7 5 59 61 378 291 3 2 
Ca r i s i o 1.576 1.327 755 727 0 ,48 0 ,55 520 325 301 275 11 8 
[ Casanova E lvo 781 603 465 394 0 ,60 0 , 6 5 * 271 128 45 81 8 5 
S. Giacomo 683 573 555 467 0 ,81 0 , 8 2 = = 128 106 = -
Co l lob iano 331 220 244 160 0 ,74 0 ,73 ; 67 47 20 13 2 2 
Formig l iana 588 809 473 453 0,80 0 ,56 113 304 2 52 4 9 
Ghis larengo 979 878 865 809 0 ,88 0 , 9 2 = s 114 69 = = 
Gi f f l enga 149 152 46 38 0 ,31 0 , 2 5 v 103 114 = = 2 2 
L e n t a 1.147 1.131 1.076 1.045 0 ,94 0 ,92 = 71 86 = = 
Rovasenda 1.127 1.074 628 676 0 ,56 0,63. 122 43 377 355 4 2 
V i l l a n o v a B.se 273 244 109 87 0 ,40 0 ,36 57 25 107 132 2 1 
V i l l o r b o i t 1.139 933 599 573 0 ,53 0 ,61 508 273 32 87 8 4 
T O T A L E 12.630 11.160 8 .344 7 ,862 0 ,66 0 ,70 2 .443 1.518 1.843 1.780 56 38 
P 1 A N U R A D A S 1 G L 1 A N 0 
A s i g l i a n o 2 .394 2 .116 2 .133 1916 0 ,89 0 ,91 184 112 77 88 7 5 
Desana 1.558 1.374 1.422 1.268 0 ,91 0 ,92 66 31 70 75 3 2 
Per tengo 749 613 673 563 0 ,90 0 ,92 38 25 38 25 1 1 
Rive 969 786 880 731 0,91' 0 , 9 3 34 15 55 40 2 1 
Stroppiano 2 .045 1.712 1.932 1.642 0 ,94 0 ,96 68 16 45 54 3 1 
Tr i ce r ro 1.356 1.113 1.248 1.033 0 ,92 0 ,93 = = 108 80 = = 
T O T A L E 9.071 7 .714 8 .288 7 .153 0 ,91 0 , 9 3 390 199 393 362 16 10 

C O M U N E 
1 9 5 1 1 9 6 1 V A R I A Z I O N E 
Agri col . Indust i . a l t re att . to ta le Agri col Indus t r a l t r e a t t t o t a l e Agri col . i n d u s t r . a l t re a t t . t o t a l e 
A L T A V A L S E 5 1 A 
A l a g n a Va l ses ia 61 47 48 156 25 67 48 140 - 36 + 2 0 0 - 16 
Ba lmucc ia 5 43 10 58 11 40 10 61 + 6 - 3 0 + 3 
B o c c i o l e t o 115 61 31 207 69 75 37 181 - 46 + 1 4 + 6 - 26 
Camper togno 76 36 24 136 60 27 13 100 - 16 - 9 - 11 - 36 
Carco foro 28 4 5 37 25 4 6 35 - 3 0 + 1 - 2 
Ce rva t t o 27 6 17 50 21 6 18 45 - 6 0 + 1 - 5 
Cravag l iana 71 91 58 220 18 70 52 140 - 53 - 21 - 6 - 80 
Fobe l lo 92 36 59 187 66 47 54 167 - 26 + 1 1 - 5 - 20 
M o l l i a 36 24 16 76 19 8 15 42 - 17 - 16 - 1 - 34 
P i l a 16 48 6 70 8 40 8 56 - 8 - 8 + 2 - 14 
P i o d e 37 35 7 79 30 38 9 77 - 7 + 3 + 2 - 2 
Rassa 61 3 10 74 52 4 8 64 - 9 + 1 - 2 - 10 
Rima S G i u s e p p e 33 6 10 49 25 3 10 38 - 8 - 3 0 - 11 
R imasco 67 9 19 95 43 23 29 9 5 - 24 + 14 + 1 0 0 
R imel la 66 73 15 154 36 78 9 123 - 30 + 5 - 6 - 31 
R i v a V a l d o b b i a 107 16 20 143 81 23 11 115 - 26 + 7 - 9 - 28 
Rossa 45 26 19 90 25 34 21 80 - 20 + 8 + 2 - 10 
Sabbia 25 39 11 75 3 38 13 54 - 22 - 1 + 2 - 21 
Scopa 67 62 40 169 46 42 40 128 - 21 - 20 0 - 41 
Scope l l o 86 60 35 181 66 57 33 156 - 20 - 3 - 2 - 25 
T O T A L E 1.121 725 460 2 .306 729 724 444 1.897 - 3 9 2 - i - 16 - 409 
M E D I A C O L L 1 N A D E L L A S E R R A 
Roppo lo 189 71 34 294 76 48 21 145 - 1 1 3 - 23 - 13 - 149 
V i verone 297 125 89 511 208 183 9 4 485 - 89 + 5 8 + 5 - 26 
Z imone 185 29 16 230 142 90 21 253 - 43 +61 + 5 + 23 
T O T A L E 671 225 139 1.035 426 321 136 883 - 2 4 5 +96 • 3 - 152 

C O M U N E 
1 9 5 1 1 9 6 1 V A R I A Z I O N E 
Agri col . Indus t r a l t r e a t t t o t a l e Agr icol . Indus t r a l t re a t t . t o t a l e Agr icol . Indus t r . a l t r e a t t t o t a l e 
A L T A V A L S E S I A 
Alagrra V a l s e s i a 80 3 17 100 55 1 22 78 - 25 - 2 + 5 - 22 
B a l m u c c i a 18 15 6 39 31 8 4 43 + 13 - 7 - 2 + 4 
B o c c i o l e t o 79 6 17 102 65 26 19 110 - 14 + 2 0 + 2 + 8 
Camper togno 57 7 15 79 82 5 12 99 + 25 - 2 - 3 + 20 
Carco fo ro 39 = 5 44 23 1 2 26 - 16 + 1 - 3 - 18 
C e r v a t t o 8 1 3 12 24 = 9 33 + 16 - 1 + 6 + 21 
C r a v a g l i a n a 135 8 18 161 94 28 18 140 - 41 + 2 0 0 - 21 
Fobe l lo 56 12 27 95 99 3 33 135 + 43 - 9 + 6 + 40 
M o l i l a 35 3 16 54 19 2 2 23 - 16 - 1 - 14 - 31 
P i l a 16 1 7 24 12 6 4 22 - 4 + 5 - 3 - 2 
P i o d e 36 4 8 48 54 4 4 62 + 18 0 - 4 + 14 
Rassa 101 = 2 103 53 1 3 57 - 48 + 1 + 1 - 46 
R ima S .G iuseppe 29 = 6 35 22 = 6 28 - 7 0 0 - 7 
R i m a s c o 73 2 14 89 49 9 13 71 - 24 + 7 - 1 - 18 
R i m e l l a 79 1 17 97 54 3 9 66 - 25 + 2 - 8 - 31 
R i va V a l d o b b i a 109 = ; 23 132 88 1 11 100 - 21 + 1 - 12 - 32 
Rossa 52 4 3 59 47 8 7 62 - 5 + 4 + 4 + 3 
Sabbia 58 = 6 64 38 7 2 47 - 20 + 7 - 4 - 17 
Scopa 43 5 11 59 47 16 6 69 + 4 + 1 1 - 5 + 10 
Scopel lo 31 3 22 56 34 6 26 66 + 3 + 3 + 4 + 10 
T O T A L E 1.134 75 243 1.452 990 135 212 1 .337 - 144 + 6 0 - 31 - 115 
M E D I A C O L L 1 N A D E L L A S E R R A 
Roppo lo 151 1 32 184 77 21 24 122 - 74 +20 - 8 - 6 2 
V i ve rone 254 20 68 342 135 41 71 247 - 119 + 2 1 + 3 - 9 5 
Z i m o n e 134 16 9 159 93 15 4 112 - 41 - 1 • 5 - 47 
T O T A L E 539 37 109 6 8 5 305 77 99 481 - 234 + 4 0 - 10 - 204 

C O M U N E 
1 9 5 1 1 9 6 1 V A R I A Z I O N E 
Agri co 1. Indus t . a l t re at t, t o t a l e Agri col . Indus t r . a l t re at t o t a l e Agr icol . Indus t r . a l t r e a t t t o t a l e 
P A N U R A D E L L A B A R A G G I A 
A rbo r i o 354 84 66 504 259 106 71 436 _ 9 5 + 22 + 5 - 68 
Ba locco 303 42 26 371 135 23 18 176 - 168 - 19 - 8 - 195 
Buronzo 336 124 89 549 222 155 77 454 - 114 + 31 - 12 - 95 
C a r i s i o 378 152 52 582 271 145 56 472 - 107 - 7 + 4 - 110 
Casanova E l v o 248 29 25 302 157 25 24 206 - 91 - 4 - 1 - 96 
S. Giacomo 211 36 26 273 139 41 25 205 - 72 + 5 - 1 - 68 
Co l l ob iano 101 11 12 124 53 14 9 76 - 48 + 3 - 3 - 48 
F o r m i g l i a n a 152 36 26 214 167 77 34 278 + 15 + 41 + 8 + 64 
Gh is la rengo 232 87 43 362 148 95 43 286 - 84 + 8 0 - 76 
Gi f f l enga 54 6 3 63 32 21 = 53 - 22 + 15 - 3 - 10 
L e n t a 259 104 56 419 200 110 92 402 - 59 + 6 + 3 6 - 17 
Rovasenda 326 64 41 431 214 94 64 372 - 119 + 30 + 2 3 " 59 
V i l l a n o v a B.se 98 3 10 111 63 14 9 86 - 35 + 11 - 1 - 25 
V i l l a r b o i t 395 28 36 459 266 36 38 340 - 129 + 8 + 2 - 119 
T O T A L E 3 .447 806 511 4 .764 2 .326 956 560 3 .842 - 1 .121 + 150 + 4 9 - 922 
P I A N U R A D 1 A S I G L I A N O 
A s i g l i a n o 574 129 136 839 402 106 127 6 3 5 _ 172 - 23 - 9 - 204 
Desana 454 76 72 602 238 116 72 426 - 216 + 40 0 - 176 
Pe r tengo 177 43 37 257 123 33 39 195 - 54 - 10 + 2 - 62 
R i v e 240 6 2 27 329 167 52 29 248 - 73 - 10 + 2 - 81 
S t ropp iano 579 110 99 788 336 119 102 557 - 243 + 9 + 3 - 231 
T r i c e r r o 357 55 66 478 196 50 56 302 - 161 - 5 - 10 - 176 
T O T A L E 2 .381 475 437 3 . 2 9 3 1.462 476 425 2 . 3 6 3 919 + 1 - 12 - 930 

C O M U N E 
1 9 5 1 1 9 6 1 V A R 1 A Z 1 O N E 
Agri col . Indus t r . a l t r e att . t o t a l e Agri col Indus t r a l t r e a t t t o t a l e Agr ico l . I ndus t r . a l t r e a t t t o t a l e 
P A N U R A D E L L A B A R A G G I A 
A rbo r i o 290 19 18 327 205 36 20 261 - 85 + 17 + 2 - 66 
Ba locco 213 4 27 244 42 17 14 73 - 171 + 13 - 13 - 171 
Buronzo 254 32 41 327 105 55 48 208 - 149 + 23 + 7 - 119 
C a r i s i o 303 17 26 346 146 25 35 206 - 157 + 8 + 9 - 140 
Casanova E l v o 195 2 13 210 1 5 3 9 - 194 + 3 - 10 - 201 
S. G iacomo 190 7 13 210 116 18 11 145 - 74 + 11 - 2 - 65 
Co l lob i ano 75 1 7 83 29 1 6 36 - 46 0 - 1 - 47 
Fo rm ig l iana 122 1 16 139 113 25 22 160 9 + 24 + 6 + 21 
Gh i s l a rengo 202 26 33 261 108 29 30 167 - 94 + 3 - 3 - 94 
G i f f l e n g a 34 5 1 40 24 7 2 33 - 10 + 2 + 1 - 7 
L e n t a 89 29 29 147 105 28 38 171 + 16 « 1 + 9 + 24 
Rovasenda 187 21 19 227 42 47 25 114 - 145 + 26 + 6 - 113 
V i l l a n o v a B .se 55 8 7 70 35 7 6 48 - 20 - 1 - 1 - 22 
V i l l a r b o i t . 247 8 25 280 100 8 17 125 - 147 0 - 8 - 155 
T O T A L E 2 .456 180 275 2.911 1.171 308 277 1.756 - 1 . 2 8 5 + 1 2 8 + 2 - 1 . 1 5 5 
P I A N U R A D 1 A S 1 G L 1 A N 0 
A s i g i iano 500 11 64 575 178 18 71 267 - 322 + 7 + 7 - 308 
Desana 275 9 42 326 225 9 50 284 - 50 0 + 8 - 42 
Pe r tengo 104 6 18 128 81 4 15 100 - 23 - 2 - 3 - 28 
R i v e 192 4 22 218 131 7 31 169 - 61 + 3 + 9 - 49 
S t ropp iano 339 12 38 389 304 14 49 367 - 35 + 2 + 11 - 22 
T r i c e r r o 318 8 42 368 8 12 38 58 - 310 + 4 - 4 - 310 
T O T A L E 1.728 50 226 2 .004 927 64 254 1.245 - 801 + 14 + 2 8 - 759 
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